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INDLEDNING 
I serlen. •MAnedsstatlstlk for kl!ld« offentliggl!lr De europeeiske Feellesskabers statistiske Kontor kveeg- og kl!ld-
statlstikker, som fremsendes af de kompetente nationale myndigheder. Oplysnlngerne bearbejdes og ajourfl!lres 
ll!lbende I samarbejde med de ansvarllge I medlemsstaterne inden for rammerne af arbejdsgruppen .. statlstik over 
animalske produkter ... Eurostat takker aile, som medvlrker ved udarbejdelsen af denne publikatlon. 
Del I viser de mAnedllge forskydnlnger udtrykt I antal og meengde I slagtnlngerne, udenrlgshandelen (levende dyr) 
og den lndenlandske bruttoproduktion af okser, kalve, svln, fAr og geder samt heste. 
lndholdet af del II varlerer alt efter, hvad der har l!l]ebllkkelig Interesse, og after l!lnske : resultater af undersl!lgelser 
vedrl!lrende kveegbestanden, produktlonsprognoser pA kort slgt, husdyravlens struktur, de slagtede dyrs 
gennemsnltsveegt, udenrlgshandel med kl!ld, forsynlngsbalancer osv. 
METODOLOGISK NOTE : BASISDEFINITIONER 
Nettoproduktlon (slagtnlnger) 
Dyr slagtet lnden for et lands greenser, hvad enten der er tale om dyr af lndenlandsk eller udenlandsk oprindelse. 
Den slagtede meengde angives I slagteveegt, dvs. dyrets veegt, nAr det er slagtet og afhudet, med fradrag af visse 
dele, f. eks. hovedet (undtagen hoveder af svln), sklndet, en del af lemmerne, lndvoldene, tarmene osv. 
Man tager altsAikke hensyn til splseligt slagteaffald, hvorlmod fedt, som er medregnet I slagtevmgten, er inkluderet. 
lndfllfrsel og udfllfrsel af levende dyr 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, dyr til opfednlng og avlsdyr, herunder racerene dyr). 
Ved udregningen af EF's samlede handel med tredjelande treekker man fra landenes samlede udenrigshandel 
EF-Iandenes lndbyrdes handel, som er udregnet p4 grundlag af importtallene. 
lndenlandsk bruttoproduktlon 
Nettoproduktionen med tllleeg af saldoen I udenrigshandelen for aile dyr af den p4geeldende art. 
BEM.lERKNINGER VEDR0RENDE ENKEL TE LANDE 
Forbundsrepubllkken Tyskland 
Tallene for Vestberlin og handelen med DDR er medregnet. 
Belglen og Luxembourg 
BL0U's udenrlgshandel opfl!lres under Belgian ved beregningen af den indenlandske bruttoproduktion. 
lrland 
I mAnedsstatlstlkkerne er medregnet »beslaglagt kl!ld« for lndeveerende Ar. 
Danmark 
I modseetning til, hvad der er tilfeeldet for de natlonale statlstikker, er splsellgt slagteaffald ikke medregnet I 
feellesskabsstatistikken. 
ANM.lERKNINGER 
• I samtllge serier skal slutveerdien betragtes som mldlertidig. . 
• Slutveerdlen I de vlgtigste EUR 9-serler er beregnet af Eurostat efter skl!lnsmeessig anseettelse af de manglende 
natlonale resultater. 
IV 
VORWORT 
In der Relhe ,.Monatllche Flelschstatlstlk" verOffentllcht das Statlstlsche Amt der Europalschen Gemelnschaften die 
statlstlschen Angaben Uber Vleh und Fleisch, die lhm von den zustandlgen elnzelstaatllchen Dlensten Obermlttelt 
werden. Dlese Angaben werden In Zusammenarbelt mit den Verantwortllchen der Mltglledstaaten lm Rahmen der 
Arbeitsgruppe ,.Statistik der tlerlschen Erzeugnlsse" ausgearbeltet und laufend verbessert. Eurostat dankt all jenen, 
die an dleser VerOffentllchung mitgewlrkt haben. 
In Teil I wlrd die monatliche Entwicklung des AuBenhandels (lebende Tlere) anhand der Zahl der Tlere und des 
Gewlchts der Schlachtungen sowle der Bruttoelgenerzeugung an GroBrlndern, Kalbern, Schwelnen, Schafen und 
Zlegen sowle Elnhufern wledergegeben. 
Der lnhalt von Tell II varilert je nach aktuellem Stand und Nachfrage: Ergebnisse der Vlehbestandserhebungen, 
kurzfrlstige VorausschiUzungen der Erzeugung, Struktur der Aufzucht, mlttleres Gewlcht der geschlachteten Tlere, 
FlelschauBenhandel, Versorgungsbllanzen usw. 
METHODOLOGISCHE ERLAUTERUNG : BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
lm Inland geschlachtete Tlere sowohl In- als auslandlscher Herkunft. 
Die geschlachteten Mengen werden in Schlachtgewlcht geschatzt. Darunter versteht man das Gewlcht des 
geschlachteten und ausgenommenen Tleres ohne bestlmmte Telle wle Kopf (mit Ausnahme des Schwelnskopfs), 
Haut, Glleder(teilwelse),- Elngewelde, Darme usw. 
Folgllch werden eBbare lnnereien nlcht berOckslchtigt, wahrend die lm Schlachtgewlcht enthaltenen Fette mlt-
gerechnet werden. 
Elnfuhr und Ausfuhr von lebenden Tleren 
Austausch samtllcher Lebendtlere (Schlachtvleh, Masttlere und Zuchttlere, elnschl. relnrasslger Tlere). 
Zur Berechnung des gesamten AuBenhandels der Europalschen Gemelnschaft zleht man vom GesamtauBenhandel 
der Lander den aufgrund der Elnfuhren errechneten lnnergemelnschaftllchen Austausch ab. 
Bruttoelgenerzeugung 
Nettoerzeugung plus Bllanz des AuBenhandels mit samtllchen Tleren dleser Rasse. 
EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN LANDERN 
Bundesrepubllk Deutschland 
ElnschlleBiich Angaben von Westberlin und Austausch mit der DDR. 
Belglen und Luxemburg 
Der AuBenhandel der BLWU wlrd bel der Berechnung der Bruttoelgenerzeugung vollstandlg Belglen zugerechnet. 
lrland 
Die monatlichen Statlstlken umfassen auch die ,.Beschlagnahmungen" von Fleisch lm laufenden Jahr. 
Dlnemark 
lm Gegensatz zu den einzelstaatllchen Statistlken sind In der Gemelnschaftsstatlstlk die eBbaren lnnerelen nlcht 
berllckslchtlgt. 
ZUR BEACHTUNG 
• Die letzte Angabe samtllcher Relhen 1st als provlsorlsch anzusehen. 
• Die letzte Angabe der wlchtigsten Relhen fOr EUR 9 wurde von Eurostat nach Schlltzung der fehlenden elnzel-
- staatllchen Ergebnisse berechnet. 
v 
FOREWORD 
In the series 'Monthly Statistics of Meat', the Statistical Office of the European Communities publishes the statistics 
on livestock and meat forwarded by the appropriate national services. The data are compiled and constantly Impro-
ved In cooperation with the Member States' officials In the Working Party on Statistics of Animal Products. Eurostat 
would like to thank all those who help In the preparation of this publication. 
Part I monitors monthly trends, In terms of both number of head and weight, In slaughterlngs, external trade (live ani-
mals) and gross Indigenous production of full-grown cattle, calves, pigs, sheep and goats, and equldae. 
The content of Part II varies according to current Interest and demand : results of livestock surveys, short-term pro-
duction forecasts, structure of herds, average weight of animals slaughtered, external trade In meat, supply balance-
sheets, etc. 
METHODOLOGICAL NOTE : BASIC DEFINITIONS 
Net production (slaughterlngs) 
Animals slaughtered within the country, whether of Indigenous or foreign origin. 
The quantities slaughtered are estimated In terms of carcass weight, I.e. the weight of the slaughtered and skinned 
animal, minus certain parts such as the head (except for pigs' heads), the hide, some of the limbs, the viscera, the In-
testines, etc. 
Consequently, edible offal Is not Included, whereas fats formlngs part of the carcass weight are. 
Imports and exports of live animals 
Imports and exports of all live animals (animals for slaughter, animals for fattening and breeding animals, Including 
pure-bred animals). 
To calculate the total external trade of the EC, lntra-EC trade calculated on the basis of Imports Is deducted from the 
total of the various countries' external trade. 
Gross Indigenous production 
Net production plus net exports of all animals of the species. 
REMARKS BY COUNTRY 
FR of Germany 
The figures for West Berlin and trade with the GDR are Included. 
Belgium and Luxembourg 
The external trade of the BLEU Is attributed entirely to Belgium In the calculation of gross Indigenous production. 
Ireland 
The monthly statistics Include meat 'impounded' for the current year. 
Denmark 
Unlike the national statistics, the Community statistics do not include edible offal. 
NOTES 
• The last figure in all the series is to be regarded as provisional. 
• The last figure in the main EUR 9 series is calculated by Eurostat, following estimation of the missing national 
results. 
VI 
AVANT -PROPOS 
L'Offlce statistlque des Communautes europeennes publle, dans Ia serle .. statlstlques mensuelles de Ia vlande», 
les statlstlques concernant le betail et Ia vlande, qullul sont transmlses par les services natlonaux competents. Les 
donnees sont elaborees et constamment amellorees en collaboration avec les responsables des Etats membres 
dans le cadre du groupe de travail «Statlstique des prodults anlmaux ... L'Eurostat remercle tous ceux qui apportent 
leur concours a.l'elaboratlon de cette publication. · 
La partie I retrace !'evolution mensuelle, en nombre de tAtes et en polds, des abattages, du commerce exterleur 
(anlmaux vivants) et de Ia production lndig~ne brute de gros bovlns, de veaux, de pores, de moutons et ch~vres, 
et d'equldes. 
Le contenu de Ia partie II est variable selon l'actuallte et Ia demande : resultats d'enqu&tes sur le cheptel, previsions 
de production a court terme, structure des elevages, polds moyen des anlmaux abattus, commerce exterleur de 
vlande, bilans d'approvlslonnement, etc. 
NOTE METHODOLOGIQUE : DEFINITION DE BASE 
Production nette (abattages) 
Anlmaux abattus a l'lnterleur du pays, qu'ils solent d'orlglne lndlg~ne ou etrang~re. 
Les quantites abattues sont estlmees, en polds en carcasse. On entend par Ia le polds de J'anlmal abattu et 
depoullle, deduction faite de certaines parties, telles que Ia tAte (a !'exception des tAtes de pores), Ia peau, une 
partie des membres, les vlsc~res, les Jntestlns, etc. 
Par consequent, on ne tlent pas compte des abats comestibles, tandls que les gralsses comprises dans le polds 
en carcasse sont lncluses. 
Importation et exportation d'animaux vivants 
Echanges concernant tous les anlmaux vivants (anlmaux de boucherle, anlmaux a l'engrals et anlmaux d'elevage, 
y comprls les anlmaux de race pure). 
Pour le calcul du commerce exterleur total de Ia CE, on dedult du total du commerce exterleur des pays, Jes 
echanges Intra CE calcules sur Ia base des Importations. 
Production indig6ne brute 
Production nette augmentee du solde du commerce exterleur de tous les anlmaux de l'espece. 
REMARQUES PAR PAYS 
RF d'AIIemagne 
Les donnees de Berlin-Ouest et les echanges avec Ia RDA sont comprls. 
Belgique et Luxembourg 
Le commerce exterleur de J'UEBL est entl(lrement Impute a Ia Belgique dans le calcul de Ia production lndlg~ne 
brute. 
lrlande 
Les statistiques mensuelles comprennent les vlandes ccsalsles .. pour l'annee en cours. 
Danemark 
Contralrement aux statlstiques natlonales, Ia statlstlque communautalre exclut les abats comestibles. 
AVERTISSEMENTS 
• La dernl(lre valeur de toutes les series dolt Atre conslderee comme provlsolre. 
• La dernl~re valeur des princlpales series EUR 9 est calculee par I'Eurostat apr~s estimation des resultats 
natlonaux manquants. · 
VII 
PREFAZIONE 
l'lstltuto statlstlco delle Comunlta europee pubbllca, nella serle .. statlstlche menslll della carne .. , I dati sui bestlame 
e sulla carne trasmessl dal servlzl nazlonall competent!. Tall dati vengono elaboratl e costantemente mlglloratl 
In collaborazlone con I responsablll degll Statl membrl nel quadro del gruppo dl lavoro .. statlstlche del prodottl 
anlmall ... l'Eurostat rlngrazla tutti coloro che collaborano all'elaborazlone dl questa pubbllcazlone. 
La parte I rlporta l'evoluzlone menslle, In numero dl capl e In peso, delle macellazlonl, del commercia estero (ani mall 
vlvl) e della produzlone lnterna lorda dl bovlnl adultl, vltelll, sulnl, ovlnl, caprlnl e equlnl. 
II contenuto della parte II varia secondo l'attuallta e le rlchleste : rlsultatl dl lndaglnl sui patrlmonlo zootecnlco, 
prospettlve dl produzlone a breve termlne, struttura degll allevamentl, peso medlo degll anlmall macellatl, com-
mercia estero dl carne, bllancl d'approvvlglonamento, ecc. 
NOTA METOOOLOGICA: OEFINIZIONI 01 BASE 
Produzlone netta (macellazlonl) 
Numero e quantita del capl macellatl all'lnterno dl un paese, dl orlglne lnterna o estera. 
le quantlta macellate sono valutate In peso morto, vale a dire In peso dell'anlmale macellato e scuolato, tolte talune 
partl come Ia testa (tranne che per I sulnl), Ia pella, una parte degll artl, le viscera, gil lntestlnl, ecc. 
01 conseguenza, non sl tlene oonto delle frattaglle commestlblll, mentre ~ lncluso II grasso compreso nel peso morto. 
lmportazlonl ed esportazlonl dl anlmall vlvl 
Scambl rlguardantl tutti gil anlmall vlvl (da macello, da lngrasso e da allevamento, compresl I capl dl razza pura). 
Per II calcolo del commercia estero totale della CE sl sottraggono, dal totale del commercia estero del varl paesl, 
gil scambl lntracomunltarl calcolatl In base alia citra delle lmportazlonl. 
Produzlone Interns lorda 
Produzlone netta aumentata del saldo del commercia estero per tutti gil anlmall della specie. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
AF dl Germanla 
Sono lnclusl I dati relatlvl a Berllno ovest e gil scambl con Ia Repubbllca democratlca tedesca. 
Belglo e Lussemburgo 
Nel calcolo della produzione lnterna lorda II commercia estero deii'UEBL ~ attrlbulto lnteramente al Belglo. 
lrlanda 
le statistlche menslll comprendono le carnl •sequestrate .. per l'anno In corso. 
Danlmarca 
Contrarlamente all$ statlstlche n~lonall, Ia statistics comunltarla esclude le frattaglle commestlblll. 
AVVERTENZE 
• l'ultlmo valore dl ognl serle dev'essere conslderato provvlsorlo. 
• l'ultlmo valore delle prlnclpall serle EUR 9 ~ calcolato daii'Eurostat, previa valutazlone del rlsultatl nazlonall 
mancantl. 
VIII 
VOORWOORD 
Het Bureau voor de Statlstlek van de Europese Gemeenschappen publlceert In de reeks ,Maandelljkse statlstleken 
van vlees" de statlstleken lnzake vee en vlees, die hem door de bevoegde natlonale dlensten zljn toegezonden. De 
gegevens worden In de werkgroep ,Statistlek van de dlerlljke produkten" In samenwerklng met de vertegen-
woordlgers van de Lid-Staten ultgewerkt en voortdurend bljgewerkt. Eurostat dankt ledereen voor de medewerklng 
aan de totstandkomlng van deze publlkatle. 
Deel I geeft het maandelljks verloop weer van het aantal slachtlngen, de In- en ultvoer (levende dleren) en de 
bruto blnnenlandse produktle van runderen, kalveren, varkens, schapen, gelten en paarden, In aantal stuks en 
In gewlcht. 
De lnhoud van deelll varleert naar gelang van de actualltelt en de behoeften : resultaten van veetelllngen, produktle-
ramlngen op korte termljn, structuur van de veeteelt, gemlddeld geslacht gewlcht, In- en ultvoer van vlees, voor-
zleningsbalansen, enz. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN : VOORNAAMSTE DEFINITIES 
Netto produktle (slachtlngen) 
Geslacht gewlcht van de In het land geslachte dleren van blnnenlandse en bultenlandse herkomst. 
Het geslacht gewlcht komt overeen met het gewlcht van de romp, m.a.w. het gewlcht van het geslachte en gestroopte · 
dler, ontdaan van bepaalde delen, zoals de kop (met ultzonderlng van de varkenskoppen), de huld, een deel van de 
ledematen, de lngewanden, de darmen, enz. 
Er wordt derhalve geen rekenlng gehouden met de eetbare afvallen, maar wei met de vetten die blj het gewlcht van 
de romp zljn lnbegrepen. · 
In- en ultvoer van levende dleren 
Bultenlandse handel in levende dieren (slachtdleren, mestdleren en fokdleren met lnbegrlp van stamboekvee). 
Voor de berekenlng van de totale buitenlandse handel van de EG wordt het handelsverkeer tussen de Lid-Staten, 
berekend aan de hand van de lnvoercljfers, afgetrokken van de totale bultenlandse handel van de Ianden. 
Bruto blnnenlandse produktle 
De nettoproduktie plus het saldo van de bultenlandse handel In aile dleren In kwestle. 
OPMERKINGEN PER LAND 
BR Dultsland 
Met lnbegrlp van de gegevens voor West-Berlljn en het handelsverkeer met de DDR. 
Belgll en Luxemburg 
De buitenlandse handel van de BLEU wordt blj de berekenlng van de bruto blnnenlandse produktle geheel aan 
Belgl~ toegerekend. 
lerland 
Voor het lopende jaar omvatten de maandstatistieken het m beslag genomen vlees .. 
Denemarken 
Anders dan blj de natlonale statlstleken zljn de eetbare afvallen nlet In de communautalre statlstlek opgenomen. 
NOTA BENE 
• Van aile reeksen dlent de laatste waarde als voorloplg te worden beschouwd. 
• De laatste waarde van de belangrljkste reeksen EUR-9 wordt door Eurostat na ramlng van de ontbrekende 
natlonale gegevens berekend. 
IX 
Tegn og forkortelser 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF-medlemsstaterne I alt 
Sk~nsmatssigt angivet af Eurostat 
Signs and abbreviations used 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
Segnl e abbrevlazlonl convenzlonall 
Nulla o non calcolato per ragioni di loglca 
Dato inferiore alia meta dell'unlt8 indicate 
Dato non dlsponibile 
Segreto statistico 
lnsieme del paesi membri delle CE 
Stima deii'Eurostat 
0 
s 
EUR9 
* 
0 
s 
EUR9 
* 
0 
s 
EUR9 
* 
Verwendete Zelchen und AbkUrzungen 
Nichts oder aus logischen Grunden nlcht 
errechnet 
Weniger als die H~lfte der verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Mitgliedsl~nder, insgesamt 
Sch~tzung des Eurostat 
Signee at abrevlatlons employes 
Neant ou non calcule pour des raisons logiques 
Don nee inferieure a Ia moitie de l'unite utilisee 
Don nee non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de I'Eurostat 
Gebrulkte tekens en afkortlngen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Statistische geheimhouding 
Totaal.van de Lid-Staten van de EG 
Schatting van Eurostat 
Kllder I Quellen I Sources I Sources 1 Fontll Bronnen 
Bundesmlnisterium fOr Ern~hrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministere de l'agriculture, service central des enqu6tes et etudes statistiques, Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Den Haag 
lnstitut national de statistique, Bruxelles 
Office de Ia statistique generate, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Offic.e, Dublin 
Danmarks statistik, Kfbenhavn 
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TElL I 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 StUck - 1 000 t Schlachtgewlcht 
• Rinder insgesamt/Rinder ohne Kalber /Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer: 
- Schlachtungen insgesamt 
- AuBenhandel an lebender Tiere 
- Bruttoeigenerzeugung 
• Ochsen I Bullen I Kuhe I Fiirsen 
- Schlachtungen insgesamt 
PART I 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1 000 head - 1 000 tonne carcass weight 
• Total cattle/cattle excluding calves/pigs/sheep and goats/horses 
- All slaughterings 
- External trade of live animals 
- Gross indigenous production 
• Bullocks/bulls/heifers/cows 
- All slaughterings 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CAT8GORIES - 1 000 t6tes - 1 000 t polds carcasse 
• Total bovins/gros bovins/veaux/porcs/moutons et chevres/equides 
- Abattages totaux 
- Commerce exterieur d'animaux vivants 
- Production indigene brute 
• Beauts I Taureaux I vaches I genisses 
- Abattages totaux 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR: Total estimate 
Pays : Rllsultats des relevlls mensuels 
EUR : Estimation totale 
L!nder : Ergebnisse der monatllchen Erhebungen 
EUR : GesamtscMtzung 
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10~0 lO~NEN SCHLA[HTGhltH 1 ~0.0 •· IONS tAAtASS-~E IGHT 1000 lONNES PCICS-tAACASH 
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1977 01 ~21,9 ll6r4 147,) 78, l l!,) 12.11 ~.a 80,3 24,4 20.7 
02 470,5 102,9 133,0 7!,] 21 ,a 20.~ 0,6 73,4 22,9 u.s 
03 51§15,9 124,6 153,2 87,1 34 ·' 2),7 0,1 !6,8 zz.o 23,1 04 5J5,4 1?8,9 13),6 
"'·" 
31,0 22.1 c. 7 80,2 2),1 18.7 
J5 521.7 uo. 7 l)e,] 1Hr6 J1 ,6 23.6 o. 7 79,5 26rlt 21.2 
06 526,5 111,3 141,) 94,0 31,9 22.2 0,7 n,1 29,4 22,6 
07 U1o2 101,8 126,6 114,) 27t6 18,7 0,6 70,9 28.7 14.0 
08 
"''·" 
118,2 142,9 102, J 14,8 26r2 o, 7 83,4 )7,6 21,3 
09 ~M.e 123.5 137,9 ao,o ]4,) 21,1 Q,7 90,5 
""•' 
zo,z 
10 ~~0.6 12'·" 132,8. 83.1 12,9 21,9 '·~ 89," 42,7 21.1 II 1579,6 130,6 117,1 !12,6 )5,., 23,5 0,1 99,8 47r2 22,9 
12 51~. 7 111,9 lZ9t9 90,4 32 .z zz,e J,6 cu,q 15,8 u.o 
1978 01 51t9,CI 112·• 145,2 78,7 za,a Z:h9 o,8 96,4 . lt0,6 22,4 
02 477,) 10],2 l28r8 '1,5 26r2 20o1 0,6 8lt1 25,9 17,4 
03 533.6 116,0 l4h2 111),0 32r5 22,5 Q,7 90tl ZE:r4 19,1 
04 IIC7, 8 114,8 134,0 AltO 29,4 22,0 0,6 !Sr4 20,1 20.3 
~5 512,4 118,9 143,9 89,2 )2,8 21r9 ~. 7 81.0 23o2 21,6 
06 504,) 106,0 lll.z 85,4 31,2 21 ,) 0,6 76r8 ]1),9 18,1 
07 500,6 109,9 131,4 4lt0 27 'l l'f,.') a, 1 .,,,,. 30,9 15,2 
'8 562,3 12~.5 141),8 ,,,, 1],2 21,2 Q,6 84, l 'Ht6 21.1 
09 Sij6,0 129,7 136,8 a,,, 1),1 22,5 o. 7 88,0 n.~ 20,1 
10 582,8 Hl,8 144,5 as,s 34,] 24,1 0,7 IJe,tJ 42, J 21,5 
II 588r5 143, J 142,2 84,] 14,9 23.1 ,, 7 CH,,. lt2r2 22,5 
12 529,0 117,1 116,9 cn,l lOt7 21,8 Q,6 81,6 10,9 15,1t 
1979 01 571 ,) 132,5 89,1 11 '7 21, .. o,e 90,1 28,1 25,4 
02 112.1 I 20,5 ,,6 76,9 I 2C,3 
GLEICI<ER ZF ITAAU" DES VOPJlHAES SA•F PERICD OF THE PRFVICUS YEAM MfMF PER ICDE DE L 'ANNEE PAEtEOENTE 
• 100 • 100 • 1~0 
1974 112.7 122.7 110,5 128,7 lll,tl llJo1 125,9 165,1 l29o1 
1975 qq, 1 95,7 97,4 89rlt 99,') 96,9 lfllt8 112,8 122,5 99,0 
1976 98,9 I )5, 7 111,2 l'l5,1t 99,7 95,? 98,0 87,1 78, l 102,7 
1977 97,5 cn,q 9lt8 Dh4 'fRr5 97tl 90,1 'ilt,2 ll7,1 l':Orl 
1978 1)),6 l J4,0 100,4 47,6 97 t 1 98rl 96,7 102,6 ·~,,) •n,• 
1976 IV 94,") 1'8.0 cn,s 10),6 98 •" cn,t 92rlt 11,7 78,15 101,1 
1977 I cu •• t 1-l),J 'ibt 7 100,0 1')7. 7 98,115 100,1 8lr4 91,9 94 r6 
II 97,6 99,4 90tl 105,7 105,6 98,5 99,9 91,5 101,5 109 ,a 
Ill 94,1 cn,q ~5,0 104,5 85rlt 9'),8 72,7 cu,6 l)J,lt 94r6 
IV l02r4 97,8 96rl 1~2.9 98,8 101,4 9],1 uc.o uo.o 10],1 
1978 I 1oo,e 96,6 'ib,l qe ,6 93,4 19,' 9'1,6 112.2 lllt .t 95 t6 
II 99,4 1)2. 7 99 ,) cu,a 9Rt8 99,1 98,) 104,5 q4,l 97,1 
Ill 10?,2 116,) 10),4 96tfl 96,' cn,t 98,0 101,1 9),] ICI.7 
IV 102.1 llO,l 105,9 1~1,9 99,5 98t6 U,9 Cf4 r2 "·~ c;5,a 
1977 01 c;6,2 ·~'·" qq,, 98,2 I OJ, R 97,7 104,9 T•;,s 89,1) c;s,a 02 cn,q 96,5 96 ,, 95,2 105,4 98,? 79,9 81.3 
''·' 
89,2 
01 98,1 1 )7,7 91t 1 7 106,2 ll),5 99,7 ll9,2 83tlt ... ,. 
"'' 04 95,4 ,,,, cn,s 116,) !l5,0 97,7 1~?.) 87,2 92,5 c;a,q 
" 
99,5 111.6 95,8 IH,I llltrl lJ],It 94,4 92,9 101,5 Ill,) 
06 cn,t 10~.1 44,1 107,9 11)7 ,o cn,s 98,Q 95,2 l15tlt liB ,1 
?7 89,] 16.2 78 ,I) 102,6 155,1 84,4 TO,It 89,5 ,,.,,,. 101 •• 
?8 95,9 9),0 86,8 106,) R5,9 
'"•' 
70 1 7 100,1 U9,6 95,5 
09 96,8 96,0 9·), 7 104,5 85,2 92.3 T7,1t 96,6 130,! 89,6 
10 101,9 ~9.1 91J,O 101.2 ,,,a 102.~ teo,t 101,6 1]0,2 105,) 
ll 102.7 96,5 97,7 102.7 1~0.4 en,) 83,5 ll2o1 129,7 100,6 
12 102.5 97,9 92,5 104,6 96,2 104,) 96,6 ll6o9 130,2 10],6 
U78 01 105,4 97.0 c;e •' J~o.8 92.0 l~6,b 99,9 IZO,n \66,4 108,0 
02 101,4 110,) 96,A 10:),' 94 ,., 9797 111,4 ll3,5 llhl 97 ... 
0] 96,0 93.2 •n,s 95, J CJJ,q 94,8 ,,,, 103,8 uo.o ez,a 
04 10~.5 1•)5,1t 100,3 93.1 94,6 99,5 91.2 106.5 87,1 1ce,e 
05 102,0 ll7,4 1 ''•" 97 tl 
IJ),9 1?1,5 1 ':'5,6 101,9 87,9 1Cl,9 
~6 95,8 95,] '" ,, CJO,a 9J t J 96,0 9'J,O 105.1 1~5.1 !),Q 07 103.6 !18.o 103.8 CJb,li 911t,Z I 01,7 IC8,6 10~,,. Ill, 7 108,4 
OR 99,1 1 )6,2 98,6 96,8 95,5 88,2 157,11 100,8 qz,o 99,2 
09 •n,4 1 )5,1 c;,z 96,S 96,8 cn,l5 t;A,II 97,2 e,,z 99,7 
10 1 IJIS.fl 114,9 l~IJ,B 102,8 114,1 101.7 84t'l 98,1) ,,,1 101,9 
11 101,5 11)9,8 103,7 102,1 99.1 91), '\ 97,4 c;S,6 fiChlt qa, 1 
12 •u, a 105.2 1~S,tt 1J0,9 95,) 95,6 qs,e Att,O Rt:t 1 ~~.6 
1979 01 1o:-,9 117,4 113.~ 1 ')9, 8 c;7,& 97,4 •n,, 69,7 111,4 
02 I 108,6 I 101.) 9S,o 9lt \ I 11&,7 
5 
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liNDER l UfLBER CATTlE CTOUll BOVIhS CTOTAll 
BRUTTOE IGE~ERlEUGUNG GRUSS I~DIGf~DUS PRCCUCTIO~ PROOUCTI~ lhDIGE~E BRUTE 
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IEUR•91 K.R. I I I BELGIQUE I I UN IrED 
I IDfUTSCHU~D I FRANCE IT AliA I NfOERlAH I BflGIE llUX EMBOURG I KINGDCM IRElA~D OA~~Ul 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 S lUECK IC~O ~Ut 1000 TETES 
U74 2816~ 5672,2 un,2 1186,1 2114,9 IOH,9 )),9 4!25, 6 ITZO,~ 1143,9 
1975 2925~ SS38,.) 925SoB H90o7 2214o6 1074,~ JT,l S056,0 2)66,7 uso.~ 
1916 27B~O S688,7 9292ol 2408,7 2159,4 1032,0 36,0 4491,0 1580,4 1151,7 
1971 2"00 5157,6 8571,4 27Z2,9 2109,3 986,6 31.~ 410, t 4 1768,0 ll41o1 
1918 2698~ 5491,4 B519. 3 2719,6 2050,2 939,9 29,0 4202.3 1895,1 1171,4 
1916 IV 6964,1 uu,T 2141,6 616,4 5)5,6 253,1 Bo9 111),0 453,3 2n.a 
1971 I 65)4,2 IJ5Q,B 2H3o2 446,8 514,6 247,4 B,2 lli'f8t8 361,1 293,3 
II 6566o0 . 1280,1 2151,8 702,6 551,0 247,5 7,5 •nz, 1 39lo5 299,3 
Ill 6846,5 1299,7 2041t,6 au,2 54J,l 238,5 7,6 1091,1 470,1 26],9 
IV 70S3o2 1426,9 2059,7 692,4 ~00,4 253.2 1,1 1276,7 ~45,1 291,1 
1918 I 668),8 1276,5 21'1.0 746,1 464 t6 2n,s 1o6 1070,8 461,1 261o6 
II 6490,1 1292,9 2125,5 664,9 527,8 229, J 7,1 ,,6,0 400,7 276,0 
IU 6781,2 1312,9 2101,3 770,4 S27o2 226,0 7,2 ~sa, 1 527,5 258,0 
IV 7029,2 1549,"1 2139,6 598,') 530,7 247,) 1,0 1176,8 505,8 214,8 
1971 01 zzu.o 4f>4t6 75«t. 7 194,8 167,7 az.~ 1,0 336,9 1Uo3 fill ,s 
02 1985,3 lt04,) 72) ,q 116rZ 151,0 77 1 l 2,3 306oC 119,4 n.2 
03 231~.0 442,1) 814 rft n5,8 l96r0 1Slr9 2o9 355,'9 128,4 111,6 
0~ 2142,5 424rl 718,0 201t,4 \ TJ,q 80,9 2o5 319,2 125,5 .,,, 
OS 2211,5 4)1),5 11),8 231,7 188,7 lt5,1t 2.6 321.2 112.0 102.6 
06 221),1 425,0 722 .o 264,4 184,4 81t2 2.4 292,3 IH,Q 107,4 
01 2035,1 385,2 635,5 28S,O 161,1 68 .~ 2o4 301.~ 127,9 68,0 
0~ 24~3.1 451,9 71), 1 350,1 2>2,5 90,1 2,6 17],6 157,3 I CloD 
09 2368,1 462r6 695,1t 246,0 119,7 79,6 2. 5 422,3 IB5ol 94,9 
10 2325,7 414rl 6'9),6 204,ct 162,3 87 .o 2,9 425,3 115,7 99,9 
II 2422,0 5J8,4 691 ,a 20Rt9 111ol az, 1 2. 5 445,4 203,4 106,3 
12 2305.5 444,4 672r1 278,6 ''',a !4rl 2, 3 .. 06t0 166,3 14 ·' 
1918 01 2336,6 4)8,4 12S,7 271,8 141,] ft) 1 7 2,8 17~,5 19Q,S 100,8 
02 2060,3 192r6 661),) 248,5 l Jl,6 T6tl 2.3 ))],9 129,5 79,7 
03 2286,9 lt45t6 T61tr9 225,8 lfUrl 11 ,a 2o6 357,4 141,1 81 rl 
34 2119,9 ~32o6 7(0,2 202,4 l6h6 76,1 2.2 132,9 117,5 caz,z 
05 2250,5 458,7 no,s 2)4, 8 191,9 az,J 2,6 32),2 no.2 97 ,s 
06 2119,7 ~01, 5 ,,,.,7 227,7 113,3 71,(') 2, 3 3C~,9 15),' R6,l 
01 2~68 .I 41 Jt5 670,0 227,S 162,0 ,~.o 2o6 29~,4 t58,o TOol 
08 2356,9 ~n.o 126 ,a 28),S 185,6 82,1) 2o2 JJO, T 178,5 q6,5 
09 2356ol 4811t 4 TC6r4 259,3 179,6 
''·' 
2,4 '158,6 191,0 1Hr4 
10 2424,9 sn,a 745,4 l'Ut9 177,8 8lt6 2,4 390,5 184,5 99,9 
II 2319,1 549,2 lllrl 157,«. 176 1 7 Tlr1 2.~ 415,2 183,2 103,9 
12 2225,0 462,1 680,9 242,0 176,2 .... 5 2. 2 '!'fltl ll8.1 n,o 
1919 01 2129,8 51),0 2~1.2 ISJol 81t.~ 2,7 l61ol 121,4 112.2 
02 lt24,7 
'"'· t 
2.1 311,0 en,' 
GLEICHO lEITRAUM DES VOAJAHRES SANE PERIOD OF THE PREVIOUS YEAR MEME PfAIOOE CE l'A~Nff PAECEOENTE 
• 100 • J 00 • 100 
197~ 122.0 107,0 118,0 131,~ 129,2 J 26,' 116,0 131.8 141,7 126,5 
1915 103,9 'ITrl I04ol R1, l 104 ·' 99,5 109,4 116,9 117,6 100.6 
1976 95t2 1·JJ tl 100,4 CJltO 97,5 96,1) cn,z 88,8 66tS 100,1 
1977 97,0 94r2 92,2 Ill.~ 97' 7 95,6 85,9 95,9 111,9 99,' 
1918 99,9 IJ2o5 cq,lt 102ol ~n,z 95,1 9~, 7 
''· 6 
107,2 t;),9 
1916 IV 9), 1 116,~ 9),6 122.3 9), 7 49,3 91, e 78,3 66,5 9'1,2 
1971 I cn,1 101,3 101,9 95,1 IQS,T q9rJ 9111,1t 81t6 96,4 Q4,Q 
II 98,6 9q,2 92,7 124,8 IJ2,0 ll~.l 97,0 89,5 I05ol 1C8,9 
Ill 91,4 84,9 1110,0 119,1 91,0 84,4 68r4 98,7 123,6 95,) 
IV 101,3 9),1 'i6r1 108,8 9),1t 1)0,) 86,2 114,1 120o3 101.2 
1918 I 102,3 94,5 9),0 UT,O <10,) 96,0 91,7 107,2 127,7 91 r6 
II 98,8 IOioO 98,1 94,6 '15,8 qz,«a '15t6 10),6 102,3 92o2 
Ill 9fl,o IJ5o6 102,9 87,4 97,0 91t,8 95,5 90,1 112.2 97 t8 
IV 99,7 IQ8,6 10),9 86,4 106ol 97rb 9lt0 92,2 •u,a 94,4 
1971 01 97,0 I~J,? IOI,J 10),0 105,6 99,6 102,5 81,6 8!,5 95,4 
02 9),4 94,0 10),9 6lr6 1~4.2 47,1 '78,6 82ol I03,e 1!19,2 
01 100,5 116,4 ICOo9 147,6 107,0 IJiol 117,4 Bioi 10), 1 •••• 04 96>,4 96,6> 9),5 ll),2 96,5 101,8 1')5,4 1!4,2 100,~ 97r2 
as 100,2 1Jio7 99,5 I02o5 ut.s 1~),3 92,5 93,1 101,1 liZ,~ 
36 99,2 99,4 86,2 145,7 I J8 0 5 95,6 94,0 91,9 1llt,4 117.1 
07 86,8 80,6 75,6 118,8 86r0 llt4 65,7 91,6 117,4 102,3 
08 94,0 86, J 82,7 116,5 95,3 84,7 67tl 104,1t 126,1 96,8 
)9 91,1 87,2 n,T 138,9 91,3 ,.,,8 72,6 99,4 Ill.~ 89,4 
10 100,3 94,2 96,1 1~3.5 98,8 97,8 92,1 111,6 107,9 104.1 
II l01t4 92,2 99,5 96,8 94,0 97," 77,8 116,0 12 ... 1 91r2 
12 102,2 93,0 9Zt8 us,t ea, 1 105,1 84,4 116,7 lllol 101,4 
1918 01 105,5 94,4 96,2 I 39,5 85,4 101,5 9],5 112.6 168,1 I OJ, 3 
02 10),8 97' 1 91,2 213o8 41,1 98,8 96,1 109,1 IOP,5 9),6 
03 98,0 92,5 91,6 166,3 91,7 8a,s 88,7 l~o,4 109,9 79,6 
~4 98,9 101,9 91,5 99,0 91,9 '"'•) 87,5 104,3 91,6 I OJ, 1 
OS IOio8 106,5 I02o3 100,5 1-n.2 96,1 102,3 101,6 q8,6 95,0 
06 95,8 94,5 ,~.z 86,1 94,0 87,4 cn,o 106,0 114,2 80,4 
01 101,6 107,3 105,4 79,8 103,5 94,8 106,5 ,,,, 123,5 103 .o 
08 96,5 104,2 ut.~ Bt.O 91,6 qo,e 84,1 u.s lllo5 95,5 
09 99,5 105,6 101,6 105,4 Q9,9 ~,.z 96,2 8~J,9 103,2 96,1 
10 104,3 113,4 107,5 97,1 139,6 100,7 8),5 ff1tl 105,0 too,o 
II 98,2 108,0 132,8 liS, J 1Ho3 91J,') ,~.) 9J,Z 9~,, cn,T 
12 ,,,, 104,0 10io3 86,9 IOS,S 96,<J t;4,6 91,4 8),2 81,6 
1919 01 99,7 117,) a a,' I )6,9 100,3 95,8 45,2 67,4 Ill, 3 
02 I 10~,2 I ,,,s qz,, t;), 7 115ol 
6 
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~ INDEP l UEL BER UTrlE ITDTALI ICY INS ITOULI 
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lfUR•91 B.R. I I I BElGIQUE I I UNITED 
I IDFUTSCHL4NOI FUhtf lULU I hfOERUht I !fLG IE llUlfNRQURG I liNGDCN IREl.hD OUPUK 
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1003 TChNEN SC~LAC~THwiCH lr.Q) ~.TONS CUUSS-~f IG~T lOGO TChNES PCICS·CARCASSE 
197~ bU7o9 I J9bo6 1116oJ SHoT ~32ol n2,9 9,2 ~'1.1 ~JJ,l 2~1ol 
1975 66ZOoO IU9oZ 186lo9 H5oZ ~ll.l ZS2o3 9,5 IIllo I 564,0 ZUol 
1976 646Zo9 1~21, T 1921.1 7619,0 ~10,5 zu.~ 9,~ IOZio 2 J86o2 246oJ 
1977 &n~.o IHZo5 1749,5 IIIIS7,q )97,4 262o T 1.~ 969o5 ~bOo J 2~5, T 
1971 6391,0 IH2o5 1765 ,I 127 0 1 )8~,5 255.~ •• 1 ~117,Q ~71.7 ZJ9,~ 
1976 IY 16Ziol 
"'·' 
44),5 za~.~ 1~7,2 66,8 z, J 242oJ 115,9 61,2 
1977 I 15Hol ]45,2 461,9 ll8o8 97,«t 1\4,1) 2ol 2Zlol 92o3 6lo5 
II 1'28,1 Jl9o2 411,8 219o2 98,4 65ol 2o0 219,' 
''· t 
64,2 
Ill 1601.7 Hlo~ ~Z5o4 2~5,5 roo,z 65ol 2o0 2Ho2 ll2o7 56,5 
IY 167?.~ 167,3 428,4 21~,J 101.~ .... ,6 2ol 219,5 1~6.5 6lo5 
1971 I 1565,] 3J2o6 444 t5 lllilllil ,s R9tl &3, 7 2o2 254,4 ll'•' 59o2 
II 1523.3 14Q,q 412o5 19lol 96,1 b2t4 2. 0 2n,J 95o0 6lol 
Ill 1608 0 T 166,0 4')),6 224t9 96t8 6ltll 2,Q 2JZ,6 IJJo~ 5lo6 
IV 169], T 4)),1) 457 ,s 2l5,9 102o0 6lt6 2.0 265,6 IHo~ 60,1 
1917 Ql 1§20,4 117,4 IHoZ liltS 12,4 21.~ ~.8 77,6 29, t lloO 
02 4Ct5t6 10],0 1~2.2 liJt6 Z9t2 19,8 lob ,,, 1 JOo~ llol 
03 546t6 ll~oT 1Ho5 6lo8 15 '7 22,6 ~ .. eo,R Jlo] 21t4 
J~ 498,1 1 08,J 1~1, T ~7,4 )2,6 llol 3ol 15, l Jlo9 19,2 
05 511o8 u~.z I4Jo1 72,5 n,' 22tlt ?oT 75.1 u.e Zlol 
06 519o0 110,1 146,9 74,) HoC 21,s ?o7 69,5 )4,4 n,o 
01 474,1 131ol IJloJ ~o., 21,5 liiJ,? 0,6 69,4 Ho9 \4,4 
08 566,4 liT.~ l41o5 qo,T 16,7 25, z ?ol 1],6 4lt5 Zl •' 39 541o2 lllol l46t6 74,9 ~s.o 21.4 ,, 1 90o2 49,) 20,~ 
10 551o5 llJo6 I~Jo2 68,7 1),) 21,) o,a 19,1 47,6 llo4 
II 58lo5 IJiol 1~6,8 68tl )~,4 2Jol o.' 91,6 \5,4 Uol 
12 5)6,4 Ill.~ us.~ 17,) '2• 7 22.2 Oo6 9lo2 4),5 u.o 
1978 01 551ol lllo6 152oJ 6R,T 29ol 2],1 o,8 90ol 51,? Zlo5 
02 410tl I02o8 1n,s ,..,,,. 11 .c 19.~ Oo6 ,,,2 n,t 1To5 
H 5Hol 116o2 154ol 67,4 Hol 21o3 Ool Uol )5,1 19o2 
34 lt99,9 115.1 143.~ 6lo0 10,1 20.~ Oo6 u.~ 2lol 20,5 
35 52So2 119,7 ~~~.1 68,1 Hoi l2o2 Oo1 Tca,z 30.7 Zlo9 
06 498,2 106,1 1~3.4 67,9 12,1 141,1 0,6 l4, 7 17,0 19,4 
OT 492,0 110o3 136,1 T2o0 Uo2 l 7,, o. 1 7lt4 39ol 15o6 
31 559,5 IZ6o2 l41o5 8lo9 '14t2 22.1 Oo6 71,9 45,4 21o5 
09 557,2 IZ9o6 148,4 TloO )It.) 21.~ O,T lloJ 41,9 20o5 
10 58().7 14lol 156,7 66,5 14,5 2lo5 o,T 16,5 4!,5 22 o2 
II 583o T 14),] 153ol 64tll )5 I 7 22,4 o,l 91t 1 C 46t0 llo2 
12 529, J lllo~ 1~7,1 14,b Jl,T 21 ·" o.~ 15,1 )4,9 l5tlt 
1979 ?I 56lo5 1Ho9 15,5 )2,1t Zlol Q,8 14,4 !lo] 25,6 
02 11Zo9 23ol 0,6 Tlo2 20o6 
GLEICHER Zf ITRAUN OES VORJAHRES Si"E PERl CO OF THE PRFYIOUS YEAR NENE PERl DOE CE l'A~~EE PRECEOE"Tf 
• 100 • 101') • IOJ 
1914 12,,4 no.~ IZ2o4 1n,s n~.2· 126.~ IIJol llloZ 149,5 1ze.2 
1975 101,9 98,0 99,0 119, J 10lo6 96,1 IHo~ n2o9 110,0 99,4 
1976 411,6 ll4,0 1?Zo8 1?],2 qq,lt 95,2 911.0 91,2 6!,5 101ol 
1917 qa,o 97,1 9lol lllo6 416tR en,., 90,1 94,) 119,2 ,,,. 
1978 11J0,9 1•)4,) 131. I 416,4 96,7 97,2: q,, 7 101,9 10Jol 9'7.4 
1976 IY 91tt2 I'To1 412,2 ll7 ,s en,5 ,,., ) ,2,4 711!1, 1 71 •• 
''·" 
1917 I 97,5 I J2,9 ,7, 1 11lo5 106,4 100,? 100,1 741,) I05o0 9),1 
II 98,9 99,5 ., • 7 1t2ol 114,5 IBol 9CI,9 Uo5 113.7 109,6 
Ill 41,0 89,1 81.8 no. o es,z 17.' 72,7 96,1 I HoT '" .. IY IOJ,O 1"• J 9&,6 . 104,4 Qlt,6 11Zo6 ~"U,l 115.~ 126,4 102o2 
1918 I 102ol 96,) qs,l 111,5 1Ht8 ~q.~ 91,6 II ZoO IJOoJ ,.,, 7 
II 99,6 1~),5 ICOo2 ., .. 91,~ 95,q qe,l 10lo1 ,,,, 96,) 
Ill 1'l0t4 1J",J 111o9 Cllt6 ,,,& 
'"•' 
98,f] ,,,, 101o7 101,9 
IY 1~')1,4 11)q,a 1:6 •• 
''• 1 10Co6 ·~., eu,q 95,0 ... , 97,1 
19Tl ll 98,0 10~.2 Cj'J,l 112o2 1:u,, '17,1, 104,, IOol 95,1 94,4 
02 94,) 96,1 97,4 qJ,l ')4,) 98,5 7CJ,9 llo9 II JoB ... ~ 
OJ qq,q 1')7,1 Cl5,5 IZ9o8 110o6 101,7 119,2 ,,,, l?lol ,,,, 
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IY 99,8 111,5 116.1 I~S.l Uol I)J,l 8l'r2 
""·"' 
,,.,e 2] ,9 
1977 01 81J,) 9~,, cn,o 9flt'l ! .,, .z 
"'·' ''·' 
76t! l'llr5 f:Crl 
~l f5rl 68r6 a5,o en, ... 9Zr5 Tz,q 55,t: 75,9 ua,q ,,s 
Ol 87,2 IJJ,6 n.1 134,4 )t)lt,l TloJ 112,9 76,1 ,,.,, l"-6rl 
04 ,,,. ~l ,a 86r l IH,& 1a, 1 6!,2 HU,Z 82,4 11Utb 135,19 
OS t;), 7 1)6,6 85,4 G9,7 92tlt 81,7 '"• 1 ,.7, a 111.2 9),4 
06 97,5 86,q 66,6 1t)9,) 98,5 71,) 66,Z 89,19 1611.9 1~5. 8 
01 91,S J6,4 61 ,, 1)).6 77,7 7J,4 Z9,'J 84,'1 l64tl 76 ,, 
08 199,) 4J,2 11.2 112ol 66,9 7t,l\ 45,8 97,2 128,! U,2 
09 10?,6 115,6 8,),4 11)4,·) 7;),1) 86 tl 56,1 ~hi 151,) 121,a 
10 105,7 I J0o6 •n,z 101,2 92,0 ..,,, ' ,~.~ IOl, J 1 )5,7 160,19 
II 107,5 ~2.5 'i6,CJ l'l4,) 120,7 7hl az,z 107,2 141t! 106,9 
12 106,1 ,,,,. 8it9 113,5 95,1 92,., l~l. J 110,4 l29tl 126,2 
1918 01 112,9 76,2 99,1 106,9 1:)6,8 cas,t uJ,o lllt4 165,9 1 C7,l 
02 10~.1 15,2 •n,~~t 1~7,3 9),0 99,1 1?0,7 IJ9 0 6 104,'5, 82 to\ 
01 101,2 8Rt6 97,4 97,~ 96,4 9],0 95t5 102.1 Ill,) 79,2 
04 92,9 • CJ4,2 9Btf- '18,8 9'1 ,z 94,4 97,4 IOO,l TC,~ ..... 
QS 98,2 105,6 I?J, l 111,7 124,1) 99, ~ 141,) 98,P. 7G,\ 101.1 
06 94,., 87 •• 91 •' 87,0 q6,7 1 ')2,5 11d, t t'J4 ,e I CO of n,1 
?1 102.7 69,1:1 t;7,7 qT,) 87 t-2 tal, r 115,5 110,6 
""'·" 
215,9 
0~ 91t,O ll4t9 Cll,Z 42,1 99,8 8111,'1 89,4 t;q, 5 86tl 29,1S 
09 9'i,) 1Z4, 1 95,5 47,5 79,9 91'),~ 1)1,9 t;7,9 79,7 ]6, 7 
10 IOiol lQ\,T 1 , .... '""·) tfl.] '"· 7 78,;) 95,') 10), l 17,') II 919,6 lJ1,5 llllt8 IQ4,5 10,7 lJ9,.') 95, l 97,1 92,2 IS,O 
12 cu,4 54,) IIJ..J I J6,6 76,4 1'>"•' Cilll,t) 90,) 8dt 1 ?,1 
1979 01 64t2 
'''·' 
.. 1) .. ,~,z 87,6 IOC,I' 72,4 lO,) 
02 '14,7 I I 92,9 97 .z 92,6 12S,o 
10 
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CC"SEN BUllOCKS BOEUFS 
~f fTOE RZEUGUNG ISCHLACHTU~CU I NEf P•OO~CTION ISLAUGHTE.ING$1 PAOCUCTION NEfTE UBATTAGESI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--
I f U R • 9 I 8.R. I I I BELGIQUE I I U~ITEO 
I OfUISCHllNO I FRANCE JULIA I NE~ERU~C I AflGIE llUXE,ftOURG I KI~GCCM IR EUNC DAN MARK 
--------------------------------------------------·--·---------·------------------------------------------------------------------
100~ TONNEN SCHllCHTG!kiC~T ,,, , •• 0~$ CARCASS•kf IGH gee lO~NES PCICS·CAACA~SE 
1974 17Ho4 26,9 374,7 517,0 6,1 10,5 z.o 596 ,c ll2ol •.• t 
1975 1718,4 2!,4 354,3 472,5 5o2 l7ol 2,2 642,0 183, T 1o0 
lqT6 1687,2 18.2 '160,9 526,4 4,6 za, T 2,0 5T5,3 158, T 2o4 
1917 1616,6 26o3 301,2 551,5- •• o 23o2 1,5 51!, I 206,3 2,5 
1978 1655,9 28,4 305,4 552,1 ),T '2•" 1,6 11§4'),4 20Jo2 lo2 
19T6 IV 403,7 13,1 79,8 1n,o I o2 6,9 0,5 128,4 41r2 o,T 
I9TT I l66,T Zol l9tlt 115,9 1,0 ~.q 0,4 12T, 3 34, l c,• 
II 198,9 I ,o T2o5 146,0 ~ .. 5,1 ),1 126.3 45,5 ~·· Ill 432,T 1,2 Ho2 160ol I ,o 5,, 0.3 123o3 6?,0 o,T 
IY 418,4 .~. 3 n.o 129,5 I, I 6, I Go5 141,2 66, T o,q 
1978 I )94,4 loT 17,5 120, I 1.e 5,6 Q,5 142,2 45,5 o, 1 
II )tf4,4 1,5 72,1 136,3 o,• 5, I 0,1 1]8, 2 18,8 0.1 
Ill 425,8 9,1 n.~ 156,4 a.8 5,5 0,3 12To5 154rl Oo2 
IY ltltltlt l6t 1 8lt2 119,5 loC 6,5 0,5 132,5 u.s 0,4 
1977 01 121,0 •'lt8 26r7 ~··) ), ' lol ~.I 4lr0 llo5 Ool 
02 111,4 0,6 24 ,J 14t3 Or! I ,8 ~ .. !IrS llo4 Ool 
01 1Ho2 .,. 1 28,5 43t4 ,, ' z.~ ~.2 47,8 u.z 0.2 
04 1)6,·3 ?o6 25,1 46t8 a, 1 f. a a.1 47,6 l1o6 o.z 
a~ l16o0 o.~ 2'\,A 47,3 ~.1 lr.9 ,,, 46r5 15,5 Ool 
06 126,6 '),4 2),4 52o0 0,3 lo6 ?, I 32,2 l6r4 ~.1 
07 12lo2 0,4 u.s 53,6 Oo1 lo5 0,1 35,4 .... o Ool 
08 15lol lo4 25,9 5CJ,l ?,3 z, I Ool 42,4 20r6 Q,2 ,. 153,3 ,,,. 26,5 47,4 0.4 2.2 Oo2 4~,15 25,4 Q,4 
10 150,2 lolr4 25,9 42tlt a, 1 z.] a,2 45,3 22.• Oo5 
II ,,.,,] 1.8 Zlol 41,5 0,4 z.~ 0.2 48r2 25,8 ~ .. 
12 138,9 lol 24,·') 
"''•' 
~ .. ••• Ool 47,7 18,1 Ool 
19T8 01 I 30,9 ~.6 2To2 40,8 ~. 1 z, I Jo2 4CJr1 19,6 ?ol 
02 il9_,o ·lt5 21,5 16,8 o. 1 fr7 ~ .. 4),5 12,5 Ool 
~"] 115,5 ?,6 26t8 42,5 0,3 lo8 ~.2 49,7 u •• Ool 
04 129,1 Oo6 25,5 42t2 ~. 1 loT ~.I 48,9 9 1 T a.z 
~5 I , •. ,I ~.5 25,' 48r0 ?.1 lo9 , .. 47,4 12t4 Ool 
~6 128,9 ?,4 21 ,a 46,0 •),) loT o.1 .. ,,. l6r 1 
)7 112,3 ?.1 21,6 5),0 0,2 ,,, o,l 19,) 16,2 o.o 
08 145,0 loT 24,5 56,2 1),! lo8 Ool 42r6 llr6 Ool 
09 148,5 To! 25,8 47,2 o, 1 2,1 ~.z 45,6 20.1 0.1 
10 154,3 llo5 27,7 45,1 ,, 1 z.z o.z 4Jr5 2),4 Oo2 
II 149,4 .. ' 28o6 44,8 o •• 2o2 o.z 
"'· 1 
22.1 0,1 
12 1Ho6 ~.6 26,8 49, J 0,3 z.! Ool 
"''' 
15o6 Dol 
19T9 01 0,4 lt6tl ,, 3 1o0 Oo2 48, I 14,1 1ol 
02 0,4 I loT n,1 40,4 I o.z 
GLEICHER ZEITRAU" DfS YORJAHRE S sa•F PERICO Of THE PREVIOUS YEA~ MEME PER lODE CE L 'IN~EE PRF.CEOENlf 
• 100 • 100 • 1~0 
1974 1?9,6 118, I q,,, T8ol ,q,o 123,6 125oT I I 
1975 98,2 105.8 CJ4 ,5 -t111tO 84,6 19rl lOT, 3 lOT, T 106, T 11 ... 
19?6 98,2 99,~ 111,9 lllo4 a a, 5 105,1 qo,s ,,,, 86,4 llol 
19Tl '17,0 9), 1 14t0 l )4, 8 8T ,J 110r8 77,5 90,1 11Co0 102,5 
IOT8 101.2 l )!o2 IO~,T l10ol q],l 98,8 1~2.1 104,1 91,0 ... , 
l9T6 IY eT,J 85,5 1'5,1 ~~··· q4,Q aca, 1 '"· 1 78,0 9lt6 75,4 
197T I 87,9 81),i) 87 '1 c;9,9 97, s llti as,1 n,z 1?2.4 llt2 
II 91,1 7'7,~ 79,2 1•16,9 ,.,, 1 ''-• 1 8«.,8 82,9 122.6 123.2 
Ill 9a, 8 6Arl: 7'5,0 I~T.6 1c,-; Blt" 49,2 9'5,2 14q,6 lloT 
IV 101,6 lllt1 Ci6 ,s 1?3.6 qJ,c; ,,, J cn,s ua,o ll!t4 1Ho4 
I9H I 10To6 79,'5 c;7,6 101.,. n?,a 94,q 1?6,8 llloT 1)],4 6To) 
II 98,9 Clh,) l')J,) Cl),) IJZ,, .;q,9 125ol I Oct,«. 85o3 ,.,,. 
Ill aa,-4 125.6 t6,q t7,6 .,,z 94,1 l~1.3 103,4 90,2 za,8 
IY 101•7 tJ~.z !Od,J IJ7 1 T ..... a IOIJ,4 a6, 1 93 ,a c;z, 1 4], 1 
1077 01 89,6 96,q 92t6 98,9 1?8,3 dltt 7 9R,O TT,CI 1~5.5 57,8 
02 86,4 71),1 ~5.2 94,'5 u,T 72,8 511r4 75,9 122o6 ~~ ,9 
OJ R7 1 6 107.0 es,s !15,T IC),O 72.~ 114,8 n,5 ~5,5 147,5 
04 92,6 66t8 I btl lllol 7 J,) .,,.,) 1~4,o 8],5 95,1 1Ho6 
05 q4,4 !J7,1 86t5 qq,s 92.1 1)1),6 7~. 8 88,9 115, T 94 .~ 
06 92ol 81J,o\ 67,7 II 1,6 ·u,q Tltl 69,8 7«.,7 171t,5 159,5 
OT qz,• 15,7 65 ... 1,1t,6 7~,6 71,2 11, T 87t 2 1b6,T lZ, 1 
11 10lo5 41,1 , .. ,9 111,7 65,0 8!, J 49,5 llOoO 132, I f:1 ,6 
?9 I01o0 8l,o\ 85,4 ,, .. ,o 7lt4 ·Jltl 6),5 "iT,a 15T.~ 124.2 
I~ IQT,6 I l'J, 7 97,5 1H'Itl !J7 .~ CJ6, J 102o6 104,9 138.~ 165,9 
II uo.o tll4tfl l~l.l ,,5,J !13. 3 77,9 ,,, 1 Ill. 6 142,5 11o,a 
12 1oe,z 1 7),'5 c;t ,a 1)5,1 Q1 ,8 95 .s Ill, 3 113,6 1 )2,o\ ll6ol 
191~ ~· 115,6 ,.,, 1~1.9 l!l6tb 1 ')7, 7 97 ,') 1Uo7 II q,5 170,o\ 76,9 02 ,,.,,, 8 14,1 96,9 1 ')7,2 •11,7 ql,l 103. I 113.0 \19,6 n,5 
13 100,9 9t .z 94,., qii,O IO>lO 90,11 91hl 104,0 119,6 55,6 
,. 94,9 95,., 111ol qg, l IOJoO 95,a 112,1 IC2o T 7lt1 ll9o8 
05 100,1 119,5 11~.1 lHr~ ll6t 7 1)),2 ,,.,, .. 101 •• so,) 7),0 
06 101,9 81,7 91t2 ~B,b qz, J \14,~ 14),,. u~.1 101,, o,o 
OT lOo\,0 75,5 ,,,z a a, 7 81,8 l)ct,IJ n1,9 Ill.~ II 5o T ~ .. 
0~ 95,) 12Jo9 ·~·6 95,2 u~.o fl6,4 92,' !CO, 5 .,,,. so •• 
~9 96,9 11'),9 ''·) 'l9,S sQ,4J qz,~ 1'lltt 6 100,2 79,9 7~,6 10 I 02,7 11~.1 I~T ,z l'l6tlt rn,T ".fS,Z 
'"·"' 
96,0 102o2 4),7 
II 100,1 l"lbt 8 105,4 lJA,1 ~•.z 11),5 91,1 96, t 88,4 27,1 
12 99,1 S2r" lllo8 I·Ho1 1?,0 lJQ,2 ~·· J .. 9,5 lt6,7 to~.? 
19T9 01 6~.1 l t ,,., '8 ,6 •n,a 1!!18, 3 98,2 Tlo9 100,0 
02 
'"'•"' 
I 1'1,3 .... 7 ~u,q 2~0.~ 
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!ULLE~ BULLS TAUREAUX 
hETTDERZFUGU~G I SCHLACHTUNGEN I NET PRODUCTION I SLAUGHTER I~GSI PPOOUCT ION NETTE IA8lTUGESI 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·--------------
IEU--91 R.R. I I I BELGIQUE I I INITEU I 
I I DEUTSCHLAND I FRANCe lULU I NEOEALANC I BELGIE ILUXEMROUAG I llhGCO~ lA El AhC I UNMARK 
-------------------------------------------------------------- ... ----- ... -------.......... -... ------- ............ --- ... --- ............ ------------------ ...... ------
1000 STUECK 10?0 HAt I?CC THES 
I9H 4429,1 2191,8 698,8 447,l ITa,o 292,6 lQ.~ sT,o 8,) 539,4 
19T5 41111,'9 2195,5 6lltt0 lRz,z 
'"'·· 
291 0 T 11,6 t6o0 T, T 555,4 
I9T6 4451,1 ZHZo6 622,-\ 412oZ 185,6 255,. "·2 tt.O ),4 551,9 
l9TT HOR,J 22~6,5 
'''·' 
JN,J 189,2 252,2 lOoT 65,5 T, T 5TJ ol 
I9TI 42T5ol 2123,6 n~,9 )23,9 tTT,2 247,' lll,e. ,,,, 9,1 5H,9 
19T6 IV 1103,6 543,8 126,9 n,9 U,l 
''·' 
z.l 14,0 loZ ll!,4 
l9Tf I 1?45,1 552.7 14'9,1 A2,'9 41,4 5'9,2 2.2 14,7 lol 141,8 
II II Tl, J 61T,8 154,6 QCJ,) S6 1 4 ,,,l ,, J l6t" 1,4 ln.• 
Ill I09T,J 59),8 13),3 ln •• 49,) 64 ·' z,9 16tl 2.~ IJ2 0 ) IV •a7,6 522ol 111,9 86t) 42,1 62,, z. J 17,9 z.• I Hoi 
19T8 I 982,1 515,6 I Hoi 72 ,s 17,8 59,7 2. J u,o 2.~ Ulol 
II 1114,8 ,,.,,z 157,4 82, J 48,6 66r5 ),1 u.z lo6 146,9 
Ill 112•·• ,26r 6 142,3 89,7 41 .z 60,4 2,9 15.0 J.S l36o8 
IV 105),8 591,3 I Hoi 79,5 4) t6 ~o,r z. ~ u,J z.~ 124,1 
I'TT 01 1)7,4 ITToT 4q,o Z!lrS !2,6 19t6 ~. T 4,6 o,J 44,4 
02 31),5 166,3 44,9 24 ,) 12 •• 18. J o.~ ••• 0,4 4lo5 
OJ )q4, 3 208,111 55 ,z )3ol u .. 1 21ol o,• S, T Oo4 5,,, 
04 360,6 I"·' ,.,,, 28,1 15tb Z'lt6 o,9 5, J o,• 46,4 
05 197,4 235, T S2,2 :t4,5 19,6 zz.• I. 2 6,' o.s 54,9 
06 42?.) 2te,l 51,1 ,,,5 2lo2 22,2 1.2 5.2 0,5 6Zol 
~T 341,9 1 ,,.,, "' ,) n,s 15,9 18t8 1.0 ••• 
0,4 17,2 
01 )94,4 219,5 41.~ 15,5 u,2 24 ,,. 1.~ 5o T 1,1 51,6 
09 161,0 lctll 1 5 41 1 5 12,7 u,J 21,! 1,8 5,6 
'· J 
4),4 
10 no,o 174,9 )8,0 28, T 14,4 20,9 ~.9 5,~ lol 45,5 
II 336,3 17'·' 41,1 27,1 14,4 20,5 ?,T 6o6 ~. T 45,2 
12 321. J 167,1 )9,9 29,8 lloJ 21,5 O, T 5,7 0,6 u.t 
19T8 01 127,1 169,5 46,6 2lt4 12t4 zo,s o.R 6,2 Oo T 47,0 
n 1o~.o 162,4 45,4 Ur4 II, T 18,? o,T 5,t ~.6 40r2 
Ol 148,9 IUo T 51ol 2ToT J), T llol o,9 6o2 o,T 41,9 
o• Hz,9 UT,J 47,9 26t 1 l ),8 21lt9 o,8 6ol o.s 49,4 
OS ]92,3 208,8 
''·' 
zq,z l6t 7 ZltT lol 6, J 0,5 48,7 
06 169,6 194,1 52,2 ?.7 .o lRrZ u.s 1.2 SoT 0.6 48,8 
OT 159,6 2JJol lt6,6 18,7 14r6 17 1 T lo2 4,6 loO 42,') 
08 400,1 220o6 49,-s 12tb 16,5 lZol 3o! 5o I lo4 51,3 
09 164,7 2n,a 46,2 28,3 u,1 21,6 0,9 5, J 1,1 4),5 
10 171,6 21~.2 45,6 26,4 16,0 llt4 3,8 5,4 Oo9 44 r8 
II lST, J 231,2 4),9 2Sr4 14,, 2~.1 ?,! 6o0 J, T 44, J 
12 124,9 179,8 44,6 21,6 12,6 1'·2 Oo T 4,9 o,• )5,0 
1979 01 2]4 ,J 
"·' 
lhl 20t6 0,9 5o I 0,4 ",, 
02 180,1 u.s C, T •• a 41t, 1 
-GL EICHER Zf trNAUM OFS VOAJAHRES s••e PEMICO OF fHE PAtVIOUS YEU MEME PFA ICOE CE L 'l~~EE P~ECEOENfE 
• 100 • 101) • IJO 
19h I III,T 161,2 10),8 158,4 ll2o1 131, J "'· ~ I I 1975 97 1 5 ·~·· 87 ·' 8,,, 109,5 99 1 T 1oa,9 115,8 92,! ICloO IQT6 IOJ,I I 36, T 111,4 1·11,9 45, J 87,7 AJ,q 92,4 44,2 100,4 IQTT 9b,8 97,6 ... , ,9,8 132,0 91!,6 l04t9 lOT 1 4 226. s 102o2 
1978 99,2 101,6 ICJ,8 87,5 Q] ,6 •n,t 
''·" 
103.1 IUoZ 94,5 
1976 IV IOI,S I )8,9 45,1 s•.z 9) r6 I J0,5 85 .I 77,8 109,1 ·~·· 
19TT I 97,8 99,7 9'J,l 9], 8 112,9 ~7.) 102,2 !6,5 zzo,o 90,' 
II 97,7 ,,,9 84,9 ~1.5 II J, T IJlol ll"ttl 91!t8 ZHoJ 109.~ 
Ill cu.,6 ,,.,9 ez,~ 42,5 ao,8 9),9 97,1 12J, 8 2Ho5 IOJol 
IV 98,4 96,0 91 1 7 4),4 1~9,9 11!,5 I l6o2 12?,9 2oo,J lOT ,6 
I'll I 94,0 ''·) •~.o. (11,4 91 ,) IOI,J 106ol 122,4 lllol 92,4 II 94,«» 95,5 IOiol '12,8 86,1 102,0 94, l 108,) 114,) 89,9 
Ill 102,5 1n,5 106,~ .••• 1 1i15, 7 9Jr1 99, J 9),2 125,0 103,. 
IV 106,7 IIJoZ 112,8 •z.z IH,6 96,5 100,6 91ol llrl CJ1,4 
19TT 01 CJ9,6 130,4 106,5 11)4,1 1?0,6 oa,s 9),0 92,o 150,•) 91 .z 
02 92,1 92,8 c;9,B u.z IJ6, T ,,.,2 74,2 I!,·) 4)1,3 87 •• 
Ol 100,6 105,2 q3,l 96,, IH,5 "'•5 lSJ, 1 81,4 zo~., ~1.4 
o• 9\J,O 95,1 15,6 57. J 117,4 1')1,1 IZioT &e,l 400,0 94,1 
OS 101,• 132. J lld,CJ 94,, 116oT 113,? to~.~ 105,0 166,? 115,4 
06 101,. 1~z.z 11),11 1~2.~ ltl8tb lJl,l lllo6 IJ4,0 HO,J 119,0 
01 ae,o 89,2 72,6 41r1 71,] 90,7 104,0 120.~ 111, J IOSol 
~~ '96,6 u,o 89,) ,.,,,. u.s 94,1 17,6 1 ... 2.5 )66, 7 1oa.~ 
~9 CJ6,0 1 7,5 ••• '7 ca9,5 ,,,1 95,. 11)2, .. 112,0 260,0 ,,,4 
·~ 47,8 94,9 91,3 91,9 lllo2 •a,,. 119,9 112,0 220,0 I Hoi II cn,6 9~, 1 99,1 QQ,S lllo2 '"•' cao,z IJZ,o I T5.-J I Clol 12 99,4 97,5 90,7 4q,4 10To2 110,) 121.2 1•2,5 20lo J 108 ,, 
1978 01 "11,0 95,4 95ol 81,9 91 ·' 1~5,9 Ill. J 1 )4,111 2JJ, J 1es,a 
02 97,6 97,7 101.1 118,1 91,5 9111,2 111.a IZT,J 151,~ CJ6,9 
J) &8,5 u,o 92,6 9Z,o a~.z 98,8 97,9 108,1 1 n, J 711,5 
o• ~n,q 96,7 9T ol 92, l llol !?loT •••• II T,C 125o? IC6,6 OS 98,7 101.~ 109,8 84,11 84,9 1 ,,,. 92,:) 100,0 1oo.o ,,,, 
06 81',9 ae,q 98,3 7.),9 85,' 
'"•" ''• 2 
109,6 120,.1 78,6 
~· 105,2 IOT,6 112.8 1115 1 7 ~u ,a -;4,4 115o6 95 ,a zsc.o 112,8 11 ,,,, ... ll5, J 1n.1 Q1,9 96,4 90,1! 
"· J 
1119, s IZTo J 99,4 
" 
101,0 IJJ,T 136,2 86,1S 98,8 q4,5 n1.~ 94,6 14,6 1oo,2 
10 112,6 120,2 IZ3o0 •u,o lll,J 112,4 94,0 9tr4 81,!1 ..... 
II 106,2 112,1 IOT,I 9lt 1 101,5 98,) ll6o T 90,9 IOJoJ 'BoO 
12 IJiol 1 J?,z 111,8 qz,8 95,4 89,4 en,] fi6,C 66,7 !), I 
1979 01 uo,s IH,~ 11",1 99,1S 1 ,,,4 82ol ~7 t1 IC9,1 
)2 110,9 I 1')2,4 cn,4 A 5 1 7 I 110.2 
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BULLEN BULLS uu~uu 
~ETTDERlfUGU~G I SCHL ACHTUNGE~ I NET PROD~C T 10~ I SLAUGHTER INGS I PROCUCT ION NETTE IUATUGESI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
lfUR-91 B.q. I I I BELGIQUE I I ~IrED 
I DEUTSCHLAND I FRANCE lUlU I IIFDERU~C I BElG If llUXf,BDUAG I ~ I~GDC' IREUIID DANMARK 
-------------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------
!DOD TONNEII SC~llC~TGE~ICHT lin M, TONS CAAUSS-~E IGH !GOO lOhNES PCIOS-CARCASSF. 
1974 1332,6 6ll,l 2!7,8 11!.0 ,,. ,! 102,Z 3.1 u,! z. 7 IC4,5 
1975 1265,3 658,1\ ll)o\ •• 113,5 ~a. 7 qs,z 3, 2 u,a 1. 7 107,5 
1976 1315,Z 708,) 211,3 121,1 S6tll 56,0 2,a !7,6 1.) 109,9 
1977 1286,4 no,o t9o,z II),? ~1.5 117,5 3,1 19,0 2,a 113,4 
1978 1303,2 723,~ Z03,1 q,,, s~t ,a 114,2 
'·1 19,7 !,4 lll.a 
1976 IV zq,,o 16hZ ,.z,q 21,8 11,a zc,q 0,6 4,4 ?,4 23,9 
1977 I 313,3 l69,a !lt6 25,7 12 .... zo,5 0,6 4,4 o.) n,a 
II 352,Z taq,, 52 ,q 3,,6 17.1 1'1t6 t.o 4,9 o,s n,z 
Ill 326, a IBI,Z 44,9 n,s u.c 22t4 ,J, a 4,6 1.1 26,1 
IV Z94,1 !59 ,7 -.o, 1 26.1 12,9 21,9 o. 7 5,1 0,9 Z6ol 
1971 I 299,8 l6lol 50,9 2l.4 11,5 20,6 0,7 5o2 0,7 26,7 
II 34~,5 18},6 55,7 25,(!. 15,1 Z2,9 0,9 5,4 0,6 30,a 
Ill 341,3 194,7 49t1 27.0 .... ,6 zo,, ~.a 4, 3 t.) za,• 
IV 321,7 184,0 1117,4 24,5 ll •• 20,4 O, T ••a ,,a 25,4 
1977 01 100,8 54,1 16,8 ~.? 3,8 6, 8 o.z 1.5 ,,1 a,l 
oz 94,1 . 51' 1 u.s 7,6 3,8 6,) 0,2 1.3 ~.1 8,1 
03 118,} 64,4 19 ,) 9,4 ~,a 7.~ o,) !,~ o.t u,o 
04 108,1 59,4 u,J 8,6 •• 7 7,1 ?.l 1,6 o.t 9,1 
05 119,6 6),6 1l't9 11).9 5,9 7. 7 o,) t.a ~.2 11.1 
06 IZ4. 5 66,5 lAtO 11.1 6,4 7,8 o.~ 1,5 ~.2 u,T 
n 102,3 57,6 1J ,9 10,1 ~,a 6,4 0,) !,4 0,2 7,5 
08 11?.1 61,9 16t) 10,7 5.2 e.~ o,l 1.6 0,4 IO,Z 
09 ICT,5 59,6 .... ,. 9, 7 s.~ 7.~ 0,2 lo6 0,5 a,s 
10 97,7 ,.,, ) 12,9 ~.6 ~ ,4 7. 3 ~.2 1.6 o,• a,9 
11 c;q,s 54,6 14,0 8,4 4,4 7,2 0,2 1,9 o,l 8,9 
12 9b,6 51,8 1 ),9 9,1 4,0 7,~ 1.2 !,6 0,2 .. ) 
1978 01 99,8 51,0 1bt5 7,) ,,a ?,2 0,2 1,8 o.) 9,6 
?2 9),2 50,8 16.1 ~.5 1 ,s 6,2 o,z 1.6 0,2 a,1 
11 lOb, 7 57,2 ta, 1 e.o 4,1 7,2 o. 3 1.8 o.z 9,0 
o• 10?, 6 58,2 17,.) 8,J 4,} 7, J o.z loB o.z 10.3 
05 120.2 6'5 ,\) zo.) 8,9 5,2 a,2 ~., !,9 o.z !O,Z 
06 112. f 6?,4 18,4 8,2 5,6 7,5 0.3 loT 0,2 t?.) 
07 109,6 6), ') to,! 8,6 4,5 6,Z o. J 1,3 o,4 9,1 
08 120.7 68 •" 17 .z 9, a 5.1 7,2 ~.2 1.5 o,s 10,7 
09 111.1 6), 1 16tl 8,6 s.o 6,9 o. 3 t,s ~.~ 9,1 
10 11 J,O 6~.4 16 .o a,z s.c 7.2 ~.2 !,6 o, J 9,1 
II 108,} 62,2 15,5 '·. 
• ,6 6,8 0,2 1,8 o,, 9,0 
12 lOJ,4 56,4 16,0 R,5 J,9 6,5 0,2 1,4 0,2 7,) 
1979 01 65t9 ••• 4,2 6,9 o,l 1,5 c.t 10,7 
02 5btl' I I 6,2 o.z 1,4 9,1 
GLF.ICHEM ZEITRAUM DES VORJlHRFS SAMF PERICO OF THE PREVIOUS YUA MEME PE.ICOE Of l'ANNEE PRECEDE" IE 
• 100 • 100 • 100 
19H I 111,? t ~4,7 9Z,I U3,T 140,1 99,) I I I 
1975 95,0 97,8 85,9 az,z 10?,2 9t,l 101,2 115.3 toc,o tcz,a 
1976 ll3,9 1:n,b llhl 1)6,7 96,8 87, fl 89, b Clh6 49,) 102.3 
19T7 Cl7,8 9fll,8 9.'J,O 91,3 111.1 1?1,7 109,1 108,0 Z!Oo5 lOhZ 
1978 101.3 10),4 1C6,9 87,9 cn,4 96tZ 101,6 103,7 121,4 9a,6 
1976 IV 102,9 ·~q,l' 96t2 cn,tt 9111,6 100,'5 88,5 84,6 1~0.1 C)5 1 9 
19T7 I 99,0 I 01), 7 -;tt,l 94,9 11?,4 too. 1 IM,3 ,1',8 uo,4 89,7 
II Q8t6 to?.~ '14, 7 ,o,5 IIZ,l 11111,5 116,6 1~4.3 166,7 111,9 
Ill 94t6 96,4 84t2 94,'5 litO 97 ·' 101,6 115,0 275,) 103.8 IV 99,4 97 ,a ,4,9 91,9 109,1 104,8 112.1 115,9 225,0 IC9,Z 
19f8 I 95,7 94,9 cu,b n,o 92,2 ll~ •• 111,4 118,2 233,3 
''·' II 96,7 96,9 105,2 'IJ,l '18,1 111,3 9'5,0 uo.z tzo,o 92,9 
Ill l'l'ttit 1J7, 5 1\l,O f'8,4 ,,.,, 90,1 101,6 93,5 118,2 110,0 
IV 109,4 115.2 116 ·" 93,7 tos.~ 9),2 10!.8 94,1 ... , 97,2 
19fT ~1 IJ~,l 1)1' 4 1r6, a 1?2,7 99,) CJ4,l fJII .f~ 1~?.1 too,o 90,0 
J2 94,4 94,7 10? ,} R'ltB 1'14,8 llOof 76,7 t~o.o 333,3 87 ,) 
~) 1~1.5 I 05,} 90,6 1oz,o 127,2 1?7,3 161,9 88,9 10),0 41ltl 
J• 92,3 94,4 84 tl' 72,6 \14,6 104,1 122.1 1?0,0 100,0 96,1 
l5 112.3 I 03.6 ea,6 91',8 115,5 1•14,2 107,4 105,9 20C.O 116,9 
J6 101,1 ll2 •• 81t1 112,5 t?a.9 lJ4,4 123.1 !Ol,l 200,·) 122.0 
07 
"'· 7 
~2 ,I) 71,4 96,2 71,7 92,7 109,9 116,7 200,J 107,) 
?A cn,z 
'"· 8 
91,1 cao,4 81,3 99,0 9lt'l 123,1 400,0 toa,2 
?9 96,7 CJR,4 fll8 t6 rJ7,'5 R9,2 99,7 107.~ 106,? zso.o Cl6t4 
10 cu,s 96,1 9Z ,s '1\,1' liZ.~ 1~2., 11~,4 too,o zoo,o 115,9 
II 98,4 96,8 10),5 1!9,5 119,9 99,7 94,7 118,8 300,0 102.6 
12 101,3 110.1 91,9 llO,T 105,2 113,? 127,9 133.3 zoo.o 109,9 
1978 ~I qq,o 97 .a 98,5 R4 1 2 qc;,, 1?6,1 115. z 120,0 300,0 11o,a 
02 9CJ,o 99,) 11),q IJ5t2 ,2,z 97,2 114,9 123.1 zoo,, 99t 7 
03 qt),2 Slt,q 94,4 91,0 86,5 97tiJ 105,6 IIZ,5 z~o.o 11 ,, 
~4 99,6 18tl 10?,1 97,0 9),4 111,5 ~u.1 112.5 zoo,o 110,4 
05 100,5 1?2.2 Ill ,I 81,4 87 •• 116,5 9St1 105, ~ too,o 91,6 
06 90,5 9'),9 1?2.1 74,') 1)7,6 96, l 97,4 113,) 100,0 81 .z 
07 107.1 1\)9,4 116,1 ':t4t6 'J), J .,,,6 IIA.t qz,q Z?O,J 121.6 
08 113,, 11)7, l 11)5,4 u.s 98,6 es,o 84,6 91,1 125,0 10111,4 
09 11)3,4 1J6,2 1~9.2 88,6 I ?0,5 90.8 1')2,4 91tfl eo,o IC6,6 
10 115.7 122.8 Ill of 94,8 114,1 98.4 94,4 100,0 75,0 101,7 
II 108,5 ll4,J 110,8 'Btl 105,1 94,4 119,2 94r1' too, l ICI,l 
12 IJJ.9 lltlt8 115,3 9), ~ 96,q 17 rl 94,5 87,5 too,o a~.o 
19?9 01 12•.2 115,4 111,9 '~·· 110.7 1!,1 33,) 111.5 02 111,5 100,0 t~o.o 17,' 112.1 
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IEUR-91 B.R. I I I BELGIQUE I I U!IITED 
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1000 STUECK 1000 HAC ICtC TETFS 
1914 1259,5 IS 59, T 21Ho1 U9,S 652ol 2811,(1 6 0 T ~9l,Q 42!o1 19T ,5 
l9T5 T29Sol U5Bo6 2156,2 764,9 6l4t0 256o6 To1 1151,0 6l6 0 T 167,7 
l9T6 691To4 1510,2 22Q7,9 .,61,7 62lo0 265,1 a,a ~21.0 151.3 ]9~,9 
tnT 6611,4 1461.2 19Uol 67S,It !i'T6ol 25To9 7 0 0 ~90,1 1T4,T 185ol 
1978 un,e 1559,4 1918,3 625,1 su,o l48,9 6,0 111.1 412,5 1T4o6 
1976 IV l'Olo9 HloT 515 0 7 191,0 ue,s ,..,,, lo9 211.0 110.1 ll5ol 
l9TT I IT22o6 186o? 518,1 lTTol 152,0 66,6 2o2 224o2 TloT 11!1, 1 
II l4TO,O 1llo9 lt7S,7 Jtj4,9 11To6 61,~ lo 7 uo.o n,o 84,S 
Ill 1519,6 ·no,o 477,1 UT,2 1Jh9 62,5 lo6 211.2 101,9 19o0 
IV 1829o2 416,,1 492,T 186o2 154,5 67,Z loS 274,9 121ol lOT ,R 
1978 I 1669, T Ulol 495t4 I TZ,e 140oT -64,1' loR 223.1 92ol 9T,C 
II 1<19,2 155,0 1tS6 rl l5lo4 l·l'h4 60,9 '•' 161,9 n,2 
l't,q 
Ill 1s,T,2 167,8 4t6lt0 1)9,7 llOol 58t, ••• 189,9 115,4 e6,1 
IV 182loT 455,5 ~11t!i 16lo1 155oT 64tt7 1.1 229,0 ll9ol 106o6 
19H 01 611.5 lJO, 7 181,2 64tttl 52,5 22,2 ],8 110,4 26,.) 
"'·' 02 522,1 113,7 l64o0 ~4, 7 4§,8 20ol ~.6 6lt9 24,5 29 •• 
01 ''"·0 l12o6 186,9 57,6 1Ut7 24,) o,7 71t 1 1f 22.2 16.1 
04 481,5 ll6o6 159,1 49,8 4 ,, 1 20,1 0,6 58,9 llt6 2T 0 4 
05 491,6 1Jlo6 l5lo8 ~6.2 lt"5,6 2lo T o,, 60,7 23,5 28,1 
J6 419,9 110,7 I6Zo6 48,9 45,0 ,q, 7 Oo6 6-l,lt 22,9 29o2 
01 459,4 ,9,1 144,9 49,6 )6,6 15,9 o,, 61,1 Hoi 19,4 
01 554,2 119,0 l6To2 52ol lltlt6 25.4 Oo6 7C,9 lT.S )4, 1 
09 5T6,0 lllo6 165,2 1\~,4 lt7,7 n.2 Oo5 T9,0 
''• a 15,5 10 5T9ol uo,J 160,1 S'l, J 48,1 22,6 Oo6 11,4 41t9 )6,6 
11 669t6 160,1 ll2o8 62,1 55,1 ZJ,5 !),5 106,7 46,6 42,0 
12 579ol 125,9 159,1 65,6 5lo2 2lo2 o.~ 86tR J9,6 29o2 
1971 01 uo,o U5ol 174 t6 61t.6 47,2 ZJ,l Oo 7 87,) 4~.1 19,4 
02 5lloT 111,2 152,5 ~s.o 44,6 20,2 o,, 67,8 26,) 27,6 
01 541,1 128.~ 168o1 56oZ 4t1 1 0 21o1 Oo6 68,2 25,7 l1o1 
04 511o0 126.1 156,0 51,4 45,2 20,6 Oo5 61,e 20,6 2"·' 
05 501oT 124,9 154,0 ~z.z 46,2 21,5 o,s 54t1 llol 1lo9 
J6 470,6 104,0 l46ol 47·,1 44,0 l8o8 3,5 51,6 u.s 24,4 
OT 462,J 105,1 146,1 4),2 17, J 16,4 o,s 51,0 )6,9 11ttl 
08 '4lo6 125ol 163ol 48,9 46,1 Zlol Oo4 66,2 )9,4 12o9 
09 55),, U6,T 161,1 47,7 46,5 20,6 o,• 66,7 19ol 14,1 
10 605,1 147,2 112,7 1152,0 5lo1 llol Oo4 74.7 45ol 11 1 T 
11 66),4 ll5o2 177,6 11Sl,9 55,8 2lttl o,s aa,z 4llt2 42,1 
ll 551,2 lB.~ l61o2 1\5,4 48,7 ~~.a ~.4 6!:,1 15ol l5ol ~ 
19Tq 01 15So2 6·1,9 55t6 21,) 1o6 70,6 12,4 45,1 
J2 lllo9 I l9,S 0,5 65, T BoO 
GLEICHER l£ ITRAUII DES VOIJlHRES SlHE PERICtl OF fHE PtEVIOUS YUR •E•E PEM ICCE DE L 'lN~fE PRECEOF NfE 
• 100 • 100 • 100 
l9T4 I ll4o6 l26ol u~.Q 141,9 124,5 lJq,lj 119,5 I I 
19T5 11lo5 87,1 102,5 42,2 94,2 89,) 109,9 116,1 lHoO '2 •' 
l9T6 95,1 lllo2 102,4 86,5 lllol l.ll.l ll9oT 7'1,9 56,9 106,1 
19H 95, J 96,A 89,9 1,2,1 92,8 97,1 7Q,l ,,, 7 106,8 98,5 
1918 98,9 106,7 97,7 92,6 97,6 96,5 86,1 9lol llOol 97,3 
1976 IV 95,1 111.6 94,8 118,1 98,5 lllol ~~4.2 .,,,. 5T,2 ll2o9 
l9TT I 101o2 lllol 97,1 95,4 107,0 113,8 l31o9 92,6 az,T 101 0 T 
II 9C~,S 97,0 9:»,7 122.1 116,8 ~&~9:,4 86,9 104oT 96,) 11lol 
Ill 85, T 15,2 T9,"f 99,2 72,6 IJ),8 51,6 ••• 5 UT,2 15,6 
IV 96,1 94,2 92,0 97,5 ~u •' 
''·' 
79.1 101,4 ll6o5 9),1 
1971 I 96,9 98,1 •2.1 97,6 ·~·· 97,2 u,,. li~;, 6 12To6 9),5 II 101o1 114,9 911S,9 
''· 7 
q,,,. •a,c~ aq,2 q), 8 115,7 1Mo4 
Ill qlltO ll5ol 98,1 ~8,q 98,6 .],9 IIJ. 1 4 lfl,9 lOtoO 4f6 1 T 
IV 
"'•' 
139,4 1~5.2 86,6 100,1 116,) 86, B 1!),) lOOoB ''Jt' 
1911 01 99,5 lllol ~u,7 911,2 1Jit,4 ll1o4 115,7 82,9 66tl 111o6 
oz 100,4 11lol f'i5t9 q2,7 105,9 114 ,J 117,) fl4,4 92tA 101ol 
0\ lOlo 7 llToO 1Clo8 95-,1 110ol 1Uo7 85,9 104,0 qe,T 109,9 
04 10lo4 97,1, flit ... l55ol l?4ol 102oS ,5,1 qc;,a 16tl 1'H.2 
05 102.1 .• r,z 97,2 ll4o2 107, I l~T,5 76,6 106,5 9!:,1 lllo6 
06 95, J 9b,l 12,) !Hoi 1Ja,q 89t2 89,1 tOT,, 1Q6,5 ll6t6 
OT 81,4 77,4 7) tl 100,5 f! ,) 72,0 52o2 I 94,) 149, J fl4,1 
01 87,0 85,5 11.4 q6,S TloB 85,7 57,4 9), 1 145,. 16ol 
Q9 861,4 91,1 84,4 100,1 bCfr6 ez, r 65,2 !),2 102ol lloO 
10 93,0 9Z,a 92,5 99,4 87 .z ,7, 2 fl4,6 84,8 ll5oT Cit t4 
11 98,1 96,0 94,2 fl9,9 qs,s 98t1 68.6 llTol 105, T ..... 
12 97,1 9),5 89,1 ,,. ,2,2 l•l5o2 76,8 u ... 2 lJl.l 94,1 
lqTI 01 ,,,, 96,7 •H,l 95,2 119,9 104,q 78,5 1~1.6 156,~ 104,1 
02 q-.,o l01ol 9),0 1~0.5 97 ,z 110,) 117,1 Cf8,4 11To1 •z, 1 
., 91ol 97,1 CJQ,O cn,6 91t! 87 '7 •o,o 9lol 115,1 ~1.2 
04 104,4 111.2 97,. 1Ho2 911§,q lllo 7 i2tll I OJ, t ll0o8 104,5 
05 10),5 122,q lClol ,2,q 131,5 99,1 ll6o4 89,5 98,) lllo9 
06 ,,, 1 101,, •••• 
,,,, 97,8 (115,4 llol lloT 11To6 81,7 
?T 100,6 1 l6o5 IOloO llT, I l'l1,q 11Zo6 1~2.0 9J,O 116.~ ,7,) 
31 91, T 1?5.1 c;s,CJ 93, T '"·2 as, 7 77,2 ,,, .. 105,6 96,6 
09 96ol 10),9 ., .. 86,:) 97,5 qT,IJ ...... 84,4 91o2 . .., 
10 104,4 112,9 1C7 1 fl .,,2 1·16,6 ll2ol T8ol 91,8 10To6 105,9 
11 ,,,, 109,5 lOZol ,6,6 131.2 ,~.z •••• 82,7 HU 1 4 1~3.2 12 ,,,4 ll5o7 U5o1 ,.,.,,. 95,C 93,1t 94,1 76,2 ,Q,o\ 81,4 
l9T9 01 114,9 to~ ... liT ,a 98,7 91§,.) 10,9 79,4 114,5 
02 lOS, T I .6.4 98,7 96,9 I 119,6 
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IEUR•91 •••• I I I ftELGIQU~ I I UIIITEO I I 0 EUTSCHLANC I FUNCE lULU I NFOFR LlNC I BELGIE ILUXEMBCURG I kiNGCCM IREUNO OUMUK 
-----------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------
1000 TONNEN SCHUCHTGfkiCHT I ,0 o, TONS cuoss-•E ccH ICGO TCNNFS PCIOS·CUClSSf 
19H 1948,0 4)0,7 611,0 194,0 1~2,1 ~~ .. 1.1 244,0 u.z ICt,a 
19H 1918,3 312,9 615,1 171,7 IH,l n,6 1,9 279,6 126,1 92,7 
19U 1871.1 41~.1 631,7 U0,9 tn,z 11.1 z,l 226.~ 75,6 .,,1 
1917 1796,) ·~··· 584,l 163,~ 162,1 78,8 1,9 22),0 eo, J 91,2 1978 1792,1 ~3),4 ,71,6 150,0 16'), 1 77,4 1.7 209,1 90,5 fJ?,l 
1976 IV 5oz,o 12~.1 151,0 45,2 46,, 20,2 0,5 U,2 2),7 29,1 
1977 I 469,2 IJT,T 158,6 4],5 42 ,, 19,9 ~.6 5-41,9 •••• 26,6 II •ot, a 15,1 ··~.3 17,5 Jlt6 
"'' 
0,5 ••• 7 ll,9 21,6 
Ill 430,4 96,0 14),6 ,,, ) JT,t 19,, ~ .. 53,4 23,9 22,5 
IV 495,0 115,5 1~4,7 44,8 
""' 
2?,& 0,4 7o,o 27,1 21.~ 
1971 I 4&0,1 l'll.6 147,7 41,6 40,1 •••• c,5 56 •• 21.1 n,6 II 41J,9 99,) 114,8 ,,,, 18,1 u •• o.~ 4), J 16,5 u.s 
Ill 421. s 100,1 IH,l 3),2 l 1 1 2 ... , o,• •••• n,o u,l IV 496,9 12~.6 152,1 11,7 lt4.' 2~.2 o.~ ~0.1 27,9 27,) 
1971 01 \66,0 18,8 54,9 u,e ..... &,6 ~.z 1~ •• 5,4 9,7 
02 142.2 ]1,1 48,4 I 3,5 12,9 6,1 ?,2 te:,a 5,0 7,6 
OJ 1&1,0 Jl,1 ~5.3 l·h2 u.o 7,2 o.z 18,3 4,~ 9,2 
04 132,• 29,6 
"''' 
12.1 13,2 6,2 o,z l4t6 ),7 7,0 
05 13J,I 28.1 45,7 13,6 12.1 6,7 o.t •••• 4,9 1,2 06 1 ]15,6 za,o ,.,,. u.s 12,6 6,1 0,2 15,3 5,3 7,4 
?7 125,3 27.2 43,1 11.7 co,' .. , o,c 15,8 7,2 4,9 
08 149,6 ]2 ,5 48,'1 12.3 13.4 7,9 a,z 17,1 1,1 •• 6 
09 155,5 Jb,Z 48,6 13,2 u •• 6,\ o.t 19,1 1,6 9,0 
10 15&,4 ]6,0 47,2 14,0 13,6 6,9 o.z 20.3 9,] 9,2 
II 111,0 44,) 50,6 14,9 15,6 7,1 o,c 27,4 10,2 10,7 
12 157,& JS,l .,,, 15,9 14,5 ~.5 o,t 22,) 1,5 ,,. 
1971 01 168,2 )8,4 52,) 14,7 13,5 1,2 o,z 22.1 9,5 to.• 
n 141,0 JZ 1 9 415,6 \],) 12,7 b,l o,t 17,3 5,7 7,) 
03 ISI,6 ]6,) 
"'·" 
1),6 1 ],9 6,5 0,2 17.4 5,9 7,9 
04 140,8 )5,6 45,9 12,5 12.1 6,' o.t 15,5 4,_ 7,5 
05 140,4 ]4,9 45,6 l2tb 13.3 6,7 ~.I u,9 4,9 1.~ 
06 129,7 28,a 4],) 11,5 12,6 5,1 o.1 13,9 7.2 6,5 
37 126,0 29,1 4),ft 10,) 10,6 5,2 0,1 14,1 7,5 ~.9 
?I 147,2 ]It, 1 46,8 llt6 1 J, J 6,9 o.c u.o 1,7 1,5 
09 150,) ,.,,,. 
"''•' 
ll.l 13,3 6,5 ~.1 17.1 ••• 1,9 10 164,2 40,2 '~·· 12,4 14, l 7,2 1.1 19,) 9,1 9,9 II 180,5 48,) 52.1 u.o 15,9 ~.f o.c 22,1 10,4 10,9 
12 152.2 )7,1 49,4 13,2 lit tO 6,1 o,c u,o 1,1 6,5 
1919 01 44tl 15,J l6t0 7,2 ,,z te.l 7,] 11,9 
02 n.~ 6,2 ~.1 u,o 1,7 
Gl f ICHER ZE ITAAIJM DES VORJAH~fS SloE PEAICO OF THE PREVIOUS nAR ~EMf PER IOOf DE l'l!CNEE PRECEDfliTE 
• 100 .. • 100 • 1)~ 
1974 I 113.5 127.2 ll0,7 141),6 125,) Ill. 2 133,1 I I 
1975 'U,5 86,b 10],0 •••• cn,s 87,1 IOft,O 114.~ 146, J 91,1 1976 cn,s lll,O 1~3.2 ·~·· 101,5 I 13,2 121,5 u.o 60,0 107,7 1977 96,0 '",a 91,6 ,,.,4 91,6 9ltl 81,1 ~1,5 106,2 ~ .. ,. 1971 qq,a 107,1 97,8 92,o 99,2 98tl 87,6 9J,e 112.7 99,5 
1976 IV 96t7 ..... 9) t4 un.1 9111.5 ~--. t 104,3 111,9 ~O,l 1tz,s 
1917 I 100,5 Ill,] Ci6t4 Q5,7 to~.• 1]9,3 11}4,6 90,9 I hi lOT,) 
II 98,) 97,6 •u,, 114,1 106,) 98,1t 
'"· l 
104,9 92·' 110.2 
Ill 87,2 tJ6, 6 8), 9 ..,..,, ) 7111,0 12.5 57,4 1Ht6 cn.c 15,5 
IV 91!1t6 96,1 ·~ .. 99,1 9),) ·~··· 8],6 IC7,4 116,'1 94,6 1978 I "'"·2 99,9 ,,,, 95·,. ,,.,, fl9t6 8],6 IOh5 142,6 96,2 
II 102.1 115,9 96,1 cn,s 100,] fllfi 1 T ·119,1t 96,9 111,7 .,4,1 
Ill 4i18,4 ·~~.1 ,,,, 88,9 100,4 9~.) 9Z,z 9lt6 1C~,6 .... z 
IV 1')1),4 IJ8,8 115.1 •&,, l~Z,l 98,1 
"'·' 
85,9 100,7 •••• 
1917 31 90,4 121,8 95,0 97,6 I 14,2 1111,9 117,8 n.e n,o IC9,9 
02 Q9,a 112 •• 95,1 
"'·' 
106,2 113,3 ll7.9 92,) ••• J IOJ,O 
03 102,3 
1 '"•" 
c;t,z 05,4 110,) 109,1 IS,, 101,7 91,7 101,3 
04 9A,J ... , 9lt9 IH,5 103,) 1~o.s 97,2 coo,o 81),4 106,4 
0~ 1)1,4 96,8 9T,fll 114.1 1?1,1 116,0 79,0 10t,5 ... , 109,9 
Ob 95,5 'iltl thl tn7,1 101,6 ••• z .. ,,. 101,5 101.2 114,2 
37 A4t2 79,0 
''•' 
11'),5 , ... 72,2 
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~4 1'SCI4,9 ]54,2 J4!'Jt6 2"4,4 77,5 61t0 2o5 104,6 87.1 8J .a 
0\ 16)9, 7 )57,) 112,9 )0],4 •o.1 60\,6 2. 5 )0],8 ''· ~ 95,) 06 1655,7 'l61t2 )0\5,6 ]J 6,9 110,4 b0r5 2.] 278,5 106,4 101,9 
07 l\22,4 ))),9 10~.5 119,4 64,6 52t2 2,4 271,4 1 ca. 1 6),) 
Oft 1808,4 ]88,9 156 ,s )~IJ,O 81r0 72 ,z 2,6 )21,5 140 ,, 95,6 
~9 IBID. a 4)8 .a )411.5 )~2.] !11,5 blt, 1 2. 5 '49,0 164,7 19tlj 
10 1777,7 4:)9,5 11lo9 2Rl ,, so. 7 b6t'J 2,9 148,6 160,1 ~n,a 
11 1897,5 442,9 157,4 277,1 ,.8,9 6;6,' z,5 !1111,4 116,2 100,7 
12 1714,4 165,2 ]28,5 299,1 41,4 62tfl 2,' li\E 1 7 1:36,5 l'l,Q 
19?8 01 1 T41t,6 )69,1 1f::1t' 2f.6t2 10\ .o 66t1 2,a )61.2 147,5 ~j6 I 2 
02 UQ9,0 'U5,~ 11 d, 7 219,4 68 t f li,,lt 2.2 115,4 cu, 9 75,5 
01 165fl,9 172,") )55tli 2?0,1 77,~ 62,7 2. b ))9,6 96,6 ez ,a 
04 1584,) ]71,) H2r6 2b,,5 72,1 61,4 2.2 J2Co0 ''•' 1!17. 7 05 1645,4 Jl7ol )\9,0 292,9 76 .a 
'"·· 
2o6 102.1 81!1,4 'i2tb 
06 1549,9 Ho.s )16,0 2n,o 74,6 li7tll 2.) 287,5 114o) 11,6 
07 155?,5 151.1 311.) 1"1·2 60,8 so.s 2,5 287,0 120,0 66,0 
oa 1752.5 4)4,8 l4lt8 l2J,S 71t,5 63 ,, 2.2 120,9 110,4 'i1 ·' 
09 1742,5 420,6 141t0 2R), 1 74,2 60r9 lo4 112.1 141 r6 85,9 
10 111142 t4 46),9 161,2 177,8 113,0 1;6,4 2,4 l16,6 160.~ 9),) 
II 1592,2 4 76,9 )65 ,:) 272,1 flit ,5 ,) ,, lo4 165,1 165t6 97 ,t) 
12 1661,2 Hlt2 )46,11 zq5, 5 7'\,4 ,.1!1 .~ 2.2 115,9 IZO,a 67 ,o 
1979 ?I 1801o4 426,) 289,9 Ill t) 65,·') 2. 7 )40,7 lllol 107,5 
02 160,2 56.~ 2,1 2!9,8 @6,7 
GLEICHF~ l£ ITPAUO DES VORJAHRFS SAMf PERICU OF THE PREVICUS YfAO NEME PHIOUE Cf L'.t.,...,.ee PPECEOENIE 
• 1~1 • 100 • 1~0 
,.,. 123 •• 114,1 12'!1,) Ill. 7 10\),8 ll4t8 lt5,1t 127.1 156,5 128,, 
1915 102,9 4H,6 10lo6 qo,o 101,2 9~,6 Ill,, 115,0 12!,9 10,, 7 
1976 96,) 1?4 ,,. llloa 1 ,2,4 QJ' 7 94,1 •n,z 85,11 7-'tl 101,1, 
1977 4;t-s,o 96,1 3!ltZ 111,6 «B 1 7 94,, !16,) 92,8 112,4 100o1 
1971 98,9 tn.s 98,) f5r6 qz,c; 96,1t 114,7 101,0 1Q0,5 t;4 ·"' 
1976 IV 91,4 I )7,1 9),6 qq,) 1S,'J 94,6 QltR 76,7 71,7 1 00,) 
1977 I 91,8 1~2.2 91rl 97, ') l01trl 97.1 CiT, 7 SO,Cl !!!rZ t;4 .z 
II 96,9 911,8 87r8 1 ""· 8 
.. .,,.,, Q6,') QJ,S 9.),) 104,0 109,1 
Ill 91, ~ "9,6 , ...... 102,9 71t, 7 ,.,, 7 -'jQ,J •n,r 12Aol c;5, t 
IV 100,4 95,, 92 .~ 100,) 94 .o 9R, 1 117,) 107,5 125t2 102ol 
197a I 99,6 91t,7 q] ,5 99,5 •fl ,o 97,8 94,q 10~.8 125o2 •u,a 
II •n,T 1)2,1 96,9 91,6 •n,6 ~a. J 96,7 112,6 9Sr 5 t;1,5 
Ill 'i8,1 1 ')4,0 c;a,z q],5 92 ,) qz,~ 96,., c;c;,a 94 ... 9a,2 
IV 100,1 1 )11,6 I l5o2 98,6 94,8 cu,7 9lt2 9], 1 94,5 ~n,7 
1977 01 9],5 1.)4,) 90t4 91,0 99,2 15,9 1?2,2 UJ, 7 !Or9 cas ,9 
02 9lt0 94r6 14 ,J Q1,1 99,5 94,\ 76 1 tl 81,1 95,9 81!1 ,9 
~] li6,8 U7ol 94 ,e 101o6 113 ,a Ill•• ua.l 8],1) 89,1§ ~n.t 
04 94,7 'i6tlt 91,7 1~~.5 1~5 ,5 cu:,) 106.1 86,) a'i,a 97,1 
05 ,,,o 11J,7 9),9 1Jlo2 II 1,0 11!1, 5 92,5 92,6 c;c; t) 11Zt6 
~6 97,1 99,6 79rlt 118,8 t .,,.,a c:,t,IS 94,8 qz,s 12~.8 1t7,fl 
07 87,11 .),] n.z llC,5 77 t 4 B'J,B 6b, 2 ee,t 1 )7,6 liJ1 ·' 
oe 9),4 9'),8 ·~·5 1')5,9 llt6 86t 7 ,7,4 98,) 12~·· ''• 7 
39 93,7 91t,) u ... I02o2 7), 8 S.l!lt'l lJ,d 94,) 12 ),8 91), 1 
10 q9,) 96,8 9Z ,It 1?0,1 qz,z 97,) 9),4 9t;,6 IZ7,! 104 '7 
II IOlol 1'14,7 95 '7 ,.,.,,, 9'1ttl 94,9 78,9 109,5 IZ4ol qc; ,5 
12 1~0,9 95,0 9),1 lC'Ilt 1 92,1!1 112,5 9 ),6 tl4t2 1Zitt2 101.2 
1978 01 1?),9 94,1 95,) 1 ,.,,,. 9C ,q 1\»),4 'i5,1i i 16,5 1 ~4,t- 104,9 
02 IOOoa 98,8 94,5 1 'l2t T cn,q 97.7 9tJ,9 111ol l :)'7,.! ~~ t2 
)) 94,4 9lr4 9Jt9 cu,,1 8R,'5 92,6 91.2 ll2o5 111 t 1 eJ, 1 
04 99,) 104,8 97.7 91 ,b 9lt!l 9R,~ 
""·" 
10~ •• eq, J lC~ ,6 
05 10?,4 lOB,J ll1oB 96,S 94,9 l)J,2 1·Jl,q qq,-. 88,6 t;7 .z 
06 91,6 91 ,s 9lt4 86,8 92 ,a 95 .s 98,1t 10!,2 107,4 "0· 1 
07 101,8 105,2 1 'l1t6 Q4,) 94 t2 96tll tt:7,4 l'l5t 7 lt'lt 4 104,2 
oa q6,9 lJit,l qs,o Q2,4 92,0 48,) 'lS,2 CJf;,ft Q),t 96 .z 
09 96,2 112,9 97,8 9],9 91,1 95,1 96,4 91§,2 Et6,0 CJ6., 
10 1?!,6 II ),1 l:JBtl 9e,6 9Q,l too.~ 81,7 'i6t6 1\Jiltl 99,4 
II 99 1 T 1C)1,7 lC2, 1 c;a,z Q5,0 95,"1 96,1t 94,7 94,, 96, l 
12 96,9 104,4 105,5 Q1,8 9:), 2 9:!,S 95,1'} 118,1 es.~ 11 ,a 
1979 01 10),] 115,, 118,9 1')9,9 911tl 95,9 Qlt ,) ?5,) Ill, 7 
?2 I 1Q7,4 I qt;,6 c;) r3 c;a,.; 114 ·" 
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RINOER lDUl T UTTL£ GROS BDYINS 
NE TIOER ZEUGU~G ISCHUCHTU~GENI ~ET PRODUCTION ISUUGHTERINGSI PRODUCTION NfTTf U8ATT4GUI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEUR·ql a.a. I I I lflG"UE I I UNITED 
lnEUTSCHLUDI FRANCE lULU I NEDEAUNC I BflGIE ILUXEM8DURG I KINGOCM IREU~D OU,ARK 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDOO TCNNEN SCHUCHTGEMICH lOCO '• TONS CUC.SS·h£ IG~T I COO TC~NU PCIOS•CARCUSf 
1974 5926,4 1126,0 11148,0 940,2 zez, 1 27!,4 9,1 1067' 1 11tZ,'t 2l2.5 
1975 5q46,5 1Z74,9 1410,9 842,7 28?,0 Z69,2 9,5 lZOI, 1 419,1 211,9 
1916 5846, B 135?,6 1450,4 uz,o zaz,• 254,1 9,) IC54, 8 l27,1 217,4 
197? 5651,4 ()(6,5 IJO),? 901,5 26T,O H!,2 1,4 q92,1 )14,8 2!,,6 
t9n 5614, T un,t 1296,9 168,8 251,1 215,9 e, 1 1021.6 U6,2 2n,o 
1976 IY 1454,4 15?,) Hl,4 216,9 n,z 6Z,z z.) 25~ .... q,, .. 59,1 
1917 I lllZ,4 lZ7,5 )45,8 2oz,1 61 1 0 60,0 z.z zn,4 6'ft2 60tl 
II U6T,O lU,2 12),? 2n.1 66,5 ,,, ) z.o no, 1 7'9,1 61,7 
Ill 1424,5 126,1 115,? 246,9 6),5 6:1,6 z.o 243,2 110,9 54 •• 
IY 14d9,5 l41t9 111,6 UI,A ,,,, 62t6 z, I 211,5 125,6 6lt4 
1971 I ()89,) 1!5,6 ]]Q,I) zoo,) u ,a S9 1 4 z.z zu.o 'Ut'9 58,) 
II ()5),1 322,8 114.7 214,7 6h~ IJ9,2 z.o 241,1 74,4 60,1 
Ill 14!1,6 148,0 liZ,) zH,2 59,111 56,& z,o 246,) 10,,5 55,8 
IY 151), 1 384,7 ))9,0 zu,7 67 •• 60,7 z.o 265,5 115,4 51,9 
1977 01 465,6 Ill .z 117,8 61t 7 22.6 zo.z o,8 ?'i,5 24,1 zo,5 
oz 416,3 c;a,, 105,4 60,? zo,) !1,5 0,6 72,1t 22.9 17,5 
J3 4qo,5 118,) 12Z,6 1),1 24,1 21,2 o,e 85,5 zz.o u,1 
04 44S 1 6 102,1 106,6 73,4 21,5 l 4h& o, 1 1~.z 2),) l8t4 
n 457,6 1~4,4 105,0 71,2 22,4 zo, 1 o,7 71,9 Z6,4 20,9 
06 46),8 106,) 1oq,1 81,4 2Z,6 19, T 0,6 12,6 2 11h4 22,4 
37 4Z2.2 9~,5 95,9 .,,4 u,t 16tfl o •• 70,5 21,? ll,l 
01 500,Z liZ,) 111.0 '115,7 22,1 2),4 0,1 az,8 )7,6 z1.o 
09 502,1 ue,o IOd,8 76,8 z2,8 zo, 1 o, 7 89,9 44,6 ,,,, 
10 490,1 117,9 104,4 71 ,) 22,5 Zl.z o,e 19,1 42,6 zo,e 
ll 5ZZ, 6 125,2 Ill ,2 7~,6 24,7 ll .z o,l 99,1 47,2 Z2. 7 
12 476,2 I 05,7 10),0 76,9 zz. 1 zo.z 0,6 9),) ,,, 17,9 
1978 01 49),) I 0?, 7 115,4 61tlt zo,e 21,4 o,8 95,1 40.6 2Z .z 
02 425,8 98,4 101,9 61.7 19,) lit., 0,6 12,11 25,9 n,z 
Ol 470,) 1'39,5 11),6 10,2 Zl, 1 2l.) o,? 89,) 26,4 18,9 
04 448,9 to•,z 105.1 68,2 20,4 19,4 0,6 84,8 zo. 1 zo,l ,, 465,) liZ, 7 te8,5 75,4 ll ,a 21,0 0,1 10,6 2),2 21,4 
06 4)8,9 10~,8 !Ol,4 
"'•' 
2\,-4 1!,1 0,6 76,4 10,9 !1,5 
~7 4)5,6 I04,Z 9~,) 77 1 -4 17,) l6tll ~.7 75,1 ]0,9 15, I 
08 492,1 uo.o 107,0 ,..,. 21 ') zo. 1 0,6 1],7 )4,6 zo,9 
09 490,9 tn.e 117.0 7),2 21.1 19,1 o, 1 u.s )1,0 19,8 
I~ 517,0 1)5.~ II hi 71,7 22,q 21, I o,? 87,4 42,) Zl ,1 
11 528,6 l ]7, 1 115,0 n,l 21tt0 zo,5 0.1 91tt9 42t2 zz,l 
12 468, I Ill ,5 II l,Z 76,7 20,9 u,9 0,6 I),Z )0,9 (5, J 
1979 01 51!,5 126,1 77,0 2Jo1 2'), ~ o,8 e-;,1 ze,1 25.2 
02 101, I I 18,) ?,6 76,4 zo,l 
GLEICHER lEITRlUM DES YOAJAHRES SA•£ PERICD (IF THE PREVIOUS YEA~ "EMf PER IOOF C£ l 'AN NEE PRECfDf~TE 
• 100 • 1~0 • 1~0 
1914 124,7 (1),2 !Zl.z n,8 
'"'•" 
117,9 uz,9 125.) l65t4 129,1 
1975 100, l 96,1 t;7,4 '19,6 1~1.5 96,7 104,0 112.6 122,6 ,,, 1 
U16 915,4 1 )5,9 toz,8 !14,7 ... ,. 94,4 
'"·' 
n,e 71,1 1o2,9 
Ull 96,? 97,5 ••• 7 D2,z 94,5 9S, 7 91),) 94,1 111,4 100,5 
1971 !Ol,4 104,1 99,7 96,4 94,8 97,0 96,9 to2,9 100,4 91,6 
19?6 IY 92,8 10?,9 89,7 (?2,5 cu,6 91t,2 92,4 re,o 78,4 101 ,o 
1977 I 94,4 102.1 94 t2 97,6 104,111t 97, l 1oo,c II, I q1 ,a 94,4 
II cn,t 99,) 87,7 1?~. 1 1?8,4 qft) uo.o 9ltlt 1U,5 110.1 
Ill 92,9 9lt2 81,7 101,6 76,0 88,7 72,9 95,7 11],5 q4,8 
IY 102,4 97.6 ,~~,,\ 100,9 95,5 100.1 •n.~ 110,2 IJ0,1 10),6 
1971 I 101,2 cn,o\ 95,7 Q8t8 92.1 9t;,') 99,1 112,9 IH,2 96,0 
II 9'l,O 10),1 98t1 92,1 ·~·" 'l8, 7 98,7 11)4,8 94,1 91,2 Ill q9,6 1~6.5 cu,q cu,,a 94,111t 9!,4 98,0 101,] 91,) 101,9 
IY 10(,6 II?,) 1~6.4 100,4 97,0 96t'J 91,9 94,) 91,9 95,9 
1917 01 94,5 104, e !f5,9 9~,1 19,8 96,2 tos,z 79,) ••• 7 95,6 
02 91.7 96t1 9),1 91,5 1oo,2 qs,a 79,3 IO,ft 99,1 19.0 
?l t;6,7 IOT,z 9),5 102,9 Ill, I 99, .. 119,4 81t0 88tlllt Ci17 ,9 
04 Ci14,CI 95t9 90,8 106,8 106,) q6,9 10?,4· 16,8 n,5 9 11.0 
05 Ci111t9 IJI ,o ~J ,6 IJ2,9 109,) 101,6 Cillllt, 5 92,8 101,5 112,7 
16 97,5 10?,2 80.! I ,9,l toq,6 1112,6 99,2 Cil!, 2 1)5,5 Ill.) 
07 87,9 8'it2 7),111t 101,9 77 t 7 82rlt 70t6 .,, 7 143,5 101,5 
01 q4,8 q2 ,3 .... 1 .,,6,7 75,0 9lt0 7),8 100,1 12q,T 95,' 
oq q~J,7 q~,s e8,'i I~Z,I 75,6 91),6 77,1J 96,9 uo,a 8'1t8 
I? 101,4 'l8,8 17t1 1q," 94,0 !H.~ IJ0,5 1~1.6 I lO, J 105,6 
II IOhl 96,4 99,) ,,,,, qa,l 97t1 83,9 112.4 !lO,) 101 ,o 
12 102.8 97,8 9ihl 1~2.2 
'"•' 
1?1,9 97, l 117,4 uo,l 104,7 
1971 H 106,0 9br9 c;e,IJ qq,, 92t1 11'i,8 too,o tzo. 6 l6l,( 101,4 
oz IOZ,l I 01,4 9(,,7 ()1,6 qs,t 97,) 102, I 114,4 111,1 9"tl 
Ol 95,9 92,5 9l,1 Q5,7 90,0 q4,) q5,8 104,4 12~., 8],1 ,. 100,7 106.2 99,2 qz,9 Q4,5 ~9.' 91,., 107, I 8f, l 109,2 
05 101,7 H8,0 101,4 9bt J qf,2 l'll tb 1,, 1 102,2 87,9 IOZ.2 
06 Q4,6 "''itl qz ,.., 87,4 94,5 95,1 98t5 I05,z 105,1 ez,l 
0? I01.Z 107,9 (J2,5 95,? 96,0 9q,b 108.8 10t,5 101,1 to9,Z 
~8 98,4 l~b,9 q"·" q4,2 q4,2 87,:) '"•" 101, I qz,, 99,4 l9 ql',B 1 )4,9 II) It,) 'l5t3 91,4 95t6 91l,IJ t;7,) as,2 qq,4 
10 ll5,4 tu.o t09til 1')0,6 ()1,9 too,z lllltq qe, 1 ''·) IQZ,) 
II 101,1 ,,,,Q 101,4 1 ,,,9 'JT,J 96,9 97,4 95tl e.;," 9",4 
12 q(ll,) 101lr4 107 ,o qq, 7 9l,q q1,4 q5,a A9t2 lbt 1 85,5 
11Hq 01 104,1 II?,? 112,5 112.] 97,2 t;7,4 9),5 6Ci1 1 T 1U,5 
oz 1 )8, I I )I, l 95,1) 92,1 I 116 •• 
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RJNDER ADULT CATTLE GADS BOYI~S 
BAUTTDE IGENERZEUGUNG G~OSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
-----------------------------.. --------------------------------------------------------------------------------------------------
IEUR•ql B.A. I I I BELGIQUE r I UNITED 
I IDEUTSCHLlNDI FUNCE lULU I NEDERUhC I BELGif ILUXE•~OUOG I K INGct• IRELAND Olh.ARK 
-------------------------------------------------·-------·-------·------------------------·---------------------------------------
lOCO STUECK ICOO ~HC I CCC TETfS 
1974 20417 4"),) 4q87 ,I 2l~4 ,4 102),8 811,6 Jl, 7 )89]. 6 nn,o 1011,8 
197S 21328 .. ,70,5 5137,4 uu. 5 1090,1 816,0 ~~. 1 4]98, 0 2H,,o I09Z,J 
1976 J9q46 4 704 1 1 ~1)9,1 1674,6 1059,7 761,1 35,) )949,0 1525,1 1096,8 
1977 19165 4506,5 4555.5 uqq,, qJ4 •• 7l4,S ]1,5 Jt47,Q 1nz.2 1094,2 
1q7a 19065 462?,? 4519,3 u2q, B 914, J 696, J 28,8 J6JI,4 1784,5 1DJZ,o 
1976 IY 5?81.1 126q,2 1184,2 411,5 284 ,a 191,9 a,a q•l.c 455,4 272,1 
1911 I 4577,4 1128,) IZZJ,q lfJl ,o 247,0 !18, l ~.o 856,2 ]~q,., zn,5 
II 4525,4 1056,1 1097.2 4"6,4 241.1 174,a 7,, 816,1 )69,7 286,7 
Ill 4817,9 1114,1 . IJ81,4 6)4,4 2n,o In,) 7,5 919,1 454,1 252,8 
IY Sl14,1t 1208,2 115),1 4R8tl 251,7 192,7 7, 7 1055,6 548,) 277.2 
lq18 I 4758,0 1065,7 1112,7 524,6 221,6 175 ,, 7 •• H8 1 4 ,.,..,z 255,9 
II 4418,4 1)91,1 1~7o,q 410,4 226,2 1n,1 7,1 856,6 )4),6 265,4 
Ill 4761,6 1166,7 1087,6 511.2 215,2 1~8,•) 7,2 859,2 496,5 248,1 
IY 5107,2 1)05,5 1227,8 181·' 249,4 ld"·) 7.~ 981,2 5CO,z 262.6 
lq1f 01 1605,3 'Uct,Z 417,5 147,1 BJ,ct 61),6 2.9 296,7 ll4t6 qz,T 
02 "1175,5 11",0 HI,J 76,7 715,5 54,2 2.1 260,2 ll9,0 80,4 
OJ 1596,7 4JJ,2 411.1 77.1 fiT, 1 61,1 2, B 2q9, 1 IZ5,8 104,5 
04 1479,6 147,8 1711,6 1".1 11(),8 56,1 2. ~ 217,7 IZ0 1 7 n,o 
05 l5D9,4 151,6 uo,J 155,8 a), 7 6\), 1 2,5 2n,2 124,) 98.6 
06 1516,4 156,7 l62,6 190,4 79,5 57 1 T 2,1 259,2 IZ4 1 1 101.2 
07 1416,4 )29,? 118, • 2~•.2 6.,'\ lt9,t!J 2,4 161.8 IZ0,4 (:5,0 
08 1741,5 )84,5 176, J 257,9 !14,1 6a,8 2.6 JJ7,o 15),4 4i7,2 
09 112~.o 400,4 1a11,f) 112,1 8),) 60,5 2.5 ]40,1 u1.o 9),6 
10 17CO,O 406,5 J8S 1 4 146,1 IU 1 5 64,') 2,9 !!CJ,CJ 177,8 q5 .I 
II 1810,8 ,.,..,,, 404,7 147,2 fl9,0 66,1 l, 5 173,4 2n5,o ICI,5 
IZ 1653,6 161,4 1U,1 1 ~•.a 82,2 62,1 l.J !42,1 164,9 80,6 
lq78 01 1107,5 366,5 1-.e,o I08 1 1 75,1 61,9 2.8 129.2 1!7,5 CJ6,lt 
.12 1478,5 )1~.) H1,2 1 7ct 1 1 70,5 SJ.9 2.2 290,5 124, B 7S 1 CJI 
J) JS11,q )68,8 19),4 147,4 77,9 Sf 1 1§ 2,h 108,7 111,9 1],6 
04 1469,ct 168,, 365,2 121,9 7),9 S4 1 6 z.2 295,1 100,4 a a, 1 
05 1511,1 385,8 ]65,6 147,6 76,6 59, t 2 •• zn,e 112,1 en,, 
06 1417,2 )JT,Il )40,1 14'),9 75,6 5),2 2,1 271,7 111,1 n.2 
07 1421.7 14a ·' 126,9 152,8 62,1 47,~ 2,5 266,2 147,4 67,1 
08 1654,6 4')2,6 166,) 1~9.5 76,1 ~1.' z.z 294,Q 168,7 9),, 
09 1685,) 415,2 ]CJI4,4 171,9 1"·' 58,7 2.4 299,0 180,4 n,5 10 1749,8 457,2 419,4 121,, IIJ 1 S 66,? z.• ]19,5 us.r 95 ,a 
II 1171,2 470,7 419,1 CJ9,) 117,1 62,2 2,4 151,4 119,3 99 ,It 
12 1586,2 177,6 )89,1 158,9 Blt6 57,8 z.z 316,, 115,2 67,4 
19fq 01 1712,q 421,9 171,5 az,T 6l,ct z. 7 315,7 125,5 IOB,C 
02 357,6 55,11 2,1 264 ,a n,e 
GLEICHER ze ITAAUM Of$ VORJAHRE 5 S4•E PfKICD OF THE PKfV IOUS Yf.K MEME PfR lODE CE L •ANNEE POECEDENTE 
• 100 • 100 • 100 
1~74 IZ8,1 112,8 129,4 152.7 146 ,J IZR ,8 115,4 125.2 142,J 128.4 
l915 1~4,5 99,, IJJ,O ~),4 106,5 qc;,B 111,0 ll ),0 1)),4 IC1,~ 
lq76 9),5 102,9 IOJ,1 88,7 97,2 cu,J 97,2 119,8 66tl 100,4 
l977 96,1 95 ,a ea,6 ll ,, 4 qz,o cn,2 86,1 92,4 llJ,6 99,8 
1978 99,5 n2, 1 99,2 96,1 91,8 9~, I 94,7 94i,t IOJ.J 4i4t1 
lq76 IY 90,1 t 36,6 86t2 111.1 CJ6,8 QJ,1 91,8 78,0 69,') 99,0 
1977 I CJ4,0 llZ.J 96,2 91,8 102,8 98,7 CJ7,7 71,4 100,4 9],2 
II CJ'I,) 'JCJ,l 88,4 119,2 lllltl 1 )1 ,9 97,5 86,5 106,5 10~. 3 
Ill 9'),5 a7,9 15,1 ~~~.o 74,8 82,4 69,0 94,5 124,7 ~5 ,6 
IY 102,0 95,2 97,4 I OJ, I 1)9,1 130,4 87,1 112,2 IZJ,4 101 •• 
1q75 I 101,9 94,4 42f7 174,) 91),, cu,5 94,9 IC! ,4 121.6 92,2 
II 9!11,1 1~), l 9?,6 86,1 9],8 95,6 96,7 105,0 92,9 '2·6 
Ill 97,6 ll4, 1 1C0,4 ao,9 92,) 9!,fl 96,0 93,5 109o2 98,2 
IY 48,5 J)S,I IC6,5 78,2 9!,) 9",-; 9l ,2 93,5 91 t2 'il4 ,l 
1917 01 94,7 IH,B 96,6 10~,5 9ct,] 95,) 102,2 7CJ,8 1?,0 ,,. ,a 
02 88,7 94,9 q;,s S5r2 98,., 94 ,a 76,11 78 •" \09,5 II ,1 
OJ 91,) 137,9 CJI6,5 165,8 113,7 1)6,) 118,1 77,1 107,0 cn,9 
04 97,1 96,5 41,1 162,1 I H, 7 1~5,6 106,1 lllt4 102,8 ,.,, 1 
J5 ct.,, 1>1. J 95,6 1?5,5 IH,o 115,, 92,5 ... , 101,4 111.2 
06 98,1 99,6 ?8,1 1&6,7 1,8,9 95,4 94,8 90,0 116,5 117,5 
07 85,5 112,3 68t3 108,0 ?8,9 78,1 66,2 17,9 117,1 ICZ,4 
08 92,5 88,5 
''·' 
ln.l H,1 84,) 67,4 49,4 IZ7,, 97,2 
09 91,0 92,5 IJ0 1 7 UJ,J 72,5 84,1 ll,lt 95,6 115,9 89,8 
10 99,6 CJ6,4 95,2 111.1 ~a,2 q7.) 9],4 106,2 109,, 104,7 
II 1')1, 6 94,' 115,9 ,,,IS 41,5 
''· 1 
78,9 116,0 l21,q 4il,8 
12 102,9 94,5 91,4 117,1 87,5 1:)4,4 90,6 114,5 129,9 102,) 
1978 01 106,4 94,2 92,9 114,5 
"'·' 
105,5 ,,,5 111,0 16),6 104,0 
n 107,5 98,) 94,6 21),6 CJ),5 49,4 98,9 Ill, 6 104,9 94,4 
01 48,5 , .. ~ 91),8 JOt,) 88,9 90,9 91,2 111.1 10~,8 n.~ 
04 9'1,) l3S 1 CI 46,5 91,7 91 ,s 96,9 IIJ,'J lOt, I BJ,Z I Old 
OS 111,5 1')9,7 t:)l,' 94,1 94,9 97,6 H)l,9 IOJ,I 90,2 4. •' 
06 'iiJ,S 94,5 9],8 74,) 
''· 1 
92,1 98,4 105,6 lOS, I 80,6 
07 no,~ 106,3 IJ2, 7 74,11 94,6  9S,8 Ill,_. 101.7 122,4 101.6 
J~ 95,0 1 )4, 7 47 1 4 71,5 -~,, 89,61 u.1 92,7 lllol ·~·I) 
oq 98,0 1 )), 7 1?1,4 49,2 •2, 1 96,9 96,4 87,4 9'9, 7 'il6t6 
10 102,q 112,5 I08,d 114,4 97,6 IOJ,Z IJ 1 T 94,0 .,,.,., 100.8 
II 'il6,7 1')6,9 1~1,6 61,~ ••• l 9),4 96,4 94,1 87t2 cn,CJ 
12 95,9 1 )4,5 IOI,Z 81,6 99,1 91,1 ,,,, cu,4 az,o 1)1,6 
19Tq 01 IOO,l 115.7 ,6,b 110.1 91:1,4 95,9 'fStCI 66,9 lll,O 
02 lOS, 3 1~!,5 cn,J 91,2 • 11 ,,, 
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100~ TONNEN SCHlACHTGE~IC~T 1110 M. TONS CUCASS-~E IGH I COO TCN~ES PCIDS•CUCASSE 
1974 5767,7 1317,4 151!,8 714,9 285,C 26),9 9,1 ~85,4 4HoC 2n,J 
1975 5117,2 l297ol H02o2 642,8 2'98,1 254o2 9, 5 11~6. 7 558o2 238,4 
1976 5719,1 1148 .~ IS Hoi 654tfa 292,7 2 19o2 9,} 101Zo1 llitt9 242,9 
1971 5575,2 I '08,2 I l1Jo8 129,5 272.7 2)2,5 8,4 , .. , .. 46Ct6 242.7 
1978 5599,5 I 166, l l 379,4 687,8 2~7.) 22'-t 7 Bol 97Q,fa 468,1 216,9 
1976 IV 1419,2 11j6t q )50,) 178,2 78,1 lj9,9 2.1 2)1,4 ll'o9 60,z 
1977 I 1351,4 )26,6 )f8 '1 152,} 68,9 56t6 2. 2 222.~ 92ol 61 ·' II I1Hol ll9,ft ]]4,4 1"5· 1 67' 7 57,0 2.~ 216.1 'Uti 61,4 
Ill 1401,5 l2), 7 328tl zoq, 1 65 •' 57,6 2,0 2l8o1 IZ2o5 ~5.8 
IV 14A6o2 148, l 34 ),:J IA2o l n,s 6lt4 2ol 272,5 147o2 61,9 
1978 I I )A2o5 114ol l~O ,T 161'1,5 62,] 56o 1 2. 2 250,4 118t4 ~8,6 
II ll2Jo6 122.5 112,5 l6lt4 ,,.,z 
"""•" 
2o0 2)1,, 90tl 6lol 
Ill tlqq,z 147,4 11Jt I§ 11!'6,9 6lt6 54r2 2,~ 221o8 1)0,8 57,0 
IV 1497,2 182,1 3t5t 7 1 ?Q,O 69t2 59t4 2o 0 259,5 l29oJ 60,2 
1'77 01 4t62t3 lllo5 125o5 55,6 21,1 .,.1 •),6 76t4 29o) ZOt T 
02 41?,1 .97,2 ll2o1 ,.,,,. 21,1 lT,It 0,6 67,4 )0o5 l T1 ft 
01 47'1,1 117.8 1 )0 ,, Ho1 lit,) 20.0 OoA 79,1 )2, 1 llol 
~· 4]15,9 101,7 112.2 ,,,.., 22,4 ..... o, 7 n,a }1,9 18,9 
-)5 41t5,0 1 n.2 109,7 11Ct9 22r5 l9t6 ~. 7 ·n.~ l2t 7 21o8 
06 453,) .,4,8 112 o6 611,3 22.7 18t9 ~ .. 68,4 l4t2 22,7 
07 411 ,a 9~,, rn,s ,,,,. 18,5 15,1!1 a,• 68,1 llo8 14,2 
08 ltqb,l 111,6 llttt 7 78,2 2],11 22· 1 ~. 7 !2,0 ltltiiS 21 ·" 09 
""'•' 
116,5 115ol 6lt2 21,) • ..,,5 ,, 7 ea,o 41'1,2 20o2 
10 489,1 117,7 112o5 511,6 21.o8 20r5 o,8 87,1 41r9 21ol 
11 521.3 125oZ 113o5 511,) 24t8 21.~ 
'· 7 
96,2 55,7 ZZ,9 
12 473,8 1?5,) IC9o0 65,1t zz,ca l'I,B Oo6 89,2 o\),6 17,9 
197B 01 4'H,z 1 ')7,6 12'lt4 59 •• ?loO !Ot~ 1,8 a a, 1 •o• 1 22.} 
02 425, T cn,4 108.6 54,3 l'h7 l7r2 1,6 78,0 lZt7 17o1 
01 465,6 1~'1.2 121.8 -;6,1 21 ,, 18o5 ~. 7 83,7 35.0 11'1 .o 
J4 4]7,4 t·lQtl 112o 7 ,,, zo,a l7t9 0,6 AO,Z Z!tl!l 20,1 
05 45 .. ,1 lllo) ll4t1 '56,1 21o8 ·~·6 ,, 7 78,1 l9t2 llo 7 06 428,8 I)J,. \1]5,7 ~5.2 21o6 1 T,lt Oo6 7),6 Hoi 19ol 
n <1,24,9 1)4,2 102 ,u 60,5 I 7t7 15.~ o, 7 70,4 38o2 \5,5 
n 48bt2 12~ •• 112o2 b.,., 2\,q 1~., Jo6 77,8 lto\,6 21ol 
09 48R 1 0 lllol ll6t2 54,4 22.~ \8,9 ,,7 80,6 48t.l 20,2 
I~ ~11.6 1 ,.,,4 121o1 ~·.~ ZJ,t 20t9 1. 7 e•,2 48t6 22o0 II 52Jo 7 ll6o7 124o2 5lo9 2., ,a lCit9 0,7 ~ .. , 45,7 22 ,q 
12 46ltt9 lllo2 ua.z 61,7 21ol 1Rt5 Oo6 83,4 ,., 7 15.) 
1979 01 501),9 126,9 6<1,,1; 21,6 20ol o,8 83.1 llol 25,4 
n 1n.1 18., ·),6 69,8 21),4 
GlEICHfR ZFITAAUM DES VOO JAHO E S SAME PE•ICO OF THE P~FVIOUS Yf .. •EMf. PE~ICOE CE l'ANNEE PAECEOF ~IE 
• 100 • 100 • !OJ 
!974 121ol lllo 7 126t9 )t)5,6 149,2 12Rt 7 112,9 122.7 149tft 128.& 
1975 IJ2o4 91111,5 98,9 .,,, 1'14,6 96t) l .,.,, 112.) l28o& 99,6 
1976 96,1 I •H ,9 102o2 I~I,A 98,2 94t 1 -;,.,, ,. ,5 69t0 101,9 
1977 91,5 91 .o RQ,) Ill, 5 9!, 2 cn,2 ,,,, J 93,8 119,7 
''·' 1978 IO·Jo4 1 ,,.,,. 1~0.6 '"·) 94 •• 96t7 ,,,, 102,2 131o7 97,6
197~ IV caz,a I Hoi H8t1 117.1 cn,6 9'),,') 1)2,4 Te,T 72,4 99,] 
1977 I 96,1 112.7 ~n.o 1 ~9,9 1t)J,l 99,1 li],,Q 78,9 IC5o5 91t1 
II '~·' 99,2 87,1t 127,0 1)8,5 lllol too, J lflltl lllo2 109,, Ill 92,Z 11)9,7 79.2 I ,,,z ,,,. R5t9 72,9 96,4 1 !1,9 95,J 
IV 101,) •U,b 97 •• 102,1 90,) rn,5 91,5 114,8 127o0 102,7 
!97B I 102,) 96,2 95,1 lllo1 9'),. 99t4 ~n.t 112.1 128· 6 rt5,Q 
II qq,o 11)4,1 99,., 87,2 ~4 •• 16tlt 98,7 107,1 
'" t2 
96,4 
Ill 9~h' 1J7,) liJC, 7 '19,1 cn,q 94,1 98,0 9t,Q 106ol 1~2 .I 
IV I J,, 7 1 )9,d 1 ')1,6 ~u.2 9!1,2 CJ6 ,a 91,9 95,2 87t6 97,) 
1977 01 96,6 IJ1o9 96,., 114,4 11~.1 cn,7 105,2 79,9 95,4 '114,1 
J2 qz, 6 16,1 , .. ,1 90,5 .,~. 7 96t6> 19,] 71!,4 ll4t 7 ee.2 
01 -;s,q 1 '7 ,, ,, .. 'l l29ol 110,5 \)4,8 1\9,4 7!1,4 107o 7 96,] 
04 9'1, 6 96,0 89,9 162,4 108.1 1 )6t9 \)1,4 ~1.1 104,9 98,5 
J5 9Q,4 I Jlo5 ,,. • 7 l18o0 1-)7 ol 106,5 CI<~,,S 89,3 10lo8 111o 1 
06 9Atl 1")'),4 7Q,\ \24,4 110o2 96.~ <a9,2 92,9 l26o8 117 .~ 
07 87,0 84,2 1lt'l 1.)5,1 80,2 80ol 1''),6 aq, 2 146,6 102,) 
08 94,0 'i0,2 A~t 7 lllo3 16t't 9?t1 l'h a 101,1 Ill.~ q6,) 
1, q~,2 94,2 86t'l Ill, 7 7), 1 86,, 77,fl 98,3 124,0 eq,, 
·~ 101,7 9'1,7 9e,s I OJ,• 1')9,1 IOiol .,~.5 roe, 2 114,6 105,4 II .,4,5 9b,b IOJol 1) ),4 ~2·" no.• 113,9 118,6 ll2o0 100,0 
12 I01o5 97,5 «12 tb I )6,0 d~t,a I )5,6 «17,1) 117,7 116,7 101,0 
I9H 11 11&,2 9b, s ~'i ,9 1)~,1 90,2 107,6 IOO,C IUol 17lo0 107 o6 
01 1 :)), 8 .,0,1 96t6 119,, caz,s 98,5 102ol 115.7 107.2 9l,Q 
01 «17,2 92 'l 'i) t5 lJ9,4 88 '., 92,5 cas," 105,R 1~8 •• 82o2 ,. 1 'l'lt4 1 ~7,1 JOltS !l9,S 92,5 Q7t3 91' 7 .,A, 7 eo,, IC7,3 
J5 102,1 1 )9,5 104ft' 92,2 9~, 7 qq, 7 lOS, 7 105,7 eq,J 99,6 
~6 94,6 95 •• 9) ,q Al,8 9'it4 tf2, 1 911,5 107,& 102o6 84,2 
J7 101,2 109ol 1 ')l,f': tl8,S ir;,t~;. 911,111 IC!,d IOlol 120.1 I 0' ,o 
08 91),0 107,6 91,9 lt1 ,il 92,') ae.2 87,., 94,9 117o5 99,. 
~9 ql), s 1J,,7 1'l0t~ 92,4 9't •' 96t9 98,8 9lt6 97,6 100,3 
10 l\llt,6 114, I 109tb 92,9 lllo2 IJI•' A],Q 9bt7 IOio 5 104.2 
II 99,5 I Ho2 \04 ,a 92,4 111.1 95t ') en,. Cl5,5 !2 ,o 100.2 
12 98,1 11)5,6 I 0!,5 tU11 ) 9),1 9),4 ~!J,R cn,s 79r6 85,. 
.,. ~I 10),2 117,9 119,2 112,4 91td 97 ,,. 9), 7 IHtJ IIJ,, 
02 11?,3 ll5o J 95,J 8CI,5 117,9 
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lEUR-• I 8.11. I I I UNIT EO I 
I IOEUTSCHL AND I FRANCE IT ALIA I NEOERlAhO I UEBl/BlEU UNGOC~ IRELAND I OA~~ARK 
-----------------------------------------------------------------·-·----------·-----------------------------------------------
1000 STUECK 1000 HIC 1000 TfTFS 
EINFUHR LEBENOER fiERE I"POlll OF LIVE UI~AlS I~PORIATICN C1 AfiiiiMAUX YIVA~TS 
1974 !3),) 16,0 14~2.6 12,5 60t2 18lt, IS 74,1 
1975 
' 
161ol 28,4 l4a9o7 4,4 72,9 5C2,0 56,] 
1976 ,,.,., 7 l42o) 28t6 uu.o e,J 67,1t 229,0 62,0 
1917 ll90ol ll6ol )6,1 161),4 17, .. 55,8 )0), 6 105,4 
1978 1068,2 14lo r HoB 1528.1 Uo5 60,) 152, I «H,• Jol 
1976 IV 285,8 )},8 9,6 )81,6 ), \ 12,9 76,0 llo6 
1917 I )~7.1 n.o 6o2 418ol 2ol 14,7 10,1 lo9 
II 3tt4,9 llo2 1,1 Hlo2 6,5 I ,,6 75,6 6,7 
Ill 26lo7 )) .~ Uol Ulo) 4,0 15ol 69,6 48,6 
IV 205.1 )),9 10,5 )69,7 4,6 10,4 17,1 48,2 
1978 I 154,5 )0,5 7,4 ut., 2o5 16ol 105,0 l4o) 
II )41,) J5o2 Bo2 HBoO ),0 20,6 70,9 16.1 
Ill zn,q ]4,9 to, 1 )95,2 Zo6 1),) 105o4 24,2 
IV 288,5 41' l 9, c 463,8 4,) IDol rt. 5 ]7,) Dol 
1917 01 74,5 8,9 lo 4 liTo 7 0,5 4, 5 l),'il o.• 
02 12lo6 9, 8 ••• uo,J loO 4,6 24,0 o.s 03 161,0 12 ·' ),0 234,0 o,r 5,6 32, I c,s 04 115o4 u.z ),0 U4,2 lol S,9 27,8 0,4 
0~ u,,, llo9 z.t 147,6 Zo5 '· \ 215,5 0,5 06 ll'ilt) u.t z.~ 126t4 z,e 4,4 22, l 5,8 
07 106,0 ••• z. 7 115o2 lol 
1,9 19,t; I O, 7 
Jl 66,9 9,0 ),7 92,1 lol '·) u.z l6t4 
09 90,. 16t 7 '· ~ uo.o lol 5o8 H,5 Zlo5 ID 77,7 llo5 ), I ll5o5 lol 4o8 2,, a u.• 
II oo,T lloO 4,' uo.o 1,:') Zo6 llol llol 
12 60,8 llo4 z. 7 1~4.) Zo4 ),~ 26, a 7,2 
!918 01 11,0 Uol ),2 c. a, 1 C,B 4,5 u,z 5,5 
02 10,6 9, 7 2 .z 60,) Do) 4,5 )0,1 ),9 
01 86,9 10,6 Zol 122o7 lol r,o 16,7 4,9 
04 114,5 II,' ),0 ll8o7 ••• 7, 5 !lol ~.1 05 114.1 1t t 7 Zo5 l45o2 1.4 7 .z z~.4 ,,, 
06 lllo 7 llol Zo6 U4ol Oo6 5,9 19,2 4,9 
07 12e.e e,B ),l 148,4 o,1 4,2 26t 5 5,8 
01 98,0 Uol lol l)),CI 0,9 4ol )5,0 7,4 
09 51ol 15ol ,.. uz.• t,o 5o0 4),9 u.o 
10 92,6 littl lot 154,5 lol ,,. )1,7 l4o0 
II IZioO 15,0 ),2 1 TZ,I lo6 ),6 28, l 16,5 
12 74,CJ II, 1 2,1 lll>o5 •• 7 1,1 llo' 6,8 o,t 
1979 01 12.1 118,4 o, 7 lol lOo~ 6,8 
02 l2o6 loB )0,0 8,7 
AUSFUHR lEIENO~R T IERf EXPORT Uf LIVE Ah I MAL S EXPORTUIO~ O'ANI~lUX VIVANTS 
1974 94,1 )'il7t 7 Zlo9 14,8 74 .a 442,0 'Z6t2 
19H 
' 
216,7 533t 8 ~.5 48,0 zq, l 67,0 609,1 28t'il 
1976 -o,o uo.~ 452.~ 45,7 11hll 32,C') 295,2 21t2 
1971 -o,o 82,8 4)),8 J,O )It, 7 20,6 IC1o9 )85,1 l6tll 
1978 ·0,0 96 1 5 464,c; :n,l 24,1 too.e 416.0 14,6 
1971> IV 24,9 'il4,4 21.3 5o I t,o 90,, 4,0 
1971 I 22,6 120.7 1 ,a lo I loT 89,0 ),) 
II 19tS 85ol 9,6 4,) 4,8 n.t 6., 
Ill 16o2 l4t1 9,9 5,1> ,.,,,. 119,9 4,4 
IV 24,5 141, I o.o 7,1 e,o 50o6. lllol Zo6 
1978 I 19tf: t04t6 6,4 ,, 5 u.z 117,5 1,4 
II 27.1 'illt5 6,5 4, r 17,9 7CI, 5 ),5 
Ill 25,2 1:)4,1 I ,z 6,) 24t6 128o7 4,1 
IV 24,6 l6<oC 15,9 7,6 41ol 90,) ~.4 
1917 01 ~.z 19, a ),0 0,9 0,5 zo.t 0,9 
02 6ol ]5,! ),4 o.~ Oo4 29ol lol 
OJ a, 1 45,2 ••• 1.2 ,,8 )9,8 lol 
04 6,8 4lo0 4,4 lol 0,9 )4,0 z.o 
OS o,z zs. 1 loZ lo4 0,9 zs,o ), ) 
01> 6,5 19,0 z.~ lo6 loCI 24,1 lo) 
07 J,Z 14, '5 z.• lol IDol Ho4 lo6 
08 4,~ 23,2 4,4 z.o 1 ), ' 29t7 lo6 
09 Bol 46t5 ) .2 Zol zz,e 17,1 lol 
10 
' '·' 
,,, o.o ),0 z.~ llol 40t0 1.2 
II Bol 51.) t.z 2.9 19,\ 41., JoB 
12 1,1 17,2 1o2 2,) lOt It 15,6 J, 6 
1978 01 7,5 29,9 z.o z.1 l>ol 415,5 o,z 
02 4,6 )4, 7 z.z lo6 5,2 n.e Jo4 
OJ 7 ,, 40t0 z.z 1 •• 5,B ltO,Z o,e 
?4 a, 1 )5,6 2,9 ••• 6,4 21t6 Jo6 05 l·ld zq,z z.o lo 7 6ol zq, z ,., 
06 Bol 26,7 lo6 lol ,,. llo 7 I. 6 
07 6o6 19,1 lo9 lol 
'· 7 
n,z ,, ) 
08 e,z 28,6 z,, z., e,t ,.,, 7 1,4 
09 1Jo4 56,8 ), 7 z,T 10,. 4Citl lo6 
10 Bol 6lol lol> ),2 l4t6 )8,9 Zo5 
II e.e \7.1 • ,4 2.1 l4t6 lOoZ 2o4 
12 7,7 45,5 9,8 z.t llt9 llol o,, 
1979 01 •• 7 z.t lo J ~.o ZltZ ,,, 
02 to.o t.o 5,0 2~. 9 ••• 
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RINOEA ADUlf tATTlE GADS BOY I ~S 
AUSSENHANDEl EXTERNAl TRACE tO~"OtE EXTERHUA 
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IEUR•9 I •••• I I I I UhllfD I ICEUTStHUND I FRANCE I lAllA I NEDERlAND I YEHl/HlEU I KING CO• IRElAND DAhiiARk 
---------------- ... ·-----·-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 TCNNF.N SCHUCHTGE•ICHT 1000 ~.TONS CAAOSS••E IG~T 1000 TONNU PCICS·CAACASSE 
E INFUHA lEeENDEA TlfRE IMPORT OF li~E •~••us IIIPQITATICN D'ANIMAU VIU~TS 
19" I 15,) 4,6 zzs.] loT 1 T ,e. '9l,t; 
'"·" 19T5 I 
"'·' 
T, 8 , .... lo2 21 ,n 1C8o] u.o 
1916 1Z9o8 15,0 ToT Z2To4 z .z 18,9 so,z l6t6 
1911 Y8t 3 3),4 9,5 1 TZ,~ 5.3 15.] ,,,. Z6o] 
19TB T5o] ]It,] B,9 181 .a lo9 l6t1 
'"•" 
24,4 o,o 
19T6 IV 15t2 T 1 6 Zo6 , ... , 0,9 ),6 •••• ),6 
l9TT I 2lt8 T, T I,T 50,) o,T 4,1 ,,.,,c; a,• 
II 12·• 9,5 .. ~ 48,0 2ol •·a 15oT lo6 
Ill 20,9 Bol ),1 17,2 loZ 4,1 16.5 12,4 
IV IJoZ 8,1 Z,9 )fo,~ lo J ?,9 zo,8 
"·' 
1918 I 12t4 To6 z .~ ,.,, ' 1.0 ••• 2lo6 loT II 12t 5 a, T 2,2 5),) C,9 ,, 2 1),8 4oZ 
Ill 21,4 8,) z •• 47,2 a, T 3o T Zlo2 6o5 
IV 21t6 9,~ z.z 4ct, T a,z ),Q 15,8 lOoO o.o 
l9TT 01 3,9 Zol c •• 1),1 Ool lol ), z o,z 
oz 6,] 
z ·' 
0,1! 15,' a. l lo 3 5,1 Ool Q] lltfl 3,0 o,~ 2Z.a o.z .. , 6o6 Ool 
04 9 1 T ),Z Co! 1 T ,5 a. 3 ••• 5.6 Ool 05 12t6 3o0 0,5 17 ,, o,A I·• 5,1 Col 
06 1/),b 3oZ 1, 5 1], 1 3.9 I.Z 4,9 ••• OT 10,4 1,9 o.~ 1),1 Oo4 1.1 •• T z, T 
~8 4, ·) z .o c, 9 113,6 Q,4 1,5 •• z •• z 
19 6,, ••• 1,5 1 ),6 a,• loT T,6 5,5 I·) ),T z •• 1,0 12.' Oo4 lol To I 5oT 
II ), T Zo5 lol 12,) 0,3 ~. T To] •• 5 
IZ 5, T z.~ a, T ll·" 0,6 0,9 6o4 loT 
1918 01 ··~ z,s a, 9 9,) a, l lol Bo6 lo4 oz hi z. 5 3,6 T ,4 o.1 lo 3 6o0 loO 
H s.z Zo6 0,5 14,0 o,T I·• T,~ 1,3 
04 llt4 z •• o,B u.z o.) lo9 6o0 1,5 
" 
u.o Z,9 O,T 19,2 a,• 1.e ),A 1 •• 
06 IOoO z ,9 a, T 11S,9 o.z lo5 .. ~ lol 
OT 10t6 z,o o,' 16,8 o.z loZ 6,0 lo5 
~R 6t' 2 ·' 
o, 8 15,6 Q,) lol T oA z.o 
a• 6, 8 3od 0,9 14,8 Q,1 1,4 9,4 ),Q 
10 BoT ),6 0,8 1To3 o,) lo1 6o T 
'·' II e,o 3,6 ,, ~ 17,4 0,5 lol 6, 5 ••• 12 5,9 2,6 a, T 15.0 a,s 0.9 2o6 loB o.o 
I9TO 01 l,Q lZ,4 o,• 1.1 e,e a. a 
oz ),Q 0.6 a,o z,z 
AUSFUHA lEBENOE• TIE•E EXPOR I OF liVE ••I •AI s EXPOR TA TIOh D'AfrtiMA". ¥1 VAhlS 
1914 2ftt4 75,! 5,9 ),1 16,2 lilt 3 6,8 
1915 6) ,, 9ct,1 0.1 12.3 6,0 1), 3 15),5 To6 
19T6 .. ,,o JZ ,4 92,4 u.s 4,~ loT 11,7 5,5 
191T 25, l 19,6 o,o u.~ 4,6 24,9 102,1 4,1 
19TB o.1 29,5 91,4 a,z 5,1 21,4 1~6.5 ),9 
l9T6 IV T ,z Z1, ~ 5, T loZ o,• llol loO 
l9TT I OoT 6oB 21tr0 2.6 ?, T o,• Zhl o,q 
II 5d 15,6 Jo2 loO lol 21.3 loT 
Ill ,,, 15,7 3,) 1,1 llo6 24,0 loO 
IV 9,9 T o4 Z4, 3 ?,Q loB loT lloB )],5 Oo5 
1918 I 5,. 6 .I Zl. 8 lo5 I.Z •• o Z9oZ Ool 
II !ol zn,., lo6 ... , ),9 19,9 lol 
Ill .. , T, T ZOot z.• loZ 5o T )],8 t.z 
IV Tol T,. ze,• 2.~ loT 91 A 21,6 lo] 
l9TT ~I ,,. z •• a,a Oo9 o,z Ool 5,2 a,' 
oz loB T, 5 .. ) o,z Ool T, T Q,) 
Ol o.1 Zo5 8,5 o,• Q,l o.z 10t4 1,4 ,. z.o 6,! lol o, 3 o,z a,T ),5 
05 a.a 5,Z Oo9 ~., ~. z 6o4 o,a 
06 ZoO •,a loO ·J,4 ~~ T 6,2 Ool 
OT loO ),! o,• n, l 2,5 
''a o,. 
08 lo4 4,6 lo5 o,• 3,4 Bol Oo4 
~9 Zo6 T, a 0,9 o,s 5o T IOol Oo1 
10 lol Zo6 9,J a.a a, T Oo6 5o I lloO ~., 
11 ••• z ,, a,. 0,) 0,6 ••• u.o 1oZ IZ ),) z ,) 6 0 T a.B Q,5 Zol 9,5 
19?8 01 1,9 z •• 5,8 0,5 c.s lo4 11,5 Ool 
oz ),0 .. , T, 3 0.5 o.• loZ To I Ool 
OJ o, 6 Zol a, T 0,6 o,• lo4 9,9 Ool 
04 ZoT T, T 0 1 T ,,. lo4 ToO o.z 
05 lo2 6,1 0,4 ~., .. , T, • a., 
06 Zo5 6,( Oo4 Oo3 lo? 5o 5 ~.6 
)T z.o ••• 0,5 o,, lo1 a,e 3,4 08 Zo5 6,1 o,a ~., lo9 lloO 0,4 
09 •• o Jol ., .. loO 'h" Zo5 u,o 0,4 
10 ), . z.• 1:1,' o,• o,T ,, 5 IDol o,T 
11 l.t Zo6 9,9 loZ o,s ), 5 To9 0.6 
lZ z.' Zo4 8 1 T c,o Oo5 Zo8 5,6 o,o 
1979 01 ),0 0,5 o, 3 ••• 5o6 ?oZ 
oz 3 •I I o. 3 1 •• To I Oo) 
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UEUER CALVES VEAUI 
~ETrOEAlEUGU"G C SCHllCHTU"GE" I N~T PR~OUCTIO" C SlAUGHTER I"GSI PRODUCTION NOTTE U8ATUGESI 
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lfUR•9 I a.A. I I I 8HGIQUE I I U"ITFD 
I IDEUTSCHllNOI FRANCE lUll I I NEOEOLI~C I 8flr.JE llUIEM80UAG I KINGDCM IRHINO o•~~.-. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IOOJ STUECK 100~ HUC 1000 HIES 
I9T4 11 T9, T ll09 ·' :neq,,. 1244,6 1019ol 242,1 l.t 419oC To I u.o 1975 7)0ct,5 717 .s '\]]7,5 11Ho2 980t7 244,1 a, T '21.0 6o2 57,6 
I9T6 681,,4 614,5 HT~,) 11n,o 9~9.2 216,1 a, T 292,0 loT 54,8 
1917 1002.7 679,6 HJ5,4 1269,4 llTOo2 256,8 ~.5 26lo4 ••• 5),~ 
1911 1\916,4 ,,.,q HOT,! 1326,9 107·lt,4 261,8 Col 151.2 ••• 45,0 
19T6 IV 1660,9 ITTol 101,9 275,~ 2Ho2 60,5 1,2 1e,o ••• 15,4 
1971 I 1721.0 169,6 !H,2 2'1'),4 242ol 6ltl Oo2 101.6 ··~ 15,7 II Ill Col 181.2 qaz,• Bl,5 255ol ,,,, ),1 57,4 o,a 12,6 
Ill 1801.2 164,] ~e1,o 118,5 ll0o2 fl3,8 ~ .. 46t) 0,9 n.~ 
IV 16~0.6 l64t6 76.,1 116,9 ZT2,6 64 '1 o.o ~e. 1 I, T 13,7 
1978 I 16!1,4 163,5 82,,6 282,3 2!lol 61 •• o.o 5!.1 1,2 12o6 
II 1796,) 16To6 .,,. '1 11t5 1 'l l66t0 67,9 o,o )),) 1.2 1'1.6 
Ill uzs,a u, .. ,z 901 '1 1511,0 2~U,6 It"·" 0.1 30t9 1.2 9,T IV 1682,9 Jflqt6 llS 1 1 141,6 Zllo6 Of ,S o,o )3,~ 1.2 12,1 
un ll 547,9 55th 21!0, 7 81,4 Td,6 20.~ o.t 26t l 0,5 4,0 
n 530,7 SI),O 268,1 86,2 b8t0 19,4 ~ .. 31tl Col 4 ,T 
Ol 644,5 6),4 )02.2 112,8 qs,s 21,1 Col ~t2,4 0,2 6,1 
04 sRq,s 62tll 2H,6 112.9 R6 ,._ 21 '1 Col 21.2 l,J 4,1 
H 62:),. 65,1) !12,3 112.1 84 ,, 24,2 o.o 17,6 c,) • •• 
06 6')0,4 54,2 )16,5 lJT, 8 .... 1 21,6 ~.~ llo6 Oo2 •• z 
OT sez,q 52.~ 299,8 no,a 87 ,a 111,1 o. J ~~.a o. 3 ),I 
OR U5,9 59,1) 107,] 116,8 1oa,a 2" t'l o,a u.a 0,) l,a 
o• 589,] 53,2 ?75,9 Ill.? 1 )j,6 21 ,, o.o 19t 1 Q,) ••• 
11 56)f) 51,6 16e, 1 q9,s q2,e 21.' o.o 21.2 lo2 4,6 
II 5]'1,6 n,l 1,.5,0 I·JZ,a 9),6 20,1 o.o zo,~; O.J ••• 
12 55Rt6 "'•6 25S,I I 14,6 ~6 .z 12.) o.o 16tl Co2 .. , 
1978 01 53,,6 5),8 281,5 
"'·· 
71,7 21.1 o.o 14,7 0,4 4,1 
02 480,) 47,6 256 ,) H4,6 ~2.0 19,\ o,) 15t6 o,• ),I 
03 1\06,4 65.1 285,8 108,6 
''•"' 
21.111 o,J 22,8 o,• 4,5 
04 561.0 , .. ,, 27\,•) ll9o5 80,9 21,\ o.o 1 ,, .. c,• ),9 
)5 UI,T 61t4 115,4 II T,6 99t0 24tl o.o 1 o.t c.• 3,6 
06 61)1, 6 51·' )14 ,] 111,9 flo\,, 22.2 J,o T ,a a.• ),I 
OT sc;ca,o ss.s lllo T 115,1 96tl9 ••• 1 ·),0 6o T a.• z.1 ,. 6)6,9 52.6 ]\5,5 129,0 104,2 Z2t8 o.o ~ .. o,, J,Z 
09 589,. S6,l 274,5 llltiD: ll"·" zz.o o,o 15.1 c •• J, 1 
10 596,1 57,9 28l, T 114,9 1 ,.,,4 24,2 ~.? lloS Q,4 4 •• 
II 5)8,] \1,6 249,2 1)6,T 94 ,s 21), J ,,, llol o,, ••• 
12 544.5 60tl 21t5,4 12~.~ 86 ,T 2 '·) o.o ~" o,• 1,6 
1979 ~· 512,7 ~"·" 10lo3 llt8 21 ,, ),Q l0t6 o,• •• 2 02 4J,q .,,, ),l 1),2 3,9 
GLEICHEA lfiTUI.II DES VORJIHRES SUE PF.RICD OF THE PAEVIOUS YEA't MEME PER I~DE CE L 'A~ .. EE PRECEDENIE 
. ID1 • I JD . 100 
I9T4 l09ol 119,] 106,5 fU 1 6 106t0 l'lb,~ 118,] 295.1 IJOo1 10),9 
1915 91,, 81!1,, 9~,1 q1 .o 196,2 101,, 65, ~ 126t0 87,\ 92,9 
I9T6 97,2 ,,, .. IJiol 1~1.) 1 OIJ,9 ·~' 1 '"·"' 55,) 59·' cn,z 1917 102, T 119 ,) IC),8 lHol ll8o2 l~d,R 67,1 90,2 1111,19 4f6 1 7 
1911 1919,1 9r,a 10),1 1 ,,.,5 1J0,4 I )l,o 29,11 5ltlt 10~.1 85,o 
1976 IV 104,4 106,0 1)11,2 1·)1,6 IJ5o0 102,' 9),9 "'•' 
5,, 1 I Hoi 
1917 I 
1 ~··· 116,7 1~6,9 109,6 11),9 .,,, 1 I HoT ll4t2 Ill .I 110,9 II 101,0 99,2 111.2 1"11' 1 99,7 IH,! 76,11 95,7 114,3 IOQ,! 
Ill 101,7 99,) c;q ,2 lOT 0 1 112o3 toq,4 41') 69,1 128,6 87,) 
IV 10~,0 u •• 95,9 115.2 10To6 116,) 2),4 ''•" lllo4 88,4 
1918 I 94,7 96,4 ~7 ,') }I'll,' '15,5 lll,l 11 •• ~ 52,! 120.0 10,0 
II 99,2 92,5 I COol 11) ... ·~· .2 IJ~,5 ]5,2 5&,o 150,0 8"' ,4 Ill IOioJ 99t9 IJ2,1 105,7 q .. ,5 ll'\1,') ,,a 66,7 1)),1 Uol 
IV In,! I llol IClol 111.8 I OJ.! 1!15,1) 55,6 se, 1 7C,6 88,6 
19fT Jl 109,4 116o6 Ill·• CJ4,. 114, t 111.2 119,) roe, 1 12,,1) 108,9 
32 111.2 97,5 1oq,1 114,4 119.2 114,' l61t 1 127,) 100,0 1oa,2 
~) 106,5 I06,T 101.2 119,5 IIOol 199,9 96t6 lOBo 7 1 J~.o 114,9 
04 99,8 98,7 ~n,, 10],~ 101 •• 105,8 79,1 too, T 1 ~0,.) c;q,' 
05 102,9 U2·' l01t .s 1?2oB 96 ,s 116,1 91,3 cn,a 1 ~o.o cas,o 
06 130,2 95,9 1?1.• qe,' 1 ')l .2 1~7.4 ~5,) e2,ca 66,' 106,6 
o• 118,5 99,0 96,5 11)4,5 1 )4,9 1-Hol 45,7 60t0 I JO,o 99,9 
08 10),5 1~2.0 1~1.8 1n1,9 117 ,] 110.6 61,9 79,0 15J,J 87,6 
~9 11),2 96,6 91,5 117o6 lllt, 1 llloB lit, 7 67,9 uo.o 
''·' 10 104,0 96tl 1!12,4 11)6, 7 115.1 J.Ja,2 24tl lltl ,.,o,o 92,7
II CUJ,5 90 •• 92,4 12), 1 1\JS,It 1·12,4 21.1 a2.,. 60,0 85,5 
12 97,6 91,8 9),0 119ol 1·12 ,ca IJ8ol Z5 1 5 6'Jtlt llr) 1!7,5 
1918 01 97,8 9loS ·~··' 119,5 91,2 l'l'-·• •• 8 56,1 •o.o 1!8,2 02 qz,2 94,, 95,5 CUI,1 91t2 98,4 2:), 'J 4ltl 1 n, J 10,) , 94, l 1~2,6 
'"·' 
'116tl IJ2o0 I)Q,T ,,. 51tl 2·J~. J 71, J 
04 9•..Z 87 ·' l(i:),'5 117,0 91,6 
qq,s 18,9 54,6 IJ!,l ,,,, 
~5 101.7 94,5 101,0 101t,Z 111.1 199,5 66,7 
''•"' 
13), J fl8t4 
06 10~,5 95tH 99.' 1\)9,4 ·~2.t ll2.~ 25,5 6 7,2 2CO,o 74 .z 
07 102,1 IJ6o6 lC4,0 1":'4,1 99,0 117,4 sz,,. 62.~ 133,) 41 t1 
08 100.2 IJ9tl 102.7 110,5 cas,a 114,q 56,4 57,6 I Jl,l 8) ,, 
09 ·~·),1 I·JSol 99,5 102,4 •~a.a 102,1 64,] 76,~ Ill. J 90.2 
10 105,8 107,9 10it,5 115,5 I JBo2 . Ill,, 5),1) 61t? )), ) 89,0 
11 99,9 I JQ, T 101.7 1 JJ,8 IJI,O 110.1 8),) 5),9 1 )), J 4U,6 
12 9R 1 2 ll0o9 96,2 104,7 l~C,6 113,? )hl 57 t1 zoo.~ 8]' 7 
I9T9 01 97,6 IJ7,3 11),6 '']., .. ll':tO 50,0 12,1 IOO,J 97,' 
02 • I Jlo T. 102,1 )~). 8 84,6 IC2,6 
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IEUR•91 B.R. I I I RELGICUE I I UNITED 
I IOEUTSCHLANDI fR A~CE lULU I NEOERLANC I BELGIE !LUXEMBOURG I KI~GDC" IREU~C DAN~ARK 
-------------------··------------·------------------------------------------------------------------------------------------------
100~ TCIINEN SCHLACHTGE•ICH I CCC "·IONS CARCASS·H IGH I CCC TC~NES PC I C S-CA~CA SSE 
1914 711,4 11,6 14),4 118,7 111.2 Zl,l Ool 12.1 o, 1 4,4 
1915 612,3 6Zo4 ll4ol 12lo4 1~6.~ 26,7 ?tl lt.~ o,s ,,, 
1976 697,4 6),1 11t9,7 1 \ll,e, 1')9,4 26 ,q Otl 1,9 0,4 1,4 
1917 729,8 ,,,7 lSI ,2 ISO, 4 118 ,a 2~.8 o,o a,a o.z lt? 
1978 749,7 68,9 161 ,o I~B,O 121,6 11,9 o.o 5,9 o,o 2o4 
1976 IV I 72,8 16,9 e4 ,9 12, I 28tlt 1 0 0 o.o 2,1 o, I 0,9 
1917 I 175,8 16, l 87 ,, :!-1,9 26,11i 1 ,o r.,o ),I Dol c,a 
II 186,1 17, T qo,s 19,6 za,o ',9 J,o 2ol ,,o o,a 
Ill 191,0 16,6 'H,T 19,7 Hoi 1,4 o.o lo6 o.o o,, 
IV l16o1 ITo I 81,) JT,) lO,S T,S o,o 2o0 Ool Oo6 
1978 I 1 n,s 16,6 1!6,4 :n,o 2So! 7,) o,o lol o.o Oo6 
II l«Jl,4 16,11 91,5 -.o.~ 1.'1,9 Rol o.o 1,4 o,o o,T 
Ill 200o2 u,z c;,, 7 42,8 11,1 Sol ,,o lol o.o Oo6 
IV 11'6,6 18o2 84,5 ltlt 1 llol 8o4 o.) lo5 o,o o,s 
l9TT 01 56t 3 5o2 29,5 '·5 R oR 2.2 o,o o,a Ool Ool 
J2 54,2 4,9 27.6 1'1.6 1 ,s 2o2 o.o loO o,o 0,1 
01 b5,1 6oZ )0,6 11 ttl to,s 2o5 o,o lol o,o 0,1 
04 59,8 6,0 2~.9 11,6 9oS z.s ?oO leO o.o o.' 
OS 61tt2 6,4 )l,4 llo4 9,! 2o9 ),0 Oo6 o.~ Oo1 
~6 62,7 5,) 12.2 12,6 9,1 2.5 o.o o.s o,o Col 
01 61,0 5ol llt 7 tz,c.~ 9,6 2ol o,o Oo4 o.o c.z 
?8 67,) So9 11 ,q lJ.6 12ol 2,9 o,o 0,6 o.o o.z 
~9 62f7 5,S 29,1 1 lt2 llt6 2,S o.~ Oo"6 o.o o,z 
10 54,9 5.~ 28,4 u.a 10,4 2,6 o,o o, 1 Dol Col 
II 57,0 Sol zs,q u,q to.s 2ol o,c o. 1 o.~ Oo1 
12 59,4 6o2 26,9 1 lt 5 9oS z.s o,o o •• o.o Dol 
1918 Jl 56t6 s.z zc;, e ',,) a,o z.s o.o Oo5 a.o o,z 
02 51 t 5 4, g 26,9 9,. ~ .. 2ol J,O a, 5 o.o o.z 
Ol 61,4 6o6 29,6 12tl IOol 2,6 o.o o,p o.o o.z 
04 58,9 S,5 28 .z 12oft 9,0 2,6 o., 0,6 o,o o.z 
05 
"'· 1 
6o2 )2,4 llo I 11.1 z.~ o,o o,4 o,o o,z 
06 65,4 s,z 12 ,e 14,1 9,8 z.~ ),0 o,4 o,o o, 1 
o• 65,0 5.7 ]),") llo6 9,8 2o4 n,o 0,) o.o Ool 
08 70.1 5,5 3),8 15,4 1 ,,, 2.~ ~.o Oo4 o.o o.z 
o• 61§,1 6,~ 29,8 ,,, 7 12o0 2o8 o,o 1),5 o,, a,l 
·~ 6'i, a 6ol 10,7 llol llt4 loO o.~ a.~ O,l o,z II l§q,q ,,. 27,2 llol liJ,, 2o6 Oo) o,s o.o a.z 
12 6~,q 6,1 26,7 14t6 9,8 Zo9 ,,o 0,4 c,, Ool 
1919 01 57,8 5,' l2tl e,l z.s o.o Co4 o.o o.z 
01 ~.) I 
' 
2o2 Oo? o,s 
' 
o.z 
CLEICHfR lE ITRAUM DES voqJAHU~ s•"f PERICD ~f THE PREY IUUS YEAq "E"E PE~ I COt CE L 'ANNE£ PRECEDfNTE 
• 100 • 100 . 100 
toU IIOoS 114, J 106.8 l2lo8 IHoO ll6ol t4n,4 2?1oS IOOoJ 
''•' 1915 94,5 87fJ qJ,) 88 .z 9), 7 98,6 76,1 ll),) 72,5 11t 1 
1976 10), 7 Dlol 104,1' IIOoR 101,2 1 )0,5 91,9 s.r. ,, 72t6 "Uel 
••n 104,6 I 17o2 10Jo4 110t9 l18t5 110.~ 6Zt 8 ,.,, 15f,q n,o 
UTI 102,1 1Jio9 102 .a 1~5.~ lllo4 trn,2 lt1t l 6l,Q 5,' IOol 
1916 IV 108,9 lllo9 lllo6 ll2o~ 1 )6,6 1?4,) 1GS,ft S2,l uo.o 10],0 
1917 I lllo9 11So2 t:n.e 
'"·' 
II ToO lllo1 116.1 uq,z 600o0 IIOoO 
II 101,4 1J6,J t;9 •• 1Jlo4 ,,,,. 111.6 az, z 11~.5 u.s 9lol 
Ill 101t,Z 118ol .;e ,ca 110,,. 111,9 11],4 .... , 'f6t2 ts.~ u,z 
IV tJz.o IOOoT 9S ,T ll6o2 1~7.1 1 ,,, \ Zlt6 If tO )lt,l) u.s 
l9U I '17,6 10lo6 911.5 ''·~ 96tl 11~.2 21,4 ~!.1 2,9 TC:tl II 1~2.5 n,a 1~1.2 101,4 106,7 llloB Htt 66,1 too,o 16tl 
Ill to~. a Ill.~ ,,,.~ '~'·' l?l.t 1 lilt 'I 1lt4 Ts,c too.~ u.s IV lOS, 8 l )6, 9 I C4o0 llOo 1 IJS,2 lllol tl~.o 75,0 2,9 79,4 
1917 01 112o1 121,9 ll4,4 t.~Q,z 11 s.~ 114,0 so,o too,o 1250o0 IIOol 
J2 114o5 IJS,t IIOol 121o8 Ill.) 120o6 ,,ll,n ••z,, l2o5 106ol 
·ll 109,5 lllo6 tco.z 127,' llittlt tn,z IJ~o·) lllo2 too,o 112oS 
04 ,,,z 1:n,s 9~,., 101,] IJ2o2 I Hoi too,o 125o0 1?0.~ Q'),4 
1S I 01,6 til.~ 111,7 104.1 Cl5tl IIP.o6 u,J too,o IOoO 17 ,, 
16 lllo2 1 n, 1 
"'·' 
ct9,f) I Hoi lllo5 ~6. 7 IOJ,o 6,1 102.1 
OT 101,0 t .,,,a 97,1 I JT.~ IHoS 11So2 42r9 66, T IOoO CiS tl 
0~ ll5,0 lJitlt caca,s I J4ol 118o2 lllo 1 60,) IOOoC 1~.? 12,6 
oq 106,6 I 16,1 tco.t lllo6 II lt2 II Doll 16, T 66t 1 1?0,0 T1 ,, 
10 106,2 liS, T 1~t.s 11~.4 II So2 ll4t T Z15, 0 too,c 100,0 
·'·" II 9a,s 98,2 92,2 liTo I ll~.s c.IQ, 1 zo.o n,s loO 76,1
12 to~. s 98,1 91,6 l21t0 1?1,6 tn.~ llol 715,0 lo? l6ol 
197! 01 111.6 l .,,,, I Hoi 1~1.2 ctt, 7 ll•ol so,o u.~ loO , .. ,, 
02 9S,l IJII,Z Cll,lt ,,, ) t,Z,t IJO,~ !0,1) so,o 130o3 79,1 
Ol 11;?,1 llSol ,,.,, qz,a 1 1lt6 lllo6 .... , 6lo5 ll~.l 61,15 
04 '18,5 :u ·' 101t t' ct~t,s 94'' lllol 2Jo0 ~o.a IOOoJ 71,7 05 IJ4oS 97 .z lJJtlt 1 n.~ IZJ,O I Hoi 66t' 66,7 IJ),~ ,,.,, 
J6 to•·• 49,1 tt:t ,a II lol I lSo6 I Ho2 zs.o u,o 100o0 I02oT 
~, 106,5 1 '"·4 1 ')7 If ns,q 102.1 ll8o0 66,' 75,0 IOOoO SloS 
OB 104,2 9) ·' 106ol II lt 1 ~n,9 '' ,1 66,' 6fot l l?Oo? 8lol )9 1 lJ, II 1 Jq,6 102 ol 101,~ 1)3,4 llloO IOiloO 81t' 110,) ll6ol 
11 109,9 Ill. 6 108,J lli5,Q 111o9 lllol I lOoO .,, 7 ,,, , .. ,, 
II 1015,1 115,8 11)4,6 l ,,,, Ill, 1 lllo) 1)0,1 
'''" 
100,0 76,6 
12 IIJ2 ,4 IJI.~ 99,1 lOT,~ l )),4 114,11 I OJ, l 66,1 too,, 100,0 
1n9 ~I I llol 11 ), ) 119,1 11),4 110.~ IOOoO ao,o 100.~ 1CO,a 
02 I ?loT qq,.) IJ1o0 too,o IOOoO 
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KAELIER CALVES YEAUI 
IRUTTOE IGENERZEUGUt«; GPOSS INDIGENOUS PROCUCYIO~ PROCUCTIO~ INDIGENE BRUTE 
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IEUR-91 a.o. I I I BHGI,UE I I UNITED 
I IOEUTSC~LA~I FUNCE lULU I ~EDERUNC I !ELGIE ILUIEMIOURG I KINGOCM IRELAND DAh~ARK 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1010 STUECK 1000 •uc IOOC TETES 
1914 71~6,6 1018,1 nco ,o 9U,7 10~1,0 262,1 lol H2,a -2.6 62 ol 
1n5 1925,4 417,4 4118,5 702,2 1114,1 258,4 0,7 658,0 ,,, 1 51.1 
1976 7194, s •n.e 4151ol 71•\, 1 1094,7 27C,q D,7 ~42,C SS.J 54 •" 
1977 7834,9 n1.1 4115.9 lllo1 11Ho5 262,1 Do5 658,4 )5,8 ~ .. , 
1971 7919,1 161,5 4 )1Jo2 949,9 1115,9 241,6 Dol 57D,9 11Do6 
"' ,4 
19 76 IV un,o 26lo5 959,4 162,9 ?1\0,11 61o2 1.2 172.0 -2,4 15 ,s 
1977 I 1956,9 222,5 1·1•1,1 145,1 267,6 69,4 0,2 142o6 lo 7 15.1 
II 2?40,6 224.0 IJ56,7 22fo2 ,.,,,, 72,7 Dol ll6ot zt,A 12,6 
Ill t968t6 tn,e 96ltl 1.1t6,8 H 1,1 59,5 Dol ue.2 ts,s llo2 
IV uu,e 218.7 qoo,T 214, J 21t6,7 6J.s o,o Hlol -1,2 11t,\l 
1971 I 1925, e 2l?o9 11u.2 Hlo4 241,0 ~2.3 o.o 1~2.4 u~,q 12 ,l 
II 2051 ,e 201,1 1054,5 254 .s 101,6 61,1 o,o 1')9,4 57,1 10 o6 
Ill 2019,6 ZD6,2 11Uo7 257,2 312,0 se.1 Dol 129,5 31,3 9,9 
IV 1921,9 24),6 9ll,~ 216,7 281.1 61.0 DoD 189,6 5,6 12.z 
1971 01 6'l'9, 7 TS,4 ))7 .z lt7,5 81,111 lloO o.1 40,2 ·1·) 4,9 
02 6?9,8 68,) 152,6 19,5 75,5 ?2.~ o. 1 45tl o,. ••• 
01 7)7,) 78 ,, It'll ,5 5e, 1 tl8,1 Zit ,6 n,t 56t6 2,~ 6 •• 
o• 662 1 Q 76,'9 ))9,4 '"•) 97. t !4,6 Ool Itt,, •• 8 4,1 
05 7~1.1 78,'9 157 ·' 77,9 lOT ,q Zit, 7 o.o 42,0 7, 7 4,1 
06 676,7 68,) 15?,4 'T4,0 l04t9 1),5 ?oO Hoi ~.) 4.2 
D7 618,9 56,2 117,2 HO,IIJ ~n,5 19,.) ·),'l 19,6 7,5 1.1 
oe 70io6 67.) 117.7 92,1 118,4 21.5 1o1 56,6 1,9 1,8 
o• 648,1 6Zo2 10~ ... 71,7 i6,1t 19, ') o.J IZo? 4,1 4.2 
10 625,7 67,6 1C8o2 ~··· 79,8 21.1 c.o as,,. -z,t 4,~ II 59lol 6tllt1 ZH9ol 61t8 82.1 t'i, .. ;),J 72,0 .. z.z • ,e 
12 651,9 81,1) 309,1 8), 7 dlt •• 22.) a,a 6), 7 lol 4 o1 
1971 01 629,0 71,4 117 ,T 7), 7 68r2 tca,a ?oO so, J 1,0 4,4 
oz 581ol 62 .z 109,1 69,4 67,0 22.2 o.o 4),4 4. 7 1,1 
01 ns,o ,,,a 111,4 'TB,l 1 ')5,8 NoJ o,o 48,7 ,,z 4,5 
04 65J,1 6"·" 115,1 1110,5 89,6 21' 7 ),0 ,,,. 17,1 1,9 
05 719,2 71,9 164,9 117,2 llltt J zz. 1 o.o 35,4 u,1 1,6 
06 6d2t6 64,5 154 ,, R6,1t 97,7 1 ,,. o,o 16,2 21,9 1.1 
07 641»,4 61t,6 )lt1,t 14,7 99,9 1 T ,5 ~.a )),2 1?,6 2 ,e 
De 71')2,1t 6111 ,) 160,5 fllt 1 0 109,5 Z'l 1 4 J,l 1f:t7 ••• 1,2 
o• 670,1 7),1 H2o I .,,, 102.7 20,2 a,a 5t;,f: 10,6 1,9 
10 675,1 SOt6 J26.' 75,61 QJ,«t 21t't ),0 Tt,O •lt2 4,1 
II 608.1 71 ,s 294,2 
"'•' 
119,) 
"·' 
0,1 6),111 1,9 4,5 
12 618,8 
""·' 
291,6 IUtl 94 •• 21,7 o,o 54,8 2 .~ 1.6 
1979 01 616,9 89,1 l'r!9,7 70,4 zt.t o.o .. ~.6 2,9 ,,z 
oz I 67,1 I I lfltlt ),) 4e,z 1,9 
GlEICHEA lftTOAU" DES YORJA~fS Sl"E PFR I CO OF THE PREVIOUS vu• Mf~E PEAICOE Of l 'lNNEE PRECE~E~TE 
. 100 • 100 . 101 
1974 108,5 87,7 IJ6,1 l 19,2 116,5 1l0, 1 118, J 252,6 I 01 ,z 
1975 102,) 116,9 105,6 76,2 1Ht1 .,,,a; 65,., 152,1 •n,tt 
1976 9q,6 l04,q IOlo~ 114,5 97,11 11}4,-t 9111, .. 82,4 91t ,6 
1977 ~q.z ... , 96,7 112.1 1 J], 1 ,,,8 67,1 121.5 91,4 
1971 101.1 101 '' 9!1,6 115,4 1 >lol 
cn,l 29,9 86,7 1!4tl 
1976 IV 1?2.5 10~.9 I J4, 7 171,2 q),5 121.1 Cll,9 eo,o 102.7 
1977 I 105.2 96 r1 tcq ,'l ,8,1 toe,s 111.1 1)), 1 105,? llloO 
II 99,] 99,9 97 ,a 102,5 97 ,a 9t' l 76,8 117 1 T lDDo1 
Ill 9],9 TO,Z 46,5 IZlol J.J8, 8 91tl o\1,) 121,2 es,z 
IV '99, 2 11,0 94,5 125,4 98, .. 98 ,It 23,4 128,5 9'J,Z 
1971 I 98,4 94,8 CJ),) 151,9 90, t 8fi: ,I) u,o 99,9 P.C ,4 
II 100,5 90,1 99,8 112.5 en,! 115,6 ~5. 2 41,9 1!14, 2 
Ill 102,6 lllo? 10~.7 104,2 I'JrJ,S 97,~ 55,4 72,1 ee ,6 
IV 102,1 111,4 101,6 106,1 1t4,Q 101,9 ~5.6 85,8 !l,) 
1977 01 toJ,e 99,) 1~7,1. 89t1 112,7 11!, 1 119,1 98,0 IC5,8 
02 l06ol 90,) 11.,,, 79,5 110,t. 101.1 36lol t 14,5 tee. 1 
OJ 105,7 -99,) 106,? 129,? 1J4,1 90,5 96,6 Ill .o lt4 t 1 
o• '94,8 
''· 5 
9),9 111.5 88,'1 9),9 79,1 1o•.z qq .2 
D5 IJ1,o I0\,5 1llt 1 '17,1 97'! 98tS 91,1 ,,,, .. q .. ·' 
06 IDO,l 91), 7 Clb,l 11~.1 1>8o2 9f:,1 65,) 110.1 lOT, 4 
07 90,0 72 ,z 115,2 llloO 91,fl 91, .. 45,7 127,7 'ICJ,6 
01 •••• 75,5 91 .z 1:J9,6 119,7 8ft,) 61r"' 145,1 
17 ,a 
09 . ., ... 61,9 81tl 164,\J 111,5 96,8 lit 7 ue,e u. 7 
10 102,2 12o4 97,) lllo2 ll2ol llJol 24,0 140,0 97 ... 
II 95,1 79,2 u,a ll6tl '~·" 89,) 21ol 11~.1 (16,6 IZ t00,4 86,9 94,5 l«t8,6 A9,0 1'15, 7 25,~ 110,0 1111,1 
1978 01 l01o2 95 tl tCJ,Z 155,2 at,l 9') '1 Ao8 u~.t flO ,Q 
02 en, .. 9lol 87 ,, 1 ''·It 88,8 97,) 2l,O 9ftt8 79,9 
01 97,0 9T,It qz,5 ·~),4 97,7 12,1 5,• 96t3 7),1 
D4 9'1,1 81, T 98, T pe,4 qz,l i8t2 1ft,Q 91,1 90,5 
D5 102,6 • 92,4 102,0 111,9 1·)5,9 'HtZ 61tt 1 84,1 •e •" 
06 100,9 94,4 9d 1 T 117,1 91.1 76,) 2'S, 1\ 109,4 71,1 
07 1D •• 5 114,9 118,2 •z,s t:>ltt6 92tl 52,«. 81,8 ·~· 7 08 100,1 101,5 ll~. 1 111,9 Q2,4 94 '1 56,4 64,8 ft) ,]
09 1Dl,5 117,7 1?1,9 t ,,,, 1 )6,5 J')6, J 64,) 72,7 92 .c 
10 107,9 119,2 t ')5,8 128,5 122,0 93, 7 5.),) u.1 81t ,6 
II 102,9 115 .z 1')1 17 Qlt,1 1J8,9 lOt,:, 9~. ~ ee,6 9),) 
12 9A 1 0 IJI,9 9\,) •~.z lllo6 107,8 )], ] Bf:tl (1), 7 
1979 Dl 98, t 121,9 91t,6 113.1 106,6 51),0 90,7 95,5 
D?. 107,8 I 82,7 )'), 8 lllol 102,6 
26 
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KAElBE~ CAlVES vuux 
BRUTTOE IGENEqzEUGUNG GROSS I~DIGfNOUS PROOUCTJON PRODUCTION INDIGENE ROUTE 
-----------------------------.------------------------·----------------------------------------------------------------------------
IEUR•91 B.R. I I I BElGIQUE I I UNITED 
I I DEUTSCHLAND I FU~CE ITlLU I N~DFRlAhC I RElGIE llUXE~BUU~G I KlhGDC~ I~ElA~O DAN•UK 
--------------------------------------------·------·-------------------------------------·--------------------------------·--------
1000 TONNE~ SC~lACHTGf~ ICHT 10~' M. TONS CUCISS·~f IGH !CCC lChNfS PCIDS·CUCASSE 
1974 HJ,2 79,2 1(:7,~ 119,8 117.7 2~., ~ .. 12.7 -o, 1 4 .~ 
1975 7Jl,8 72,1 165 t 7 tn.• 115,, n.~ Ool 20,4 5,8 J, 7 
1976 741, a n,7 18bt0 114 •• 117.8 zq, z Dol 15,9 •• J J,4 
1977 7S8,8 74t' ne,7 128,4 121t t 1 J0,2 o.~ \9,7 -C,J J .o 
1978 791,5 76,2 38$,8 uo,s U7,2 JO, 7 o.o 17,3 9,4 2,5 
1976 IV l82o6 2:1, l 9),2 27, l l9o2 t,o o,o 4,9 -o,o 0,9 
1917 I 181,7 tstr IJ5 '7 26t5 28,4 7.~ o,, 4, 2 -O,l c,9 
II 191t,7 l'h6 97 ,It 14,1 10,8 a.t o,o ],6 o,J o,a 
Ill l98,l 17,, 91 ,J 1s,a )4,6 7,5 o,o 4,9 0,2 o,7 
IV l84,J 18,1 88,4 32,0 ,,,, 7,2 o.o 7,o -o,l o,7 
1978 I 1~2.8 18,5 9),8 29,Cf n,o 
'·· 
o.o 4,C 1.5 0,6 
II 202,7 18tf. lC3,3 35,7 Uol 7,5 o.o 1.4 ,,9· o,7 
Ill 209, b 18.6 IOJol 11!1,1 35,2 7,6 o,o loB 2.6 0.6 
IV 1Ci6,«. 20,7 91,7 )5,9 32,8 8,2 1,0 6,1 c •• 0,6 
1977 Ol 59,6 6.~ 'lt1 7,9 9,1 2o4 o.o l.l o. J 
02 55,6 5,' zc;,a e.2 7 ,q 2,4 ~.l loJ -o.t 0,1 
H 67,5 ••• lit .z 1), 5 u,J 2,6 o,o 1,7 o,, o. J 04 6Zr2 6,7 29,S u.s .~.2 2,7 ~.o l.J o,o o,) 
0~ 66,8 7,0 '!1,6 llr6 10,2 2 •• ),3 lo2 Ool 0.] 
06 65,7 5,9 lltrl u,o 10,3 1.~ ,,o lol 0,2 ·'ltl 
OT 62,') 5, 5 1\,5 ll,6 9,9 l.l o,o l.l O,l Col 
08 7~.2 6,2 11,1!1 !Z,5 12,9 2,9 ·OtO lo6 o,o Ool 
09 65r6 5,6 1\,S u. 7 11,7 2,4 Q,O 2ol Ool Oo2 
10 62,5 5,8 10,7 Uol 10,5 2. 7 ~.o 2,6 -o,J o. J 
ll 59,2 5,9 28.) to.o 1'lt6 lol o.o 2.4 -0,1 o,) 
IZ 62,6 7,1 29,4 !l,9 9,8 2.• o.o loO -0,1 o.t 
1978 Ol ~o.o 6,, 3Z ,Q 9,5 ••• 2 .s J.1 ••• o,J ~.2 n 55.1 5,4 2Cf,\) ••• 7. J 2.5 o.o l.l 0,4 o.z 0) 67,7 7,1 12,9 ll.2 ll.6 2,5 o,o ), . 1),8 Oo2 
o• 62t 5 5,9 )~, 7 u.o 9,5 2.5 1,0 l. 2 1.5 0,2 
05 7~·" 6, T 14,7 u.o u,o l,l o.o lol •• 5 ?,l 
06 69,3 5, T )It, 7 u. 7 10,6 lo 3 o,3 lol 1,9 ?.J 
37 67,0 ••• '"• 7 11t'5 10,s lol o,o loO c,9 C,J 08 7],3 6,1 161 ,? 1 .,, llol 2·' J,O lol o,e Co2 
09 69,2 •• 5 12,2 ll.6 ll.J 2,8 '), ~, •• 7 1,9 o. J 
10 6'ft1 7,0 )), 1 u.o 11,4 2.9 o,o 2. J -o.t 1.2 
II 6),0 6,6 29,5 1 ),q 1:1tlf 2,• o.o 2ol o,J 0.1 
ll 64,3 7,2 28,9 11.0 llt4 2,9 o,o 1,7 0.2 Dol 
1979 Ol 6lt7 7,0 to,q 8,8 z·,5 o.o l,J 0,2 o.z 
02 5,8 2.1 o.o ••• '),! 
GlEICHEA ZEIT PlUM DES VORJAHJES s-•E PfMICO OF THF PAfVIOUS YEAR ~EME P£~ lODE DE L 'ANNEE PRECfDEU£ 
. 10' • 100 • 100 
1914 110.5 92,4 11)6,9 141,0 l~8.o Ill •• 14,,4 l8lo4 ., .. 
1975 Cf7t6 91,0 q~,5 at,,. 97,6 QS,Cf 1flt l 160.6 1!4,1 
1976 104,3 lQ"i, 1 1 ,,,,. lllo8 lllo5 105, ') q,,, 77,9 q2,5 
1977 102,o 98 ,, 9 11.1 IIZo2 1)5,9 l3Jo5 f>lo8 JH,9 •• • z 
1978 104,3 102.6 1~2. 7 ,,,,o 101,9 lllo5 ;,41. 7 17,8 IJ,') 
', 
1976 IV l0bt8 Ill,) tl ),6 llflt8 1?1,9 1')6,9 i?s,8 64,5 102.6 
1971 I 109,1 1J7,' 107,5 JI4,J 11 ),4 .,,, 7 ll6, 7 ll0o5 liC ,c 
II 130,1 104, J fj9,1) l'Jl,! 9bt 7 lOhl az, 2 ll6.l 9),5 
Ill 99,0 sq,q qz,1 l1 5,0 l·lRt9 qq,a 18t9 lU,5 8lo2 
IV 10?,9 92,1 94 ,s 118,3 116,0 1)],8 2),6 142,8 7~,'5 
197ft I 103,6 qa,• li8t0 ll2,8 qs,z too,' 2lt4 95,2 TC:,S 
II to•·• 91,. 11l2t 7 1')4,6 11)4t ,, 92,) )), 1 94,4 as,q 
lll 1:n. 8 107,9 1 "l6t2 1 )6,) 1~1.6 l?l, J 11,4 71,5 11,2 
IY 106,6 11?,4 103,8 lllol ·~· .. ll ,, 7 110,0 17.1 cn,2 
1977 Ol ll3ol lll,) ll2o9 
''·' 
tl4,8 ll!,5 5~., 92,) 109,7 
02 109,1 lOO,l lOS, 8 l1Jo8 ll5.6 ll5.1 511,0 ll8o2 107,6 
OJ 108, J uo,r l )J •• llJo6 110,9 96t') .,,,o 121.~ lll,J 
~4 Q6,) 100,1 q),2 101,~ qt; ,4 qq,. .,1,0 lU.2 qo,t 
05 102,9 uo.o 1.J4,) l~J. 7 92tiS 10b,l 81, l ll9,9 lltl 
06 lOl,l 102 ·' 99,1 J?J,4 1 )2,4 ll!o2 66,7 109,9 102 ,a 07 q6,l 91,' 92,4 100,5 91tt1 915,111 ~tz,q uo.o 94 ·' 08 t:lO, a 92,7 94,') 106,8 llT.l 1'\7,1 60, l 145,5 82,9 
09 Q9,9 S'lt 7 "0,4 Jll.J II ~.6 95,5 l6t 7 uo.o 14,0 
10 1'1\,2 94,0 98,3 lllol ll7o8 llT. 7 25,1) 152,9 .... 
ll .... o 1!18,9 91,7 l14elt 1')5,4 q?,l 2'),0 lH.J 78,1 
l2 100,5 9'h8 94,5 127.0 96 t2 IJ5oJ 27.0 1•2.e 36,1 
197ft ,. 102.3 qq,s 100,9 121.J d8o] l 14,2 50,0 ll6ot n,e 
02 99,2 94,0 '97,1 tu.a 92,7 l01o2 1.'),0 li2t2 18,4 
OJ 100,2 102,5 96,2 107'' 1l2t4t 95,9 14,) 82,4 61,4 
04 101lt 5 89,0 101 ,a q5,1 9),1 ql,S !CoO 92, .. 78,7 
05 106ol 95 •• lOJ,2 lOJ,5 lllot 915,1 '-6, 7 91,7 74,9 
06 105,5 96,1 111.7 11t,2 102.7 .... zs.o lDOoO 102,? 
07 107,b Jll,l 1')9, 3 99,7 I Hoi l3loS 66,7 90,9 51,) 
08 104,5 
'"·' 
IJ7ol Jll.l 95,6 91 tb b6t 7 68.7 n,o 
~· 105,5 ll5, J 10!,) lC7,5 1l4t 7 ll2. 7 no,o 11,2 lll,9 10 110,6 119,111 IC9,5 u,,,. l"Uit8 lH,l 11~.o 81,4 69 ,) 
ll 10bt4 112,0 104,2 1:l9,') l~J.J 117,9 too,o 17,5 lll.l 
12 102,8 101,4 ·~ ... ,., .. ,'i 1 16t4 121ol lJO,, 85,0 lOloO 
1979 Ol lO!o 8 111,1 114,6 1J9,0 1~2.~ I01o0 92,9 tco,o 
02 10"'.1 84t6 110.0 ll6. 7 lCQ,~ 
27 
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UELBER CALVES YEAUI 
AUSSENHANDEL EITf'NAl TRACE COMMERCE EXTERI EUR 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEUR·9 I a."•. I I I UNITED 
I !DEUTSCHLAND I FRANCE IT ALIA I IIEDEAUND I UEBLIBLEU KINGCOM IRELAND CANMARK 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1010 STUECK IDOO ~Ut 1000 TfTfS 
E INFUHR LeBENDEI TIE IF IMPORT OF LIVE A~I~ALS IMPORTATION O'ANIMAUI VIVANtS 
1914 tDZ,9 4ot JZ7o9 ll!t 7 1l,9 n,e 
1915 • IJ5,4 ItO, 7 4)5.1 34tl 82,8 ZJ, T 191~ Z4ol uz.z tllol H0o9 ITo I 15,) u,9 
19H JZ, T uz.z 221, T 446,) IDBoO 118.2 o, I )6,6 
1918 27r 1 145,1 263. I 371.1 109ol Ill.~ D, 6 27r6 
1976 IY 4,6 !To) Jl,CJ 112ol )4 ,5 J), 1 IZol 
UH I 3,1 J9r2 lltrl 1)4, 7 lloT 15,9 ),9 
II ),2 lt8r5 42,1t 1~1,) lltr5 ll!ltlt OoD ),6 
Ill ),0 )9,) 95o0 91,7 )],6 llol 4o1 
IY 23,5 n,z 1C,) 112o6 .,,,z 45,8 DoO 24,4 
1911 I llo4 42r9 
""•' 
6C,9 )0,5 24." c, '! 5, 5 
II e,o 49r6 56,C 90,5 22.1 2lo0 Oo2 ),2 
Ill 4,5 )6,1 15 o2 ID~·· Z5o6 21,2 DoO 3.5 
IY ),8 11.2 dlt,CJ 124,9 JDoJ 11,5 Dol l5t4 
1911 01 loD e,z 5 .~ )3,9 2 ,T 5,0 ••• 02 1,0 l1tr4 ),. 46rT 4, T 4,) t.D 
03 loD 16 I 7 4, T 54.1 4,4 6o6 lol 
04 1,0 17,0 a,q 38.~ 4ol loB lol 
05 loO l6t5 I J,O ]4,9 5o4 6, 5 D,Q 1.0 
06 1,2 14.1 20,5 u.e 4 ,a Bol o,o lo4 
07 !,4 1),4 25,9 3Do0 T ol 5, 8 t.o 
01 0,7 1z.a 29,c; 24t5 9,9 \It, 1 lo6 
~9 D,q Uol 39,2 17,2 .,,q llltZ lol 
10 lo6 q.6 ZT,e 40,6 1To5 16.2 10,9 
II 8,6 Bol 21,5 41.1 16o) 16,9 o.o 9,1 
12 u,z 7,4 19,0 1\),9 14r4 12, T o.o 3, 8 
1918 01 o,T 9,9 18,) 15,4 10o5 12o8 o.D 2, 8 
DZ ••• 14,6 14,4 15.2 ?,3 4,~ o.z 1,5 ~3 
'·' 
111,4 lit I~ 30,) 12., ?,2 Dol 1.2 
04 3.0 15,4 13,2 29r0 9o6 6,6 lo4 
~5 ),! zo.z 20 .t )0,4 6,5 T ol Dol loO 
06 !,9 l),q 22o2 31ol 6o 1 9,1 ~ .. Dol 
DT ),1 u.z 19rt 40,6 5o8 T ,o 0,9 
01 0,5 tz. 1 21.~ )5,0 a.o q .z o,., lo4 
~9 o •• 11),6 14tl 25.1 II •• 12,0 o.D loZ 
ID 1,5 T ,q n ,n ,,,, 10t4 l ,,4 DoD ?,3 
II lol 5.1 2115,1 48,6 IOoO 1 ],6 ~.o .. ) 
12 !,D 4,2 2Bol J7,0 9ol d,~ Ool loB 
1979 01 1 ,q )1,5 llo 1 •• 8 J,O lol 
02 II.' lol o.o lo5 
AU~FUHI LFBF~DEI TIERF FXPO~T QF LIVE A~I~ALS EXPO~UTIO~ C'ANIMAUI VIVANTS 
1974 • H2o! 5Hol 'J· 1 5(,5 11,0 ••• ~.2 1975 • 155,4 Sllot o.z 178.1 •n,1 130,0 Ali 1 2 1o5 1916 11~3,4 42lt ~ 1!91 ... 197,5 12~.1 25Do0 74,5 Do2 
1911 lb4,9 1lloT 832, '!'I IT2ol 121.\ )95,1 68,0 1),' 
1911 1010,4 )41,4 156oJ 1 71),6 9115,) 420.) 1)),4 0,4 
lq16 IY 226r T I 01 o5 •~s.t llol )1, 8 96,0 ~.) loO 
1917 I 216,8 qz,2 251tt2 l7t2 24, I 41,0 4,6 o,c 
II 2Hol 91,4 l'l6,e: 6Citl 2),6 59,2 24,, Oo1 
Ill 16), 1 60,7 17),! 1tJ.T 11,A I !1,9 19,1 ),2 
IY ZJI, T 79,4 208,1 12 ,) 41,1) 161.1 1'·" ,,, 
1911 I U5oA tJ.J, J 219,6 ... 'l.) 2Stl 19,6 21.2 Jol 
II 263o5 8lt8 2os, e 51·" 1 '·" 
76,1 59, l 
Ill 198,3 78,? 169,2 ... z.o zt." C:8,6 )),) n.z 
IY 21t2 1 fl 91o2 221 .... !GoO H,t) 155, .. 
''·· 
Dol 
1911 01 62,'9 za,o 62, ... 1,q A,q ...... o.c 
~2 BJol u.z 87,7 u.z 1 0 T 12t T ••• o.o 03 9),CJ )2,0 10 .... 1 ITo I 9,5 14,2 1,5 o.o 
,. 74,4 32 .~ 7 ... ,' 15.0 6,. n, .. 5, T 
15 u.z 30,4 Slltt 2!"A T,o 2"·"' ~.4 
" 
77," za,2 6),! 25.) 1 ,,o 21' 5 ao,5 DoO 
OT Hol 17,5 41,) 15t4 ••• 2e.a 1.2 o.o 08 66tlt 21.1 60,1 l 1ft5 
"' 7 
40,8 ~.2 loO 
?9 59,7 l2ol 69,7 a, 1 15,  62,1 5,9 ,,, 
10 64,0 2),6 67,) 4o5 17,5 64,2 T,6 ~.2 
II 6ltl 25.0 
''•' 
4o8 12ol ,,, " ?,2 Ool 
IZ 106,, lOrfl 7),2 ,,,, 12. It 47, ... 4, T 
1918 01 414,1 Jo,, . 72,, 6o9 1ltb 15,6 ~. 4 o.t 
02 
'"'•' 
z,,, 67tl lZt' 7,9 ze, 3 ~. 8 
H 117,6 u.t qc;,q 21ol 5,6 26,') lltll 
l4 92ol 25,5 
''· 1 
...... 6, ,. 22r4 1"·' 
05 90,6 11 t 1 TIJ,l 2tt T ~. T 25 .... lflt 7 
06 110,8 26.~ 62.~ ••• 1 ~.? 2e. 5 22,) 
OT 50,7 22t' H,O 
···' 
4, 8 u .. ~ llol 
01 66,:) 21t'l 66t6 u.z •• 8 27,6 10o8 
~9 llt6 ZlrA n,' IOol to,z lt4, 5 11 r4 Dol ,, 11),4 ,,, 1 l6,1t To4 u,a 57,5 ~. T JoO 
II 7lol Jl ,q 71'), 1 4,8 q,:) S2. 7 •• 8 ~.t 
12 qt, 1 28r#l 74,' 17tA 9,2 45,6 .. ) 
1911 ~I 42,6 llr4 9,1 15,") 
'•' 
oz l'lr7 l5.l 
'· 5 
28 
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UflBfA CllYES YEAUX 
AUSSfNHANOfl EXTER~Al TRADE CCMMF.RCf FXTERIF.UI 
-----------------------·--·-·--------- .. --------------------------------------·------------------------------------------------
I f u p - • I I,A, I I I U~l TEO 
I IDEUTSCHllNO I FUNCf lUlU I ~EDERlAND I U!Bl/8lEU KINGCO" IRE UNO DAN"AIK 
------------·----------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID~O TONNEN SCHlACHTGf•IC~T l~OD M, TONS CUCISS•Wf IG"T IGOO TCNMS PCICS•CARCISSE 
f INFUHR lfBfNCfA TIFRE l"POPT OF u ~e a~1•us I•FCRTATJON C 0 ANIMA~I ~IVANIS 
197~ 7 o5 D.~ u,• Do6 loD 1.~ 
U75 I 4,5 lol 2?o0 lol ],0 z.o 
1976 ],4 4ol 3ol 21o2 2o6 3ol lo2 
1971 2o2 .. , 6,1 22.1 
'·' 
4, 7 o.o 2o2 
1978 2.~ 6o2 T,T 18o5 lol 5,1 Dol 2,4 
1976 IV ,),5 J,e lol 5o0 loO lo4 o •• 
1971 I o.~ lo4 o,. T,4 o.' 0,6 Q,] 
II Oo5 loT lo2 5,5 Oo6 •J,9 DoD Do] 
Ill Do3 loT 2o7 1,9 loO lo2 Ool 
IV loD lo] z.o 5,' lol lo9 ,,, lol 
19U I Oo6 loT lo] lol o,e lol Dol 0,4 
II loO lo9 1,, 5,2 0,6 lo 5 o.o Do] 
Ill Do5 1.~ 2o2 •·e OoT lo4 o,o Ool 
IV n, l loO z. t 5,4 0,9 lo) o,o lo4 
1971 01 ?ol ,,,., ?,2 1.~ Dol Do2 Ool 
02 Jol 0,5 Ool 2,4 Dol lol Dol 
01 Dol 0,6 Col ],] Dol Dol Dol 
0~ 0,2 Do6 Ool 2ol Ool Ool o.t 
05 Dol Do6 n,• loB o,, o •• DoO Dol 
06 ),2 0,5 0,6 ••• Oo2 o •• CoO Dol D7 Dol 0,5 Do 7 lol Ool lo2 o.t 
D8 ?ol Oo5 Co9 lol o,• 0,5 not 
oo Jol 
'· 7 It I lo5 Ool 0,6 o.t 10 lo2 Oo6 o, 8 1,8 o •• Oo5 Oo6 
II o,:t 0,4 OoT lo9 Oo4 0,1 ),0 ?o5 
12 Do5 Dol Oo5 lo6 Col ),6 o,o Do2 
1918 01 Ool Do4 Oo5 o,e Ool ,,. o,o Oo2 
02 Dol o,• o,• OoT Do2 0,2 o,o Dol 
OJ Ool ,,, ?o4 lo6 o,• ,, ' Dol Dol 
0~ 0,4 ?,6 Oo4 loB 0,2 o •• Dol 
D5 D.• o,e Oo6 lol Do2 Oo5 o,o Ool 
D6 Oo2 Oo6 o.~ lo6 Oo2 J,5 o,o Dol 
OT Oo4 0,5 0,5 2ol o.z o. 5 Ool 
08 Jol 0,6 Oo6 lo6 0.2 0,4 o,o Dol 
o• Dol Oo6 loJ lol o.) Oo5 DoD Dol 
ID Dol '),5 loO loT Ool Oo5 DoO D.~ 
II Ool Dol o,e 2ol Do) Do4 ?oD Do6 
12 ?,I 0,2 o,8 lo6 Dol Do4 DoO o,z 
1979 Dl Oo4 lo4 0,4 0,) o,e DoZ 
D2 ,,. Ool o,e 
AUSFUHII lEBE~OER TIERF EXP~AT UF LIVE l~IMAlS EXPOAUTION O'ANI~AUX VIVANTS 
1914 15 •• 24,t 5o I z.• ?,4 Do5 
1975 t.,..l ]2,8 o.~ IDoO 4ol 4,0 Tol o,o 
1976 lt9,7 1,,? )9 ,6 II.~ ••• 7.~ 2ol ?oO 1917 llol 12,8 n,e 9oD Sol 11],9 t,T o,o 
19T8 44t2 11,5 1~ ... BoT 4oD n.~ llol Ool 
1916 IY to, 1 4,2 9,4 loft lo4 2,6 o.) o,o 
UH I •• 2 ),~ ••• ••• loO 1,1 Col DoC II ,,, ,,T ••• lol lol lo5 Do6 DoO Ill T,4 z. 3 lol 2,' ••• ),1 !), 5 o.o 
IY •• 9 loO 9,1 lo5 lo6 5,0 Oo5 o,o 
I9T8 I lloB )o~ •• 8 2.0 lol 2o1 lo9 
II 12,4 ], ) 1.2 2 ,e o.~ 2.~ 5,2 
Ill 9,9 lot ••• Zo2 ?o9 2,6 2,9 o,o IY Uol loS 9, 6 1.~ lo? •• 6 .. ~ Ool 
1•71 01 2o4 lo2 2o4 o,• Od Do4 DtD 
02 loS lo3 2o1 0.5 ), ' Oo1 o.~ DoD 
0) 2o3 lol ),7 o,o ,,,. Oo4 '·I o.o 
04 z. 5 lo 1 z,8 o,a Dol Dol o.t 
05 2o ~ lo7 Zo6 lo2 Dol ?o6 ~.2 
06 ),2 lol 2.? lo2 ), 5 Do6 Do) o,o 
DT lo4 Dol 1 •• Oo6 Jol ~. 7 Oo2 DoO 
08 ),~ JoB 7o8 lo2 '),5 loO o.t ),0 
o• lo' ~ .. ), 5 0,4 Oo6 lo6 Dol o,o 
10 2,e ,,. )ol Do4 O,T loO '·2 1),3 
II z. 5 loC ),0 Co5 ,, 5 lo7 ?o2 ,,o 
12 ),6 lo2 1oD 0,6 Oo5 lo4 ~ .. 
197~ 01 1o5 lo2 2.? Dol ?,5 ~.q Do 5 
02 ),8 lo2 z.~ Do6 ~.4 0,1 Do5 
?) 4o6 lo2 ),6 lol Ool Col 0,9 
J4 ),1 lo1 2o 8 o,T Od Do• lo6 
05 4o) lol 2.~ lol Dol CoT lo6 
06 4ol lol 2o5 loO o.) Dol 2o? 
JT Zo4 Do9 lol Do• ?o2 Ool 1.~ 
08 lo 3 lol loG DoT ., ) DoT Do9 
JQ •·2 lol ,,. 0,6 ),4 lo2 t,o Doc 
ID 3,4 lo2 1,6 o,• 0,4 loT ,, 5 OoD 
II ),7 lo2 lol Otl o. 1 lo6 Do9 Dol 
12 lo 5 lol loD ,,. o. 3 .. ) Do4 o,o 
.. ,. 01 loT ~.a ,, ) ~.· c •• 02 lo2 o,• Ool 
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I F. U R • 9 I R,R, I I I BELGIQUE I I UNITED 
I IDEUTSCHLlhDI FP l~CE IT ALIA I NEDERLUC I RELG IE ILUXE~BOURG I KINCDC" IREllhD Dl~~u• 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100~ STUECK 100~ HEAt IDCO TFTES 
1974 103126 31822 17153 76')4, 7 1~51 7 7614),8 1114,2 15!1! 1972,8 109H 
1975 102215 JZSdO 18~~6 8170,0 1~65~ 7118o2 111 ,q 12189 1490,0 10126 
1976 103120 32901 1861~ 81<1ol IJ98l TQq6,4 123. J IH6~ 1806.7 10~71 
1971 101170 H~S5 19283 4\69,4 IIH9 7221,2 124,3 I~IH 1952,7 109!2 
1971 II~OH 36261 20108 9~21o6 12HO 76H,9 122,1 1319~ 2'27,9 11935 
1976 IV 28415 8891,7 4911r8 2719,1 zq,,. ,,. 1931,6 )6, 1 3727,0 ~'5.5 2Ulo2 
1917 I 27852 8581.~ 5087,5 280),4 2689,1 UJio2 )2, 7 156t; ,c 512,3 2178,) 
II 26001 8444,5 41566,2 1Tlt8r6 2849, l 1776,1) zq,q 1486r! 4TZrJ 2628.~ 
Ill 26151 8321o7 46!1,0 l 71§7,0 29J6o 2 1781,6 24,5 1516,' 490,4 Z674,a 
IY 21759 91",5 4948,5 2860,~ 1t;94 t l 1162. J 32r2 :!624, 7 477tf 285lol 
1978 I 28111 8624,0 5090,4 2897,7 29Ho9 1847 rl 29,8 )]65, 7 4ll,t zeo8,1 
II 27560 8945,0 4837,7 l952tl ll77ol 1909,5 27,) 1339,9 41Ur4 zen,a 
Ill 275~9 8~10,4 4906rl 180?,1 1077 r4 18~C, 2 )], 7 1460,4 527,1 3021,5 
IY 30824 9811,5 5271.9 2969rlt l\01.6 2047,1 1lr6 JH8o5 5H,6 l221oC 
19~7 01 9611,0 2957.2 1750,5 12Z7o6 1180,9 61)2,) n.~ Ill loS 161t,4 903,2 
02 865" 1 2615,7 1603,7 84), 1 1154rl ~lt9,1J 9,8 1162, ~ 161.~ 8!lo2 
0~ 95Hol 2.,8,5 17Jlol n2,1 91S4 .z 649,2 t ltb 129~.1 186,5 1041,9 
04 .~ ... 7 274lo8 1471.2 597 r6 9)4,2 578,1 .,9 1173,0 154,7 8H 0 2 
05 an2.1 2937,~ 1530,9 1581,0 Q77 .z 60lol 10o7. 1199,) 159,4 870,6 
06 86)6, 7 2765,8 1 564rl 563,9 937' 7 5'96,& ··~ 111~.o 158,2 ~n&,& 07 8101,9 2654,6 1~69o9 521ol 1Ho9 4'9:!,) ... 1116,7 151,7 832,4 
08 90l7o0 2891,2 159),5 54lr) 1055,5 660,5 1?t1 117C,9 171,9 942,0 
~· 9~18.9 2175,9 161lo6 687,6 100~,8 627,9 10,0 1228,9 l66r8 899,6 11 921l. 2 2969,8 161Jo6 l'i6, 3 1017.1 6)8, ') 11,4 1196 ,q t57,e 929,6 
II 9459,8 lOJ?oO 1623,5 842,'9 '99'9,5 628,3 8, 2 1205ol l66o6 t;66,, 
12 10~19ol JD7ol 1111,4 1261,3 998,1 591:,) 12,5 1222.7 1Ho5 955,5 
1978 01 9983, I J?34ol ll8lol 126~,7 988,9 6J3r 7 12o2 112~.2 165,8 972o1 
02 8'705,4 2683.1 1592,1 852,1 '91'),5 569,6 9, 9 1073,~ 142,9 872,2 
Ol ~422. 7 2'9 16,11 lll7o0 '1'79,9 1074r5 ··~·· 7,6 116),5 165ol 964,5 04 8957,7 2944,2 U52,2 f6Jr9 9'92,7 61lr6 7o4 Ill~. 2 152.1 llt;4,5 
0~ 9442r8 3038,7 1686,1 no,• 1057,6 6'52, 7 8o7 1111,7 171,1 1005,~ 
06 915q,6 2962., 1599,5 57lr5 lllloO 6l5,Z 11r l 11~9,0 16111,2 ~11),9 
07 8757,) 2958.2 155~,5 584,9 1'172,,. 528,5 II, J 111~.3 166, l 966,9 
08 OJI8o1 l924,1 l671loel 539,9 Ill 5oft 650ol 9,9 1154,0 179,9 1074,1 
09 947),6 Z998ol 1681.5 ,,,,) 1089,3 661 '1 12.5 1192, l 11Co9 980,1 
10 10345,7 H~9,2 1798,' 846,9 1172,9 726.7 llo 2 1221ol 186,2 107C~5 
11 10106,7 3Z79o2 1726,6 9'16,'5 1132,4 676tl l0r6 1212,6 19~,5 g~::} 12 10171.7 322Jo2 1748,6 1216,0 9CJ6t2 644,) 7, 7 11 '" ,6 11S6,9 
1979 01 10849,5 Hl6o9 l476r2 1073,2 672tlt a,7 ll9o,c; 20lo2 1110,6 
02 29J0,4 6)7,5 11.2 110],4 176,2 1~14 .2 
CLEICHER ZE ITPAUM DES VDRJlHRfS SAME PERICD OF THf PPEVIOUS YEAR "EME PEP lODE CE l'l~~H PRECE~ENH 
• 11)0 • 100 • 1CO 
1974 102,7 104,) 101,2 IJ3,6 1~8,5 106oZ 121.7 101.2 9], 5 '96.~ 
1975 48,5 102 .~ 10~,0 107,4 IOiol 91,) 18,4 13,5 75,5 q8, 1 
1976 10lr6 l'lloO 101o2 11)2,7 IOJ •• 9q, 7 9), 5 l01t,5 121ol '116, 1 
1977 
'""'· 8 
l\)4,7 103,1 l ,,, ) 104 •• ·~·-. too, 8 106o2 101,1 1CIIt4 1978 104, I 105oZ 104,] 104,9 109,5 105,9 98,4 q7,2 103,9 109,2 
1976 IY 105,6 1 )4,9 10!,~ 102,1 IJ1o2 lOltb 97,6 115,2 123.6 IOZol 
1977 I 106,) 105.2 104.2 106,3 10lo5 103,9 10:\,5 112o7 IHol 10(:,8 
II 106,6 I JS, 7 104,7 118tl 10IS,9 101,5 IOiol lllol 114,6 1~2.5 
Ill 105,~ ..,,,. 104,1 112o6 106,3 104ol lllol lOS, 2 98,1 I Olol 
IV 101.2 102 ,) 10Jo2 105,2 101,0 97,9 ,q,z "'·) 96,4 10~ ol 
1971 I 100,9 100,5 !COol 11),4 uo,t 102o5 91 ,o '114, .. 92,5 IOiol 
II 106o0 1~5,9 105,9 lllo7 lllo5 107,5 qt,4 95,A Ulo2 109,7 
Ill 105, J 1~6.7 104 ,a 10Zo6 1U5,'11 IOJ,l 114,1 98,4 107,5 llloO 
IV 107o2 137,7 11')6,(1) I Hoi 11~.2 ll~h9 91,2 1COol II J,O 113,0 
1977 01 10~.) 115o1 133,) l?~.l qq,o IO!oZ c;7,4 104,3 12~,z 1C6o8 
02 107,6 1Ho9 105,2 n8 ,5 1')7,'11 IOhl 99,5 114,5 132,0 106,0 
Ol 107,2 l06r6 lOitrJ 11')7, J lll4r2 1:)2,'9 lt"',6 115,0 129,3 107,6 
04 104,1 10~,2 10lo4 lllo 7 104,5 qq,1 107,7 11 !,2 1 18rlt 98,5 
05 101,7 '1?7o7 ~~,,8 121· 8 109ol 101,5 c;2, q 115.1 ll8o6 11Jit,9 
06 l06t2 D5ol 107 ,o t2lt4 11l4r 1 1)3,C'J 134,2 105,7 107,1 104 .t 
07 10lo9 106,) IOloJ IIJol ,,,, ll0o6 qz,5 . 105, .. 102,111 '111,9 
01 108,7 106oZ IC8o6 ll8ol uo. J 107,1t 1'15,1 109,1 10,, 7 lllol 
" 
101,7 105,0 1Q),C'J uo.~ 102o9 IJ1o6 1511,6 101,6 1'11,7 101,4 
13 105,1 108,6 10),6 IIOoO ll4o2 102ol lt5t6 98,0 94,9 107,6 
II qa,8 97,1 to:,• 113,) 94r2 97,') 68r, '115, 1 '115,) I 05,5 
12 IOOol 1~2.1 97,1 l ')1, 1 IJOol 94,7 88,1 '118, 7 99,1 100,2 
1978 01 l?lo9 13Zo6, 101,8 1~1.1 liZ ol U5,2 107,0 101,4 IJC,9 lC7,6 
32 100o6 I n,a 99,) 111o0 106,6 1:)),e, tOt ,9 92,) 88,5 \04,7 
OJ 98,) 97,) 99,1 106,5 112o6 99,2 66,0 90,2 81r5 '112r6 
)~ 1~5,5 107,~ I 05,5 lllol 106ol 109,2 74,4 ·~·· 98,] 107.~ 05 106,4 1Jlo5 IIOol 121ol 1J8o2 l')8,1S 84,1 92,7 107,3 115,5 
06 ID6ol 107 •• 132ol I )2,~ 12~.2 10~,8 us. 5 qq,f: I Olo8 106,2 
07 I08ol Ill.~ 
'"·' 
110,, IOlol 107,1 12·), 1 qq,e 10~.6 116.2 
Oft IOJol IOiol I >4o8 '119,7 105,7 98,4 en, 8 'f8r6 1')4, 7 11~.3 
09 l?,,o I )ft, l IC~,l 98,5 l\l8,4 105,4 125o0 97,0 108,5 109, l 
10 111.5 111,4 lllo5 112ol ll6o5 lllo9 ll'Sr6 102,0 lllol 115.2 
II 109o0 101.2 IJ6 0 4 107,5 114,4 l"'· 7 129,9 t')Z,! 117,9 lllt 7 
12 IOioS I 03,7 102,2 9btlt qq,a 138.1 6lt s 96,1 IJ2o2 1~5.1 
1979 01 108,7 1J9,l 116r6 ·~~- 5 106ol 71 ,:J 105,5 121.~ 1Ho2 02 1~8.1 • 106,' 112.6 IJZ,8 ll!ol ll6ol 
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1000 IUNNEN SCHLACHTGE•It~T I~~' M. IONS CARCA!S-~E IGH IC~'. IC~NES PC ICS-CARCASSE 
tn• 81t1),9 2111,) I ~6~.~ nr,o 81!) •• 6~@, 1 ·~· 7 -;t6,e: Ill.~ neoe t•n 8126,0 2831,0 1616 .~ 786,7 '192,1 ~~··· q,. •tr,t 98,6 729,5 1Ql6 8~7Q,q 2851,9 1648,1 Bl ~,q 916,0 68ol 8,1 e~t,6 122,4 112.0 
tqn 88o\ll, 6 2•2'•" l!ll ,6 CU)4,1 q66 .s 580,1 e,• q'),,lt 1Zfo1 nqoa 
1918 9127,7 1046,6 l76Q," 91,6,& 1048,0 621ol a, 2 186,, 112ol 11)7' 1 
tn• IV 2H6,9 nB,q 4H,t 2h7, 1 251,6 151.2 2,5 2)6,? 11, .. 185,5 
t•n I 2282.5 7)8,4 ~52 ,q 26~ ,, 22~.1 t~z.~a 2ol 228,9 )),4 u~.o 
II 2109,8 ll6t5 39~,1 !HoT 2~1. 1 1lt4, 1 2ol 221,6 )1,1 177 tl 
Ill 21tl6,4 645,8 4Jo!i,) 1'?9, 1 241,2 14lol 2,1 22loq 12ol I Bioi 
IV 2149,9 776,., 411 ,.,. 2Rlt 1 ~51,!') 1'2.~ 2ol zz•,o )1,2 1q) ,4 
1018 I 230~., 7)9,5 4 11 4,4 21lo5 l48,t a-so,~ 2,1 215,5 JC,q ·q~,, 
II 2B6ol 76l,l 424.2 2')1, 7 2&9,1 155o) lo9 213,6 
"·' 
196,4 
Ill 22llo5 746,1 426tJ 19!) 1 5 255,8 ~~~.1 z.• 226tb )4,) 204,6 
IV z~zo.• 81Rol 46-; ,') l~o,a zn,o 166,4 z.o 230,) ')~ .z 216.) 
t•n 01 794,) 256o8 157 ,'5 117,5 ~s, 1 47,7 ?,a· 11,5 
·=·· 
61 •• 
02 70S,S 226,CJ 142,9 76 1 CI 72,7 43,5 ,,, 74,6 IO,l 56,6 
?1 77?, 7 255,2 152,4 "1· 7 Blt 3 51,4 ~ .. 82tlll 12.) 6Cf .~ 
04 b84,0 2n,e l2do) '54,5 79,4 4b, J Dol TS.l I Oo l 51,9 
'5 724,1 249,4 1 , .. ,,. 6lt 7 112,2 ~ ... , o,T 77,0 10,4 se, 1 
06 7'l1 t 7 Zl),J 115,9 sq,s ,, .s 4Rt2 •), 1 1!.5 1 '),4 62ol 
)1 65),9 222.2 127,) '"·) '1 ,4 40,, 0,1 7l ,z q,g 56,, J8 72), 7 240,1 l )7 ,,. 1§6,0 88,7 ,.,, 7 ?,1 74,5 11.2 6) •• 
o• 128ol 2 )2,9 14J,) 68,8 115,1 so, 7 lt 7" 78,2 lloO 61 .o 
10 754,6 l5lol 1 )t;,6 77,6 B4 1 6 51 •• o,s 75,7 !Col 6),) 
II 114,4 260o5 141,5 IU,) RJ, 1 51' 7 o.~ 76,2 .,,. 65 ·' 12 112'),, 265ol 15J,l 121,2 81 ,) ...... , o,q 77,1 IOoO 64,4 
JQTB 01 824,. 26J,9 159,6 
"'·' 
!U,S 51,7 ,,q 72,2 IOol f:llt1 
02 111,5 229,6 1~2 ,) 78,7 76,8 46,'1 ),1 6!t 7 .. ) !18,9 
Ol 768,4 Zlt~,9 152 •• .. ..... 88,R sz.~ ~.~ 14,b !CoS f:S,O 
04 13),5 H2o9 1 u,1 1)4,9 82 ·' 51') o, 5 71 •• ~.q 61.1 0' 774,0 259,9 147,9 , .. ,z 81 •• 51,; Oo6 71,0 llol •••• 06 751,6 2~9,6 140,2 62,6 98,9 51' l o,e 71,0 1lt 7 66,8 
J1 717,2 2~9,) 114,6 6],2 72 t \ 4), 1 Do~ 77,5 I Q,l t5,6 
OR 751,5 24S,lt 145,0 56,4 92,R 5),11) o,T 73,) II oR 72 ,s 
09 7611,4 251o• 146,4 '"·q 9l, 1 '"·) 0,9 75,8 llol 66,5 10 R45,2 2BO,l !H 0 5 ~e.z CJT, 1 5R, 1 o,• 77,6 12ol 72,4 
II 844,7 2Ho5 151,1 92,9 .... s .... , . ~.6 71, s IZol 77.2 
12 834,4 2l6o0 11!5,5 tt q,J 12 ,a 51tt. 0,4 74,4 !Do) 66,1 
lq7q Jl 891,4 293o6 141 ,s .. q, 4 "5,4 o,• 75,1 lh2 71 t1 
J2 2 .. 1:1,2 4~,6 o.a 70,] 
"·"' 
68 ') 
Gl E ICH~R ZE !TRAUM OES VIIAJAHRFS SA•~ PFRICO OF THE PREVIOUS YE .. MEME PER1r.DF c• l 0 AN~FE PA EtEnf~ IE 
• 100 • 1'l0 • 1~0 
lqJ4 101.1 1')4, 7 101,7 IJlol 1~8,7 114, .J 121.1 q9,6 91 t6 96,1 
t•n 9ft,' lOiol 101,') 1"16,6 1~1.0 q1,e. ttl),b 81, J ,.,,, 91,1 
1•16 1'l2t 1 10lo8 102 .o 1 ,,, 7 1llt,q ctq,a q2, 1 104,2 l24ol 97,6 
lqll 1~1, 8 lJZo' 112 ,It 11~.8 10),) I 12,2 Q6,e. 10~.) 1o ... a IOJ,q 
••n 1·~5,4 115o4 104,9 11)6,9 11)S,4 tn,t 1 1,9 cn,ca IOloO 10~.1 
1016 IV 10b,6 10Stlt 1 J .. ,B 1 ')T,I) 1')9,1) 1 )!,? 95,., II ~.2 126.1 101,1 
tnT I 1')~,6 1~3o. 
·"·1 I~B,l 1')4,2 10),2 '"•" 11),0 124.~ 10~.1 II 106,0 1 J),q 1J4t1 Ulo6 n~.t 1 n,z ••• 7 111.~ 11lol 102ol 
Ill 11J4, 2 1~),0 101,5 112,4 105,2 132o•) 1 ")9, 1 I05o4 96,1 !Cl,l 
IV 10\),1 q9,7 c;a ,5 •~•.o •u,9 llOo~ .,, 1 97,0 92,) 104o2 
lOTS I 101,0 I ~~ol 10~.1 1?2.8 1 ]8,] ll5o7 cn,T 94,1 ••• 2 IOiol 
II l06t9 1011,4 11]6,5 114,11 lllo6 117,1 ..... t. qs, s 101 •• IIOol 
Ill 106.2 1 "·) t 'l~.z 1 )6,4 1'1ft,) 116,0 112ol 101.2 1C6,q Ill.~ 
IV un,6 IHo• llJ7 ,9 1?6,2 109,6 ·~·0~ cu,s too.~ 112,1 lll,q 
1017 Jl 1:Jltt5 11),7 101,4 t.)0,4 .,.~ 101,2 q6,5 104,5 121.1 106,4 
n l?bt5 l"l2o5 104.2 I lBo6 1Jt;,2 1?1,, lClo J 11~,1 121,• 115o6 
03 106.0 104t,lt !·)),. 101ob 1)(1,) 112,9 81,6 IUol l24oZ 106.) 
a.~ 104,0 !HoB 101,, 11~.1 I Hoi 19,1 107,4 lllol 112o' 98,4 
?~ 108,) 1 ~~ oB 10So5 IHo~ l:JJ, 7 1?5 •• 86,q 115o6 114,1 104o4 
~· 10'5,6 IHo~ 1 )1,6 124.~ 1)),6 1 ]4,9 104,3 IO~,q l0lo2 101,) Ol 1~1.2 1llo6 c;9,e 10.,1 ., .... I J2,5 91,0 IC~,c 101.1 99o2 
0~ I 06,7 l'lol l?lol Uq,J to a, 1 I)Ool 1')4,1 u•.2 no,q IIOol ,. l?2o6 102o2 1 Dlol to•.2 102ol 10),6 142,7 1,,,. 16t6 100,1 
10 104,6 !HoB 1-31,9 ll4ol 102.1 1~1.5 II RoO 97,9 91tl l~l,) 
11 en, .. Q4,-J 9it6 1~2.2 96,4 qiiJ,3 51o2 94 1 T 90,11 104,9 
12 98,9 ,,,z 95, J I Ho9 qa,,. ,,,, 90,5 98,' .5.2 IO~ol 
1•14 ,. \?lo2 11lo 0 I ,1,1 1?2.1 1t)q,q 1 ')8,4 108,, lOloO ''·1 107,4 
02 10),8 11lo7 99,6 1"12,) 1J5,6 1lT,) q"·" •2.1 86,9 104 .o 
Ol 98,8 97 1 5 100,1 1·)4,4 1')9,) 102oZ 82,5 •o,t .,,,. 9Jtl 
04 I 06t 8 l?lol 106.) 11•.1 101,9 II Dol 72,1 95,) 96t1 to•·• 
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IV 1~9,, 129oJ 459.2 2~1.0 6,. tsq," .... ~ 0,9 
I9TT ~I 11.5 ST ,2 7~., 101,2 o,4 ~.! 3,q n,o 
l2 17r 5 69r6 57,11 77,1 .. ~ hof .. ~ 0,1 
OJ 18,7 09,) 
"" t 3 58,6 t.R 6d 1,8 Ool H 2lt4 lt'9,l 98,) 2'9,6 ··~ s •• 8 •• Ool '~ !~,6 64,8 no,r 1~,) 2.1 zr,, 1 1,2 ~.1 ~6 20.1 8? .~ 14R,4 T ,3 o.z z2,9 ~. 8 ~.1 
01 4lr4 
l1 '·" 
145,2 •• 6 2.1 21r 1 6,1 Col 
OS l1Sr5 117,1t 124'' 6,, 2t ':\ ·~·I 5,0 c, J 
09 
"'· 2 
IJ6,~ 128r2 12,4 2 •• 1 ),6 5,1 0,) 
I? 3'9r8 lOT ,2 ll6r6 23,2 z,J 17,1 1,6 0,2 
II 9'9,1 10,.~ 14),) 11~,8 ••• 22,5 7 •• "!r2 
12 51'! II!, T 105,8 411, T s.~ t 7,() 1,1 '·2 
1471 01 46,7 1''9,4 114,7 44,2 4, T 1 ... 2 9,1 o,' 
02 50,1 11?,6 7'),2 10r2 1.6 •z. 15 6,8 0,1 
OJ 71,4 1\1,4 111,9 19,4t • ,a 1'}, 7 1,~ Co2 
J• 43,2 87, J IH,I llrft 3 .~ 12r.tt s.~ 0,1 
0~ 4), 7 1~5,? IHof 14,6 ••• 41,'} 6,8 o.z ?6 It),\ 'flit! us •• 27,9 1.0 4t0,1 1,4 o,) 
OT 5), 6 10'-0 161.1 12,6 4,5 )6, 9 ~. 2 ~.1 
~8 b4,1 131.8 l69r8 ZZ,l ••• 45r2 4, 8 0,2 09 lt),b 111,2 uo,t 23rZ • ,6 4tlr4 ··~ ~.1 I? 41t, 1 118,8 163.8 ll'ltiJ 2,8 lilt It ~,1 0,4 
II 5lo2 78, J 118.2 as,o 1,5 61,7 4,1 Ool 
12 53,8 61,8 157 r.? 85,9 z,J lt6r 1 .. ~ 0.2 
1919 01 69,1 77 t 1 2, T 23 t 1 6o0 ~.z 
02 6Sr'l I I 21.2 6,0 ~.1 
lUSFUH' lE8£~0ER TIEAF. EXPUAT UF liVE •••••Ls EXPORUTIO~ c·•~ r-.•ux VIVl~TS 
1914 4..,,4 UJ') 1 T 74,7 9f''rt 1 1046,7 IIOriJ '!r1 4Tr 7 
191, 19,7 u1,n 19,4 ,,1 10~8.~ 1 '))0, 15 l9r'l 61 t6 71,1) 
I 'T6 147,~ 216.1 lt ~.z z •• ~6'9,' 1CI7, 15 8,0 4],) !'H•" 
1911 152, T 132,5 3')7.) ~.2 12l-8,6 11911,7 0,6 76t l 6ltr 7 
1918 )4,b 217 ·" 221.' ~.1 l6blrR llbl.6 33,9 TO, T 56r4 
1916 IV 1~),) 5) ·' IZ2od 2.~ 255,4 l51o1 12r9 14t 4 
1911 I 1Jlr4 itT 1 T 111ol 216,0 284,8 c .I 15r4 17,6 
II 21tr3 b2rft 5'- rl 0,2 236 ,J 261,5 o,o 21.2 1 T r 1 
Ill 45,0 ll.~ 56,0 ltJ:),B 245,2 Q,l 16,4 l6t1 
IV Q2rl ,,1 85,4 o.o 38~,5 :n,,z c.z llr 6 1 ), I 
1978 I 29,) 11tr5 51 ,5 1.1 321,6 261,2 e.t 24,0 t •• 5 
II 15,7 !J7 1 1t 4 7,., Jo? 365,9 21t6,') 9,1 20.~ 1 ), T 
Ill zz.e so.2 55' 7 4q7,8 291 ,I) 8,8 l4r2 12tlt 
IV 21 ,o 915,4 66 f 1 471tr5 125rlt 1,4 l2r0 11.8 
I9Tf 01 12,4 1! ,6 )7 '1 65,1 104,2 c,l ~.o •·I 
02 37, t . 17,9 J6.l '96,5 77,1 o.o •• 2 s.s 
OJ 32.~ 17 ,) )7,2 llt,lt 1 )), ~ o.o e,2 6.0 
04 Uo! Zl,q zo.o 91t,S o,o T,d ' .. 
05 zo.~ 16,4 •5.) 78,6 8.o s. 8 
~6 24,) 21,2 lOrl 0,2 lli.O 4~ •• ~ .. 6o4 
OT 4,4 l1trl 12d ,r 87,, o.1 .. , s •• 
08 zq, a 1,8 lit' 151.5 1~?. 7 ~.I 6,1 s. ~ 
~4 15,2 .. ' 2),3 IJOo6 10~.6 o,t ~.1 ~.z 
10 Tltr) 2.1 JZrt: l)lt,l 128,2 o.1 6, T 4,4 
II lol 27 •• 12T ,6 116,5 T, J s.o 
12 llr'l 1,6 2Sr4 ),0 121.7 1 l5,1t o.1 !,6 lo~ 
1478 01 2.,,, •• s 21),6 l2lrl ll T,6 2.6 9, T s.~ 
02 4,1 lit l ?.1 'ill•rl b6r2 z,• 6,8 T .~ 
OJ s •• 12.~ 10),9 77rlt 1o1 1,~ ~.lj 
~4 15o1 u.s 12r'9 l'J5,') l ')),9 2·' 6.1 ••• 
05 
'· 3 
13,2 l6t 7 12Jr6 94,1 .1, 1 6,0 •• 8 
06 o.1 3J.~ ,.,, 7 o,? t31,1 118,0 3,8 1, e .. ~ 
~T 17 .z \6,1 16~ ,4 '91 .z 1.1 4,6 4,1 
08 ,,.,6 ta,c; 1 79,1) 49,8 1,~ .. ~ ~ .2 
04 22,8 ... ) 20, T t 1511,4 11?,0 2.2 Sol 1,9 
10 21. ~ lloT zz,, 187 rR IZi.l l.~ ~ ·" 4 .~ II JT,b 23r II J4t1,1t 96, a Sol 5,1 4 o6 
12 H,l .zo.o t )q ,., 1n.1 2.l 1,3 ?, T 
1919 01 2'9,9 161 t 7 ~2,4 2.0 3,1 ,,. 
02 )9,'1 )7,2 z.o 5,1 ••• 
34 
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IFUA-9 I R,R, I I I UhiTfO 
I IOEUTiCHI.AND I FPANCE II ALIA I NEDERLAND I UEU/BlEU K lNG DO~ IAEllhD DlhM&IK 
---------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.10 TO~NEN SCHLACHTGE~ IC~T 1~00 M,TQNS CAA"SS-~F.IGH lOCO TCh~ES PCIOS-CAAC&SS£ 
E INfUHR lE~ENOER TIERF. I•POAT OF LIH &~l.aLS I•POAIUION O'lNIOALX ~IUhTS 
1914 )5,~ cn,4 67' 1 6'), 7 6oR 
'·' 
4,9 
1915 74,4, 106,6 115,e. 54,9 4,5 2f)f' 4,3 ~.5 
1976 60,0 90,It 89,8 63,7 5,' 16tl ],9 Oo5 
1971 Z'itlt 98tfo 99,} Ho5 lo• 19,6 5o5 o,o 
1911 45,'1 l!l2tlt Ill.~ 10,5 5o0 4lhit ],6 o,o 
1976 IV Zlo4 ll.~ zz.~ J),2 lo9 lo4 o,9 
1977 I 4,5 17.5 14, e 22,9 1,2 l,l lol o.o 
II 8,2 18.1 27,9 5.1 O,l 5,6 lol o.o 
Ill u.o lltt2 )0,6 1,7 0,1 5,6 1,5 o.o 
IV u,a_ za,a 26 •• 11,9 0,9 bol 1,5 o.o 
1911 I 1),6 27,1 22.8 6,1 lo4 1,1 1.2 o.o 
II 10,8 25 ol 11.~ ),6 1,3 •• 6 loO o.o 
Ill 11,5 zq,q )6, 1 ~ .. 1,6 10,1 Q,7 o.o 
IV llol 21.3 12.5 16,) Oo1 li',q Q,7 o.o 
1977 01 lo6 5o I 5o I .. , Ool l.~ Oo2 o.o 
n 1.~ 6,3 '·~ 7,5 o.z o,B 0,5 o,o OJ lo5 ~.1 5, B 5,7 o,• 0,1 0,5 o.o 
04 2.• ••• 6,7 l,. Ool o.~ 0,5 Oo1 05 ),6 6,2 ~.q 1.5 Oo2 lob o •• o.o 
36 loT 7,5 lltl 0,7 o.o 2,4 o •• o.o 
01 •• 1 \1,0 llol 1,4 1,3 
'· 2 o •• o.o 0! '·~ llol .. ~ 0,5 o,l 1,9 o,., o,o 09 lo9 12.1 9,~ 0,9 0,2 1.~ o,a o.o 
IJ ),) 9,5 o,o 1,5 O,l 1 •• 0,5 ~.o 
II ••• •·o ~.1 7,2 o.z lol o.s o,o 12 4ol IOo 1 "·~ ),1 0,5 loR 1o5 o.o 
aq~a 01 3,9 7,9 8,~ l,• 0.5 l.~ .,,~ 
02 loB .,5 Sol 2,1 o.z lol Ool o,o 
Ol 6,0 ~.1 8,1: I, l o,B lob 1. 4 
~· 3,5 7,6 l '),) o,a o,• l.~ ),2 o,o 05
'· 6 
9,0 13,2 1,0 o,4 
'·' 
o.• o.o 
06 lo6 ~. 5 11 •" I,! o.• '·' 
o •• o,o 
)7 3,5 8o q l:!t 1 loB 0,5 l.• Ool o,o 
08 4,4 ll ,4 13,0 1,2 o.~ ,, ~ 1.2 o.o 
~9 ),5 9, 5 llol 1,5 0.5 ~.'i o.l o.o 
" 
1,7 7,9 12,1 5,1 c •• •• 1 o,l o.o 
II lo5 7,1 o,e 5,6 o.l ••• 0.2 o,o ll 4,0 5,4 1 c,e 5,6 ,,2 ], ~ ,, 2 .,,, 
1~19 01 6ol 5,1 0.3 1,9 0.5 o,o 
n 5,6 lo1 o.~ o,o 
AUSFUHA lEBENDEA THRF EXPORT UF liVE A~IMALS EXPOAT&TIO" 0'At4IMAUX VIVA"TS 
1914 3ol 8,9 7,5 94.! 81,5 5,4 o.l 14tlt 
1975 4,3 bo4 ,,. 0,1 101.1 1q, 7 lol 
'•' 
l?t6 
I 976 bo1 8 .o l' ,-; 0,1 en,? A7 ,4 ,, 3 ,,, 1\,6 
1977 e, l 7,5 1 ),1"; o,o 111,'1 q.c.,? c.o •• z 9,2 
1~18 1q,) 14,lt q,~ o,o 14q,q 'U,5 lo6 4,5 1,1 
U76 IV \,9 Zo1 5,5 0,1 24,4 ZA, 1 1.0 Zol 
1977 I l.~ 2,7 7,1 Zlol 2),0 o,a l,5 
II loZ 3,1 lo9 o,o 22 ,, z~.5 o.o lol ~.4 
Ill z. 5 1o9 1,4 17,4 22. tiJ o.o loO lol 
IV 7,8 , ,a 1,5 o,o !5 .~ 27,7 lol lo9 
1978 I 4,6 1.9 2ol o,o ze,a 20,1 .,,, 1,6 lo2 
II 3,7 j,7 2 •• o,, )),It 22tlt o. 5 loZ 1,9 
Ill •• 3 lob Zol 
""·" 
22,6 ,,, loO loB 
IV Bol ~.z lol ltl,q 2bt2 o.1 1,7 loB 
1977 01 ~.· ?,5 6ol ~.8 o.z ),9 ~2 1,9 lol 2,1 9ol ~.1 1,2 ,, B 
01 lol 0,1 z. 3 
'·' 
Bol o.• ~.~ 
04 o,a loO 1,. 
'•' 
Oo1 
"•' 
,,, 
05 lol ,.~ a,l bol o.• .),8 
~6 lol lol 1, 2 o.o 12ol 1,0 1. 3 o,q 
07 ),5 ~. 2 u. 7 6,! c.o o, \ o,l 
18 loB lol ,,5 11,8 1,1 o,o 1,4 o. B 
Q9 0,1 ?ol 0,7 u,q "·. 
,,, .,, 3 .,,, 
10 ~.1 o.l lo4 llo5 10,2 o.• 0,1 
II ?, ) 1.2 12t"l •• l 0,4 0,1 
ll lo1 ,,, o,q o,J llt4 8o l 0,5 0,5 
1•18 01 ),7 ,.~ 1.0 ll.l 9,2 Col Oo6 Q,l 
l2 .1,q lob ,,, o.o a,9 Sol Ool 0,5 Oo! 
.,, ,,, ),4 B,7 boO Or'- Oo5 0,1 
.,. loO lol c. 5 9,8 B,l Col O,l ,,~ 
05 l,B o,• o.• u.z 
'·' 
Oo2 o,• ,,, 
Ob o,B loT 1.c o,? 12,4 ~.~ 0.2 0,5 1,6 
07 ~ .. lo l 0,1 14,2 1,0 Ool Ool 0,6 
09 lol 
'·' 
16,1 ~.9 Oo2 Ool 1,6 
~9 
'·. lol 
o. 7 l'tt5 8,1 Ool 1,4 1 •• 
IJ 4,. lo1 lol llol ••• Ool O,l n,T 
II lo6 l .o lo2 11t5 
'·· 
Ool Ool .,,, 
ll 2o 0 lo4 loO u. \ doT Ool Oo2 .,,, 
197. 01 1.7 14,6 .. ' 0,1 0.2 ?,5 
02 2 •• I lo? 1ol 0,) ·),6 
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IEUA-91 a.•. I I I BELGI~UE I I U"ITEO 
I IOEUTSCHLANDI FRANCE lULU I NEDEH•~C I &ELGIE ILUXEMBOUAG I kiNGOCN IREL-~0 Ol~,Uk 
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1000 STUECK IC1C ~!A[ !DCC TETES 
1974 29420 771),0 HJ!ol 5730,9 572,411 151.7 12990 1739,2 ]It ,6 
1975 HU6 U17o7 Tl)Cf, 1 5n5,o 6'1lr t ll6o9 U170 llllo J ZJ.Z 
1976 )01Z5 11 n,' 116hZ 59ZO ,4 656,) 172o1 12,45 150Bol 20,9 
1977 28587 1092oZ rqe5 ,q 5825,) 672,1 177o6 11J56 1456,9 20r4 
197! 29)41 1171,5 BZZJ,5 ljf64r9 648,5 110.2 11496 1845,4 llo1 
1976 IV 11572,3 36'1,'1 Z011o9 194Z,) 1Qlt4 5),1 )695,0 JOio6 7 .z 
1977 I 65Tq, 7 ZIJ.1 176Zol 1334,4 14''), 1 ltltl 2127,! ))9,) 2,4 
II 6617,5 216,9 ZZ5Z, J 1592oZ l4S rlt 40,1. 1995,2 351.9 J,T 
Ill 7)29. J 274,6 ZIOB ,, 9JZ, J ..... , ItO, 1 )381, 7 )9),1 7,5 
IV 8059,9 347 1 T 1861,6 l'~66r) t95,c s~ • .., J251,9 l1Zo6 6,8 
1911 I 7051,5 2~7.5 19CJ,J 1140,1 121,0 ~,,, 2'51 ,4 441 ,') 2.0 
II 6418,6 244,5 216'f,'f 1216 •• ll5o5 JB ol z 16~. z 4!16,9 
"' Ill 1185,4 2<14,1 ZIZOo2 887,9 19lo 7 lt0t5 )))9 ,5 505o0 6,5 
IV 84BZ. J 385,4 213?.~ 1919,7 Zl8,1 se, 1 l41tQ,A 432,5 6,5 
!H7 01 ZJB4,0 81,1 ,,,, lt~6,4 5),4 \4,8 11 JZ, 7 111,0 0,7 
oz Z02Jo I 7), t 527.1 ~en, 1 '-1t0 llo4 161,7 11lo7 0,7 
01 2112.6 78,2 "Clt2 482, J 45 tf: 1~·"' 7)2,c; 116,6 1.1 
l4 ZJBZ, 6 93,1 757 ,J 8J2ol ltJ,1 14,1 5Z4,5 uo.s ,,a 
05 2H5ol 72,1 755,6 196,J 41,6 Uod 6)t,5 I !BoB 1ol 
06 2199,1 74,6 71'9t1 l~J.a 6 ),8 12,1 134,2 11Zo6 1,7 
OT 22 84,4 ,,, 1 725ol 2T9,5 64,2 a,• 10l!,9 1~0,0 1,5 
01 2595,8 ~~~.4 749 ,, )42,1) 58,4 12,7 1202,6 I HoB 2,9 
09 24"ct·1 110,5 6Ho9 lll,R 69,1 1'9.2 I 157,2 l55ol 3,Z 
IJ 2402,2 110,7 618,5 ]7),1 6),9 16tS 107), 5 122o9 2 ,a 
11 2529,6 IZ7 ol 111!1'' ,7 41i),) 71),1 19,1 1118,5 lllol Z ,T 
12 liZBoZ 109,'9 6)7,4 1 t )9,9 61.0 20t2 10)9, 9 lllo5 1o) 
1911 01 2110,9 '11,1 5~1,J 46lt,4 151,6 15tlj 915,2 151.1 0,6 
oz 201?,0 u.z lli4],8 4J8,tl 115,1 12td 780,4 155,5 o •• 
Ol 2731,7 9),2 797,9 111)7 ,s 16,) l4t6 TB5, 5 1 )4,4 1.1 
J4 2ua. J 57,7 7, .. •• 412,1 16,8 111t,O 687,4 124,9 0,7 
05 2144, J 77 .z 764,) 41), J .,.c u.z 6T1 .s l65t 7 lol 
06 2146ol 
'"•' 
7C0t8 321.2 4'9,6 11,9 105,1 176,4 1.2 
OT ZZU,1 IJ6,1t 7C4 ,o Z67.2 ,z,c; T.t 95lol 16Bo0 1,4 
08 26114,7 110oJ ,,..,,, H5ol 65,8 \1),7 1162,7 17lo9 Zo4 
09 2532,6 1117,4 657.1 284,, 71,0 16,6 1225,T l65o1 z, 7 
11 264,, 6 120,5 6!7 ,,. Ja0,7 70o0 !1.9 12llol l50ol z ,9 
11 2662,7 134,1 626.1 419,2 74,1 22t4 1218,4 145,9 2.4 
IZ liTO,! uo,a 716t8 1099,8 ,.,,2 11rlt 1111,3 !16,5 loZ 
!9TO 01 2481,5 q4,2 411JT 1 '9 ·~· 7 16,4 1127.5 111.6 0 ,T 02 19,1 I 13,5 !67 .c 0.5 
GLEICHEA lf ITAlU'I OfS VOPJlHRES s••e PERICO Of THE PRfVIOUS YfA< 'lfNE PfO ICDf Of L 'A~Irt!F.E PKECEOE~TE 
• 110 • 100 • 100 
1974 I 126,6 I1Zo6 114,) 147 •• 261ft) 110,0 II ?,1 141,1 
I 975 102.6 uz.z ,.,Ill 10),6 120.9 tZJ.2 100,0 10lo4 I05ol 67,0 
1976 99,8 lllo9 lllo2 99,8 94,8 92, l too,o 95,) 82.4 90.~ 
1977 94,9 -15,9 ,,,, q8,4 102,4 103.2 110,0 ,o, 5 q6,6 c;7,a 
1911 IOZ, 7 107, J 101.? 09,·1 
"'·' 
101,5 1qo,o 111.2 126,7 ea,z 
1976 IV q.,) 108,8 l14t ,,. 
''·" 
102, J 89,'f 11)0,t) ""·l 66,4 100o4 
un I '97,8 100,1 IC0o9 91,7 117,Z q4,S IOOo? 10?,9 '"'•" 114.e II '97,1 ct8, 1 11ZoJ 100,5 119,6 l?Rol l.JO,'J 91 '7 !loJ 104,1 
Ill 91 ,, qz,9 qs,7 q6 ·' as,' 105;·1 110,0 85.1 1Z4o 2 q" .1 
IV 94,0 'Jo\,0 92t6 1lloZ 101,9 105,6 l'OoO IIJ,C 12),5 9Jo! 
1971 I 107.2 l16o2 ICB ,o Ulo4 47,11 104,6 IOloO ,,,, IJC,1 ez,, 
II 97,1 1Jlo2 96t4 ,,, .. 66,3 94,7 IOOoO 108,5 IJ2oT BloT 
Ill !OJ, a 1Hol 1C1o6 95oZ IOOoO 100o5 100,0 ~u,4 12Bo5 16r1 
IV 105oZ 
"''9 11)11,9 en,6 106,1 104,8 100,0 105,8 116ol 95,1 
1977 01 q9,l I J5 ,9 102o4 'f4, 7 1?6,7 en,) 1?0,) 101, J 67tl 9),6 
oz ,,, .. 97,6 100o0 91,5 1Uo6 88,~ IJO, 3 IOZ, 7 
"'' 
1Zio4 
OJ 
"'·' 
q,,, IOJ,5 94,1t 110,7 l?!o5 1~3.0 95,t a~.o 1Jlo9 
04 95,2 95,9 97,2 q,, 1 124,0 100,9 100,0 90,7 a a.~ e2,, 
~5 100,0 98,1 109ol 1'5,0 119,'9 122o1 100,0 en,7 7(,1§ lZOt 1 
06 97,) lll,Z 100,6 1')6,9 12lol 1JJo2 100,? 9!), I 46t6 lOBo 7 
07 '94,8 95,4 97,7 96,9 99,6 115oZ "~.o CH,4 1~0.6 8'5,6 
·11 94,2 96,5 95,8 9),6 76 .z .. ,,1 100,0 90,8 143oZ 1l5o9 
19 85,6 Uol ,,,, 011,4 111),1§ 1!2t 7 111.0 7'5, 1 128,5 89,5 
10 
""· 1 
94,8 q7 .s CJ4,3 98,7 1 ,q, 7 1'!0,, 91' I! 115o4 c;a,, 
11 94,6 98,1t 9lr2 107,5 ll6o9 9lrd 100.0 88,0 131.·1 IOT,z 
12 92,8 ... , c;~,4 101,5 91,5 11"· 7 100,0 1114,4 11~.s 68,4 
1911 01 96,9 .J9,l ,,,, 1~1. 7 91;f7 1 )4,8 100,0 ., ,\) IJ6o1 '"·0 
oz 99,4 100,1 103;q IOJoJ 85,5 112.6 10·1,0 90,6 ll9o2 61,) 
OJ 125,7 111,2 II JoB 17CJ,9 79,5 qfl,) 100,, 1~7.Z us. J ctS,l 
04 89,7 97,) 9),1 ~7,9 85,) ,,,, 100.0 !Hoi l0h6 8),7 
05 105, J 107" I 01,2 ,,.,) cn,q "8·1 10,.0 105,5 tn,5 97 .z 
06 97,6 106,7 9lt,8 sa,, 81,7 96,9 100,) 96,5 156oT 70,4 
07 98,0 11),) q7 .1 en,. 1Ur4 ,4,) too,o 91,1 16fto1 91 •• 
08 100,7 110,9 101.3 98,2 11 2.~ 112o1 1oo,o 96,7 124 0 T 84,1 
o• 103.4 106,9 IJI, 7 91,7 115,6 86,1 !COol 105,9 106o J 85,1 
10 109,9 101,9 107,7 102oJ 109,5 1l6t) t:Jo,n 112, a 122ol 104,5 
II 105, J 105,5 106,5 
''·' 
l'J5,1 117o8 100,0 107,0 llloZ e•.s 
12 101,6 119.1 112o5 c;,,, 115,1 en,J 110.J 97r2 11 !tZ 92, • 
1979 01 IOT,4 u•.z ,,,,,. IIT,5 11!, J 1'"·) lllttoilt 78,5 116t T 
n I 121o7 tos.s 1o~.o lllol I us.o 
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IEUR•9 I B.R. I I I BELGICUE I I UNITED 
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1000 TCNNEN SCHllCHTGfWICH I ~01 M,TONS C&aC&SS-~E IGhT I COO TC~NES PGICS·CARC&SSE 
IH4 516.0 lRt l IH,T .,,q 14,4 ),6 252,5 45,C 1.2 
1915 5)9,9 lltrZ tle,s ,.,,1 16,8 4,1 260,1 46,3 o.~ 
1916 5]6,7 26r4 1~4,q .,, 7 16t4 1,! l4S.2 40,1) C,4 
1911 5llt2 25,4 151 ·" 5,,] 15tl: !,9 222,8 ]q,o 0,4 1918 S2S,2 2~.2 156,4 
"'·' 
16.2 4,1 228,1 I 0,4 
1916 IV 144,0 8 .s 18.7 14,4 4,8 t.l 6Tt7 8,4 0,2 
1911 I 115.1 s.6 ]l,S 10.2 1.5 1.0 5], 5 9,4 o.o 
II 111,1 s,. 42,8 11,9 J,S 0,9 4lt4 9,5 o,t 
Ill 141 ') 6,4 4lr8 11.2 1,9 0,9 6t,15 10.4 o,t 
IV 116,5 1,9 )6 ,) .... , 
. ·' 1.2 6lt4 10.1 o.t 
1918 I 121.1 5o' )4,8 lltl ],2 o.~ 52.2 lO,T o.1 
II 118,6 s,5 40,'1 11,] •• o o.~ 45,7 11.2 o,t 
Ill 139,7 6, J 41,6 10,5 ••• 0,9 61t I u,8 ~.1 IV lit5,8 d.~ ]9,, 14,8 5,J ••• 6~ ... 10,1 o.t 
1911 H 41,4 1,9 13,0 ],4 J,] n,1 21.] ],1 ~.o 
QZ ]6,0 
••• 
9,1 .. , t,o o,1 u.o hl o.o 
·H 18,«. ... tz. 1 1.1 1.2 o.] 15.2 l,2 o.o 
04 38,0 2.1 1). 7 6,5 ••• o. J 11.1 1.2 ~.o 35 )7, l loS 14 .s 1,1 1.0 0,] 11.2 1.2 ~.o 
~6 42,0 lo1 14,7 
"' 
••• o. J 11.1 1.1 o.o 01 44,8 2 0' 14 .... 1.1 t.s 0,2 zo,6 2,a o.o 08 50,1 2,1 14,8 4,5 ,,, o.J 21.6 1,6 o,t 
~· 4b,) 2.1 12,7 ],4 1.1 n,• 22,) •• 1 o.t ·~ 44,2 2o' 12.7 ],4 1,5 o.• 20,4 hi o,t ll .. ~. 3 2ol ll ,6 1,9 1,1 ,,. 2ld l.S e.t 
12 47,0 2,6 tz,o 1,6 1.~ 1 •• 19,7 1,2 o.o 
1978 01 40,6 1,9 1·),5 1,5 1.1 o.l 19,1 1,1 o.o 
02 )6, 0 ••• ·~·' 1,] 0,9 0,] 16,0 1.1 o,o n 44,4 2o2 14.2 6,S t,o ,,1 u.~ 1.1 o,1 
o• liJ.I ?,, 12,9 .. , t,o c,1 15,1 1.2 
OS )9,4 loT 
'"·" 
],9 c,9 O.l 14,2 ],9 
06 41),!t t,a 1 ),6 ],] 1.1 o.l l6rZ 4,1 o,t 
01 42,5 lo9 1],8 ],J 1.2 1.2 u.s ],9 
o• 49,4 2.1 14,9 4,2 1,6 o,• 22.2 •• o 
o• 47,8 2.1 l],l) 1.2 t.8 o,• 2],1 1,, o.t 
10 49,2 2,6 1 ], 1 1.1 t,8 ,,. 2lt4 1,5 0 ,, 
II 48,5 2,, 12,4 J,T 1,9 0,5 2],5 ,,, o.o 
12 48,2 ],0 12r9 
'·· 
1,6 1,4 19,5 hi o.o 
1919 nt ...... 2.1 ], 5 1,5 o,• 20,8 2,9 o.o 
02 I 2,3 0,1 16,1 I o.o 
GLEICHE~ z•ITRAUM DFS YO~J&H~ES S•MF PFRICD UF THE PREVIOUS YEAR "E"f PEA lODE DE L'A~NEE PRECfDE~TE 
• tno • too • 100 
1914 I tz5,, 1~1.3 11 s.• ,,.,,, II h8 111,0 101,6 104,1 141,8 
1915 104,6 tzq,q 1C·J,6 1H,4 116.6 112,2 uo.o 101.0 102.2 4),1 
1916 99,4 118,8 tu,8 10?,8 97 ,q 95,4 101,0 ,,.,, IU,I) 84,6 
1911 ~n,l ~u.,s Q9,1 101.1 91Jt0 1')1,4 l )'),') 90,9 cu,s •••• 1918 102.1 nz.• l'll,q 9<'1, 1 ll],5 101,4 t~o.o 102,4 tc•·• 
1916 IV ~6,0 104,8 llltt8 CJCJ,4 qq," 116,1 110.1 91,0 72,4 96,6 
1911 I QS, I cn,s c;q,4 96,5 115,4 lllt,., IOQ,~ 95,4 ec,1 102,o 
II cn,o lllt 7 1~1 ,s 111,5 1?6,9 106,' 100,0 90,6 116,4 97,) 
Ill cn,a 'lbt'l 'J9,2 11),8 72,9 102,4 1~o.o eT,a tn.s qc;,) 
IV 94, a 92tl c;J ,a 101,5 911,4 95,') t?~.o 90,' 11~.3 71.4 
1918 I lf)4,6 11],9 101,2 IN,5 90,1 97 ,, 1?0,0 97,6 111.8 2CT,C 
II too,8 98,8 95,6 81.0 87,1 '1a,z .,,,, 110,4 111,9 tn,o 
Ill '1a,9 cn,T 99, .. 9),q 119,2 1Jl,8 10•),0 (n,c; 11],5 66t 7 
IV 1 )b,l tl8.2 101,6 99,0 112. e 111.8 130,0 108,1 10],] 105,6 
1911 01 96,4 lll.l 101,9 qs,a 1~2.0 125 ... too.~ 97,) 71,8 10,0 
02 qs,a cn,s '111!1 ,a "13.1 Ill,~ 105,~ too,o (n,t 77,5 ltJ,9 
01 95,) , .. ,J 97,9 qq,q 11'8 ,9 111.6 too,o 91,0 91 ... 181.8 
04 9],' 97 •• 97 .z 11ltZ tn9,8 102,o 111,0 86,0 cn,lt "~.o 
OS Q9, 1 lt)4, 7 lll.l 1~8,1 95,1 tn.~ too.o cn,'l 7a,') 100,0 
·)6 cn,a l?lt,l) toz,e ll .. ,5 114 ,, ll6.2 IJO,J 91,9 91,2 102,9 
QT 97,1 1J6') 101,9 "16, 1 9&,7 ,,.,. 1 1~.o 9],6 too,o ea,6 
08 97,8 IJI,] c;q,e 114o6 TJ,] TR,CS 110,0 91,' Uh1 118,o 
09 1!17,1) 87,,) 96,11 I?O,S CS7,Q llh8 1~0.0 78,2 125,0 9~,9 
10 96,7 ~9,9 c;q,] 92,6 qz,z 91,6 too,o 94,9 111,8 91,2 
11 95,5 94,4 9lt4 111.6 111.1 ae.t .,o,·J ,,~, 6 129.6 ao,o 
12 qz,o 91 '7 9l,9 115o2 qz, 1 11~., 1~1.~ ,,,. 11•·1 4,0 
1918 01 98,1 91J '1 ll4t' 115,1 101.9 9lt ,., 10~.~ 9 1),6 119,4 14,1 
n too,2 99,1 101.9 118,8 R5, 7 qq,, lll.J c;4,1 119,4 9,4 
Jl II~. 8 114,) lllt' 170o) 79,6 •n,z .,o,o 111.2 101,1 soo.o ,. 1n.o 97,1 q4,0 62,9 86,7 101,6 100,0 tn,a lCl,O o,o 
05 1')4,6 9A,2 99 ,a l'l4, 1 94,9 'Ht6 100,0 101,6 121 •• ,,o 
06 96,4 1J1,1t 91,' 1!9,, 111,111 9q, 1 100., c;,., 1 ll2,1 285,1 
01 
'"•' 
~),9 95,' 9),2 1!11, 1 91,4 101.? ., .. 1 ,,, ) o,o 
Oft 98,~ toz,z teo. 1 94,~ 121,1 141),4 110,0 ,,., 1 111.1 0,1 
09 \Ol,l 99,8 1")2,2 91,5 162,2 85,1 101],C) 1n1.6 97,, \66,7 
11 11"] IJ6,l 1ltltl 1~1a,z 111,6 
"'·' 
110.0 114,7 106,1 tn.a 
11 107,1) t:n,1 
'"·' 
94,6 111.6 12&,9 too,o 110,] uo,? 1.5 
12 toz,4 \1!1' 7 1'l7,4 97,1 l'l8,:J qc;,, 1'l'l,l] qc;,o l"l1t1 noo,o 
1019 01 103,] 1J9,tt 99,5 11'· 1 116,1 100,? 101,8 78,1t 50,0 
02 I 114,6 I I 111.1 l?O,Q 1C0,6 66,7 
37 
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SCHAFE l ZIEGEN SHfEP l GCAYS MOUTCNS ' CHFYRFS 
BRUTTOE IGFNEAZEUGUNG GROSS INDIGE~OUS PROCUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
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IEUA-91 R.R. I I I BELGIQUE I I UNITED 
I IOEUTS"CHLANOI FRANCE JUliA I NfDERLAND I BELGif ILUKE•BOURG I KING DC• IREL~ND OAN.ARK 
----------------------------------------------... --------------------------------------------... ------------------------------------· 
1000 STUECK 1ono ~uc lOCC TETES 
19H Zl891 612,0 71U.t 4t57'h8 611,6 115.2 11067 1711.4 )4,6 
1975 28358 744, T 689),) lt662 .z 719,) 1 )Itt 7 llHO 1843,7 30,7 
1976 2854] 787,) n25,1 4964,1 682,9 141.1 12795 1417,9 33,2 
1971 21lH 834,2 7540,6 4913,4 718,4 132.2 11660 1150,2 27,8 
1978 21917 766,7 712),1 4976,6 1)99, 7 135,5 11'97 1594,7 21,3 
1976 IY 8116,) 261,0 1854.2 1112.5 t•o,5 47,9 3171,0 260.0 11,3 
1971 I 6411,8 171,) 16!7.~ 1236,5 1)8,9 31.1 2RI6,2 123.8 2,8 
II 6Zitlt,8 165,8 2190,) 1329,9 156,0 27 t3 2025,5 )46,6 1, 7 
Ill 69o\51 2 tcn,T 1982.4 678,0 221,4 11' l 14S9,.,. )67,2 11,) 
IY 7541,1 267,6 1681.1 1669,1 202.1 ltlt 7 H5e, 7 312,6 9,9 
1978 I 6829, a 174,4 1822.8 1600,7 121,1 )li,8 U58,8 4~1.~ z.1 
II 60BT.o 146,7 2095,5 91!2,4 IH,8 1'·"' ZZT3,6 411.7 ],0 Ill 7028,~ l84,1i 1972.2 721,9 220,0 za,s 3463,7 428,3 .. , 
IY 7971'),9 261 .I 1!12.6 1663,5 22) ,6 47,11 3600,4 llhl e,s 
1917 
" 
2H4,6 '54,) lli09r0 lt)6,9 152,7 tl.t 1166,8 105.8 1.c 
n lq68,) 53,9 so~.• 1615,8 41rlt 6,~ 890 .z 1'!2 ,9 0,7 
01 ZlOJ,9 61trl 6Tltl 4~1,8 42 ,q ll tb 759,2 ll5,1 1.1 
04 2211.8 66,11i Tl'i,t; 6919,2 41,4 11 ,s 1!!)6, 5 119,9 o,8 
JS 1928,) 46r8 728,5 )14,1 . 43,6 tO,It 644,6 lt9,1 1,2 
06 2102,7 52,4 725.6 296,6 119,0 5,4 844,4 107,6 1,7 
01 2168,5 60,5 6CUt6 198,8 71t,6 9,4 1031,6 ,,., ) 1,7 
08 24~0,8 60,1 716,6 780,9 6S,IIi ~.6 tzzo, 3 127,2 4,5 
09 2295,9 71.1 S74 ,) 198,2 8t,z l6tCI 1201.5 .,.,, 7 5,1 
10 2266,9 u.s 579,4 311,1 ~8,6 It .z uoz.o 108,6 4,1 
ll 2)91,5 1'1·~ 5!5.J 407,7 69,) u.~ uTS,o 107,8 3,9 
12 28(14,7 84,8 586t1 950,3 64 .z lBt 7 1081,7 96r2 1,9 
1978 01 2l43,) 61,4 lli27 t' 421.) 52,! 19t5 1~29,4 1]0,9 o,e 
02 111157,7 49,7 52J,3 395,2 29,4 6,, 1!115,2 141.) 0,5 
01 2628,9 61,) 774 •' 792,2 )9,5 14fl Bllt,Z 129,4 1.0 
04 20J2,3 ''·) 687 .o 368,2 lt2,4 6,9 720,8 lZlo 1 o.1 J5 zozz.o so,z 735 ·' 125,4 41 '7 6 •• 706,8 t54 ,a 1.1 
06 2062,8 41,2 672 1 8 248,9 so,T 6,2 Bltt,o 15), 8 1.2 
07 2119,6 52.2 666 .z 199,4 b4t2 2.1 9@8, 5 145,5 1, 7 
08 2477,5 67,4 70lt1 270,7 74,8 tA,z 1197,6 141,6 4,0 
09 2431,6 64.8 601,1 251,7 111,1 8,) IZH,6 141,·1 4,0 
10 2197 t 4 79,111 615 .o 111,9 .. ,,, tz.a 126!,4 114,0 f,R 
II 252~.9 98,1 lil§6 .7 196,6 74,8 .,, 1 1273,5 105,9 2,9 
12 )041',6 83,2 660tCJ 1 OlCJ,O 68,6 17,6 1063.5 113.2 l.t. 
1979 ~· 21•3. 2 61 ,It 42CJ,O 61,9 ~ .. 1171.5 •n,J c,1 02 sz. 1 I 24,3 ~u.o I 0.5 
Gl E IC~ER ZF !TRAUM OFS VORJAHRU s••F PFRICD OF THE PRE~ IOUS YfAR •E•f PERICDF CE l'l~NEE P~ECEOENTE 
. 100 • 100 . tOO 
1974 I 121 •• lOZ,z I 4)5,11 1~o.o lOCJ,IIS I I 
1975 101,7 117,8 CJ6,'9 lOl,R liZ ,a ll6t" IJO,O 102,0 107.7 !1),6 
1976 l~J. 7 1 )5,7 112.1 l!l6,11S 94,9 114til 100,0 car,,c Tb,CJ 'UI 1 ) 
1977 CJ5, 1 102,1 CJ7,6 Q9,') IH,2 93,7 IOO,J 'H.t 95.2 c;z,o 
1978 102,8 45,) 102,4 1"1tl 
'"•" 
102,5 101),0 102,9 11!.1 8],9 
1976 IY 10,,3 116,8 1lflt0 105,8 \l]b'] 100,7 100,, CJII,) 6Z.z 112.1 
1977 I 99,7 114,0 1C1t6 Ci9,9 125,0 1l CJ,6 100.0 10lt1t 72,4 1CI 1 4 
II CJ6,Cf 1 ')It ttl 10!,6 CJ8,4 llCJ,6 87,8 t~Od lifO, 7 u.z 81' ,5 
Ill CJ2,o Cf2 tl CJIIj tl 102,3 ~~.) 88,1) 1 ')thJ !6,) 127.' 91 ,q 
IY 92,9 1,. •• CJO, l CJ7,5 n6.l 87,1 100,) aa,CJ 120.2 11 ,a 
1978 I l J6,5 CJ8,4 108,1 ,,0,1 1)7,! 127.1 101,0 94tlt 124,0 !1,6 
II 97,5 8!1,5 CJ5t 7 l'),CJ lh,4 7lt2 .,.o 112.2 124,6 ,.,,,. 
Ill 101.2 CJ5,2 'i9 ,5 11o,5 9CJ,4 89 •" too,o too,l 116,6 85 ·' 
IY 105,7 cn,6 1cq," CJCJ,T II J,6 llittiiS lJIJ,I) 1:!7,2 11J6tf: !3 ,q 
1977 01 101,5 110,1t 13 .... 1 102,6 121.2 9tlt6 10·),0 103,6 66t. CJ7,6 
oz CJII, 7 lOC,3 CJ?,) CJ4,fl 112.5 15),5 ICl,O 104,' 67,4 106,1 
01 CJB,l' IJ],) c;CJ,O 101,9 ll2.6 1 )6,5 110.0 CJ5,6 811,5 122,6 
04 
'"• 5 95,1 •u,,~~S •n,4 125,4 
sc;,~ 1'JO,O SCJ,CJ ,~.6 11,7 
·l5 CJ9,8 111.8 111.9 CJB, J l:llt,CJ zto.o 10~.~ CJZ,2 72,6 109,) 
a• CJ7 I 1 112.2 1~2.t 1'3,7 127,2 TCJ,l lOIJ,O CJO,Z IJ7tl u.s 
07 94,) 11,1 'i6tCJ 1H,9 10),11 a2, z lOJ,Q CJZ.t tJ5,7 91,6 
~8 cu,,3 CJ4,4 CJ6,0 tt t~;,CJ 1'6,0 lt2t) 113,1 CJ1,tt 142.! 108.1 
09 as, a CJl t6 CJ2t6 YbtZ oJ8,'l 15~.8 lOJ,O 77,5 l ll ,4 ,,.,6 
10 CJ4,1 CJCJ,t ...... , CJt,a 104,9 Jl,CJ 1'lJ,O qz, • 1u •• s t;),CJ 
II CJlt,S 113,6 47 .o l:)q,t 120,3 Sl,R l~I),O 8ft 7 1 )CJ, 1 es.~ 
12 CJ.J,CJ CJZ I.., 90,7 os,o CJ5,l 112.~ 100,\) 8s,c; 107,7 u.~ 
1918 01 95,7 1 )3,6. l )), 7 96,4 CJCJ,II 148 ,!. IOO,Q 88,2 121.1 
'' ,c 02 CJCJ, 5 qz,z 103,1 108,•) 67,9 92t) liJI'),Q 91' 6 1)7,) 6,.,, 
Ol 125,1 98,8 IU,I 182,6 qz,1 lZh~ 1:)0,0 101,1 112.4 cu,z 
04 9~,4 RO,·J CJ1t4 s.z, 7 9?,6 ~c;.a 10~,0 lJ11,4 lOZ, 7 e1,, 
05 104,4 ll7,2 l~l.J CJ7,4 CJS,6 61 t) 1 ')),;j 109, ~ 110.0 9J ,q 
?6 CJ8,1 sz,s 92 t 7 cn,lt 7),5 ll4t4 11~1,0 1~0.2 11e2,41 7~,4 
.,. •H,T 86,1 96,) 1no,1 86,0 21.1 tJO,O 45,) 11J4t 1 98 '1 
08 CJ9,9 112,1 CJ8,1 q6,4 114, l ll~.t too.o CJ8,1 t u.s ea,z 
09 105 •• aa,a 135.J 127,) ~CJ,e II'•) 10~.0 l06tl Q6,11l 11 .a 
10 105,8 CJT,S 136.1 71,J ll6t8 ll1tt4 lOll,'> tl4, 7 1·15·0 92 .o 
II 1\)5,6 i7,2 108.1 Qf, l 108,0 • .,, .z too,o 108, .. qe,z 75.0 
12 105,6 98,1 liZ ,6 . .,,,) l'l6,9 qlt,) 110,C CJ8,) ltl'r 7 84 .z 
1979 01 106,5 99,-J 1)1,8 1zz.c .. q,4 l?l.O II 3,8 72 •• ., .s 
J2 1 ')4,9 )96,2 1 n.o 111.8 
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SCHAFE £ ZIEGEN SHEFP £ GCUS ~OUTCNS £ CHEV~fS 
BRUT TOE IGE~ERZEUGUNG CROSS INDIGENOUS PRCCUCTJO~ PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
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IFUR-91 B.R. I I I BElGIQUE I I UNITE~ I 
IDEUT~CHll~CI FRA~CE IT AliA I NF~FRll~C I ~HGIE I lUXf,~OURG I llhGCC' IREUNC I n&hMARK 
----------------------------------------·------------... ----------------------------------------------------------------------------
IOJ~ TONNfN SCHLACHTGh ICHT I~OJ •· TONS CAAC'SS-H IGH I COO IChNts PtiCS-CUUSSf 
1974 494,7 15.1 1 '!J.O ,c,e l6ol 1,) 2!4,1 ...... lo2 
1•7S 514,9 u.T 1 n.2 12t2 u.~ 4,1 26Jo5 ~T,6 o,T 
l9T6 ~07,9 u. 3 147,4 
""·" 1 '·" 
2,5 249,6 17,6 o,T 
19TT 485,5 .... 14~.1 Jbt) llol !tl 2ZT, T Jt,6 c,s 
19H ~"'· 5 19.5 147 '1 lc:t,o "·' 1o4 236, T ll,l 0,5 
l9T• IV l36o4 6 .z 36,0 10,8 4,B loT 6CJ,l 
'· 3 
o, 1 
19TT I ll2,4 •• 3 31,1 8,6 1,6 CoT 55ol 9,0 o.1 
II lllo 8 ),9 41 ,& 1·'), ') 1,8 0,6 42,0 ••• Ool Ill ll4ol ••• '\9,1t ~ .. ..~ o,e ,,, 7 '·' 
,,, 
IV 12lol ••• 11.0 lllt6 •• o 0,9 62,, ··~ 1ol 19TI I 11&,4 •• 1 lJ.! 11tlt 3o2 Do9 Hoft ~ .. Dol 
II 115o0 '·1 19,5 !o \ 1o4 q,~ 47,, 10,4 ,,, 
Ill 1 ]3,7 4,2 1'3,9 9,5 ~.5 Dol 66,1 ~.6 Do2 
IV 136,4 5,9 3S,7 to. 1 5.~ loZ 6~. 1 T,s Dol 
191T 
" 
4l,4 ••• 9o6 '·" 
lo3 o. 1 zt.• 2,9 OoQ 
02 34,8 lo) 9,) 2o5 lol 0,2 11,, Z,9 OoD 
03 37,2 lt5 12 .z 3ol •• 2 ~.z IS, T JoZ o.~ 
,. 15,6 lo5 13,1 •• q lol Dol llo1 !,2 DtO 
0~ 15t 9 lo2 14,0 2,e loC Oo2 1 ),4 '•2 o,o 
06 40,1 ltZ 14,J 2,6 lo6 o.r ITo! J,O OoD 
OT 42t6 I ,5 1 ), 1 1,9 loB Dol 2D.e 2o6 o,o 
08 47,8 ••• 14,1 
,,. .. ~ Dol 23,9 ),1 Col 
~· 4),6 loT llt6 lo6 lo5 o.• ZloO 3,1 Dol 11 4\ r6 ,,q llo6 2,) lo6 o.J 20o9 1,0 Ool 
II 42,5 2o) ,,, 1 ],., loT 0.! 21 ,a Zo9 Ool 
12 4), 1 ZoO ll.l Sol lo6 ),4 20,2 2o& ,,, 
19T8 01 )9, 1 ••• 9,8 2,q lo' ,,. 20.0 1,z o,o 02 )4,6 lo2 q ,& ),·) o,e 1.1 l6t6 ,,, o,o 
01 42t6 lo5 l ),8 ,,5 lol o,• 
"· z 
1ol Ool 
04 37,6 ••• 12,5 Zo T lo2 o.z 15,9 lol 
0' 38,0 loT 13,11 Zo T ••• 0,2 14, I loT 06 '\Ci1,4 loT 1 ),0 z.~ lo2 ·),2 \6,8 ,, 5 Ool 
OT 40rZ lo2 u,o 2o0 1.5 Dol 19t1 1,1 
0~ 
"'·' 
lo6 11 ,a 4,1 ••• ~ .. zz,q '!,2 09 45,6 ••• lloO z.5 2ol Oo2 2lttl Jol DoZ 10 45,\ It I 12,5 ••• 2ol 0,1 24,lt 2,5 Ool II 45,1 1,2 II, 3 l.O 2o0 o.~ 2lt,5 2,4 o,o 
lZ 4Sr5 ZoD 11,11 6o 1 ,,q Do5 2l,4 2o6 o.~ 
1970 01 40,0 lo4 2,9 lot 0,1 21o5 2,2 o,o 
02 lo2 o.~ 1~,R I o.o 
GlEICHER ZE ITRAU" DES VO~JAHqES SAOF PE~ICil ~F T"E PRFVIUUS YEAR "fME PFR ICDE r.e l'l~NEE PRECEnENTE 
• 10~ • 10' . 100 
I~T4 lllol 97,'1 I -6J6,ft lllo1 lOT,I I I 
1975 10.,,1 ll"•) 98,~ 11lt,S 110, T 1\9,) ICOoO 10!, 7 11 ~.o 5To4 
1916 98,7 11lol 112,4 IJT,O 97 tb 60,9 1')0,0 9lt, t 79,0 , .. ,6 
19TT 45,6 I )l,O 9d,5 1 15ol CJ9,4 121.~ 11Jo1 91.2 '97,1 flol 
l~T8 113.1 \Hoi 111 .~ 101,6 11)),8 11Zo2 IOOoO ., •• c 101,4 
1976 IV 98,3 11lo~ II T ,z 115,8 11ltt) 171 rb r~c.o 91,2 67,) 104,9 
19TT I 94,6 II loT qa, 1 1·-,~.o 1 z~.2 -u,2 IO·),Q 9t,2 77,6 I'· 7 
II 96,2 lOq,l 10«t,6 ll4o0 ll9o2 )6,6 no.~ lq,q u,o az,2 
Ill 94,1 .7.6 98,4 ll6o T 79,! 5~, \ 101.0 ll!t 7 IZ2o9 96oZ 
IV 9),2 q!J,Z '91 '7 fJ7 1 1 IIJZ,f: 55,ft lO~,J c;o,,. 116,4 n,o 
19T8 I 101.~ ,5,2 1J7,1 Ill.~ 88,9 124,6 IJ~.o 97t6 106, T IT2 ol 
II 102,9 llJ.1 q-.,8 •• 'l "'·0 18,1) 100.0 111o1. 110,6 ll5ol 
Ill 99,7 91,4 98 ·' 124,7 liZol •z,5 lO·loO fJ7,6 qc;,o 87,') IV 1·l1tl .... o IOHol 1llt6 IITol 1l-s,q IO)o·J 110o2 18ol 77,. 
19TT 01 10\),6 1)6,1 IOZ, 6 llAol tl8t6 -n,T 111,) '17,8 70,7 72,4 
oz 94,0 101 •• c;a ,o q7,~ t·n,4 -21.1 1 )),) qiiJ,) 72 1 1t 79,2 
01 qq,] IZiol 1U,1 1l 7, A 12Jo5 -ltQ,Ij. 101o0 •r.e CJ1 1 4 140,0 
04 94,6 97,2 96,7 II ~.1 112o2 5Cil. 7 IOJoO 85,5 qlt,l TTol 
0~ 98,0 122o9 ll4ol en,') "'·) )8,CI .,o,o '1·8 TloO «Jl,7 J6 CJ6,1 ll4o6 ., ... Q4,? IZZo2 zo ... 11·J,O '11.5 ql),q l'l ,s 
JT 96,2 1)4,6 lC~,~ 87 t2 112,9 6~,5 I 1'), ~ 91,1 100,1 9Zol 
JR q4,5 '"·l qq,b 111:5,5 72t 1 40,) 1o~.o '94,5 132,3 115 •• 09 87,0 91,6 9t;,lt l·l),b o\7,(1 57 ,J ,,.~ 79,4 us,T 84t0 
10 94,7 91,4 96,0 83,7 '19,9 29,6 ~~~.o 95,C IZOoO 9),4 
11 95tl 1 ]7,1) aa,5 tz~.o 115.0 80,4 1oo.o 90t!t ll~.l Hol 
12 '9),1 95.7 9),] Q1,1] 9.,,1 87,4 101.0 8Tol 104,0 Zo9 
19?1 01 96,7 l 'J'),Q 11lo5 Q6,') 1·)),9 141],') IO,,J 91o1 liQ, J 1lttl 
02 cn,4 ,.,,8 1Ho5 1Zio6 67,4 71,7 1 ,~.o 94,'1 111,1 l0o5 
OJ 114,6 9), 7 11) ... 177,) 9),5 l'lloZ roo.~ 109,6 96,9 4T6oZ 
o• 1'l!:tt4 IHol Q),q !iiS,It rn.z 79,] roo.~ 140,9 100 0 J . OoO 
OS 11)6,0 142,4 ..,~,5 "6· 1 10Zt4 68,5 r~o.o ll0o5 llSo6 OoO 
06 cn,9 1\7,6 41,0 112o6 Tlt z 111,8 101.~ 97,1 116 0 1 H5ol 
H 94,) 
"'•" 
95,·) I Hoi lb t 1 Z9, 1 roo.o 9lo8 126,9 o,o 
08 J)l,Z llloZ 911,] IZOo9 121o0 JJq,2 100,0 95,1 97,1) o.~ 
o• 104,5 84,8 I'JJ,!:t 1S9,1J IJ6ol ~4, 7 11o.o ID4ol 8\,6 200o0 
IO toe, 6 131 0 4 ,.,,,e 62,1 IZS,! IZT,J 110.1 ll6o 1 11,] llTo6 
II 107," 94,CJ l:Jli,R qq,) 114 ,s l74,4 lOOoJ ll2o4 1112,1 lol 
IZ 10 ... s qq,z lJTo9 11'1,9 110,9 '\l§,q too,o IDioO I•JO,O •ooo.o 
l9T9 01 10Zo4 q~t,5 111o8 122o6 62,6 110,0 10To5 68ol ]],) 
1Z ll4, J 44?,1 I lOoC IOio2 5Ct0 
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1000 STUECK 10~0 hUC !CCC TFTES 
E INFUHR LEBENOER TIER£ I NPO•T OF Ll Y! •~I•ALS I•PORUHO~ C1 Ahl"AUI HYA~IS 
lql• 1521.0 t ]9 ,,., 3111.~ llb2o3 13 ,q 120.2 13Po0 
tct75 1131 •• 21~ ,o 449,4 1316,0 47,7 27lo6 7'3,0 186,6 
19n 1579,1 410r0 441,0 IOIIol 4), 1 260,~ 71),0 185,5 
1977 1•31,0 3Uo0 41t'h2 912o8 la,q 294,6 !1,4 221,1 
1978 1431,3 5)9,4 ~)3,9 115,0 35ol )98," 86,2 )53,1 
lq16 IV 455,9 122o 3 158,) 2J9,l 17,11 71\,6 13,? 55,6 
1977 I l65,q 8ltll 7~ ... qq,q o,o ~7.0 3,1 32,9 
II 172,8 77,ft 64r8 267,) 3, T ~~.1 • ,9 2'3,9 
Ill )84, 1 Ill·• l26r 1 2~7,d 9,. 80,o 29,1 77,Cf 
IV 516,9 llloq taz ,a )')7 •" 16,9 I"· 3 llt' 86,4 
1978 I 221 0 1 IJJ.~ lllrZ I 32,6 11r l 97 •• "·0 58,6 
II 141,6 127o6 7~.2 25~,8 lr 1 ~~~,) 13,6 56r I 
Ill 156,7 l'S4,1t 148 •• t7J. 3 ,,. 1~1. f lt6,9 ll1,4 
IV 511 •• 157ol l'Url 26ltl 10r6 91,6 15,7 115,0 
1917 01 )9rlt 21hZ 24,1 1°t6 3o5 lQrO 0,5 l ),It 
02 54,8 26t) 21.1 10,6 lo3 tct,') 0,6 10,0 
01 71' 7 27 t) za,z .... 8 •• 2 ,q, 1 2,? q,5 
04 168,,. 23 r6 22,4 1 31tt8 0.9 15,7 2.1 6,2 
05 107,6 25 rl 28r6 62,9 I, 1 ,,,., 1.1 6,6 
06 96,4 2~ ,R 1 J, II 69,6 lol 1 ),Q 1,7 llrl 
07 ll5,q zq,a )),6 ez ,a ,,. 1Q,6 3,• 14,7 
08 IIS,O )9,1 12r 7 bltl lo6 zo, 2 tz,c; lOol 
09 IS1,2 42,6 so,c; 111,9 4,. u,) 1 ),4 11,1 
10 135,3 ltu6 ~9,1 .,z,a ' .. )3,4 7,6 29,0 
II 138,1 )7 ... 72r 7 lit,., 7 0 1 37.1 .. ~ zq,,. 
12 24) ,\ )7,') so. 8 ,., •• z •• 2 l'lr 1 1,9 27,6 
1918 01 67,6o )4r2 )), 7 4), 1 ),3 15,9 1,8 21 ,a 
02 52,3 11' 5 21• 5 l4r0 10,0 19,1) 3.3 zo,o 
01 101 ,a '",a 2"-rl 75,1 O.t l2tl 2,q 10.! 
~4 136,0 42 ,z 1 llrl tl),Q 2'9,4 2,8 10,0 
05 122.3 18r 1 ze, a 'J7,9 )Q,-; ~, 1 16,6 
06 !), ] .. , ,) ze,c 411,9 3,7 . ]0,4 
··' 
zq,s 
01 1Uo5 45r5 1lrt1 1)7,1) lo1 14,7 7,0 29,1 
08 137,2 49, 7 Sf:ltl 66,6 1,2 1.ft ,, 15,4 45,7 
09 tot.J 59,2 54,,. 16,1) 1,2 32,4 24,'1 48,6 
10 243,1 52'' 72.~ 15.ft,8 z,q 12, IJ 10,0 46,1 
II 136," 51 ... 69,l' 44,1\ ••• Jli,Z .. ~ 4], .. 
12 131,5 ~1. 1 S6r4 62,0 lo1 2lt6 1.2 24,9 
1979 01 .ftf I l 4212 2,8 21.1 4 1'1 24,9 
02 47,2 z. 3 4 .o 20,1 
AUSFUHR l£8£~0£0 TIE~f fXPOOT IIF liVE ·~ I•ALS FXPC'l~T4TION 0 1 4"411U,UX •IVANTS 
197~ -1,2 lo1 o,~ llr1 79,1) ""·l' n,o 110,2 l.O 
1975 0,2 lloO 1,1 .. 1,2 ,~,') 219,4 210,0 199,0 ··~ lq76 -1,7 59r0 z.• '54, T 69,CJ 229,9 12110 94,e. q. 3 
1971 -1 ,q 91,\) . ,] lltl es.2 24Q,) 155,1 11414 7,) 
1918 -o,o 1 )4 .s lo~ 261'» IJhl l~ct.l SAT I 1 lJ2,4 '•' 
tn• IV 15o3 J,. 9,5 16,9 l''),4 91Jo,O llt,O •• c 
tqn I 27tC 0,3 2,~ r,q 47,11 c;2,2 17,4 o.• 
II 6.~ loA .,q 11tt2 lt114 15,2 111,6 ,,o 
Ill 30.5 J.~ 3,. 19,1 Ttt6 lilT ,4 ~2.0 •,A 
IV )1),9 ? •• lOrl' 24 •" ,.,,, 12::1! 26,4 1,\ 
1918 I 27o5 lol 0,6 ll I J ~4,6 111.~ 1'9,2 ,, . 
II 29,1 ,,, l6r6 1],1') gq,., IZJ,O 20,9 
Ill 44r T 0,9 .. ' 15,., !10,2 ITiol 46,., 3,2 
IV :u,7 o •• 5,1 zs,q !lOr 7 115,1 15,6 loA 
1971 ?I 6 '1 o,'! 2, T lfr1 )4 16 8 .z ,,, 
02 7.1 Jol 0,7 
'·' 
14,1 zq, 1 1,2 ,,,. 
03 1 J.2 o,t I ,1 1,5 U,d ZR, '5 A,J 1oJ 
0~ 
'•'= 
1.~ lo2 1hl 1ot,rl ~ .. 
0~ lo5 0,7 3,7 1 ~I) •• 2 6.q ),l 
06 6o5 0. 3 2 •• 9,1 17,') ll ,q 6,1 
?1 .. ~ lol 2ol 11 ,A 20r5 19.t •,o 
"· 2 08 .. , O.t lO,IJ 22.1 1'),6 19,5 I ,7 
J9 15ol ,, 3 I.~ 16,6 29,!') ST1 T 21,5 \,q 
10 1 0 1 o,z o.• to, z 21 .e 16,1 lit, 7 1 •• 
II llo2 ?ol 5,. ••• 29,9 40,5 ~.· lo2 
12 11rCJ J,Z .. , 1,. zq, J. 4], 7 5,) o.~ 
1978 01 lltt6 o,c o.z •• ? 1c;·,R ~ta,a 7,6 ?o2 
02 8oJ 1,1 o,• 41 ~ 2),') )Btl ~.8 
"'' OJ ~.q loO 1,4 ,.,, 11. ~ 5,8 
0~ lol o. 5 s •• 22.3 )6, 2 ~. 3 
J5 
"'' 
0,2 z.• )1, 7 ,.,, , 5,1 
06 ll.8 o,a 11:1.·6 ••• 11,"' 46,8 h,9 01 llo2 ~. c 121:\ 1 1h6 44,4 6,6 ?. 3 
o• l6t9 o.o lo5 1Zr2 n,s 5), 1 15,6 lo6 
oq l6t6 o •• 2,7 11.2 24.t 76,4 24, '5 I· 3 
Ill ll ·" J, 2 2o0 1 '·· 
27," 6211J 10,2 ,,,q 
II 15t4 o, 3 loB 5 I 1 l'ltl 59,6 
'· 8 !'), s 12 ~.5 o,• lo3 7 0 1 12td 1!1, 4 ,,. ~ .. 
lqT9 01 141"1 3 •• hO 
''·" 
41),0 1.6 
02 11.2 12.7 48,~ 1.2 
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1000 TCNNEN SCHlACHTCE•JCH ll~Q M, TONS CARCASS-~£ ICHl ICOO InNES PCICS·CARCASSE 
f INFUHR lE~E~OER TJERE !"PORT OF ll Vf a~J•us I•FCJUIIC~ C0 A~IMA~l ~IVA~ IS 
19H 2lo 2 ),6 ~0 1 15ol 0 0 ~ 2o 1 lo6 
1975 25o0 6 01 7o4 17,4 lol 4 0 R lol 4o6 
1976 28,7 9,4 1o~ .~. 1 lol 6ol loO 4o7 
1977 25,7 8o7 8ol \6,4 lo~ 6o6 ~os 5o5 
1978 2), 7 llo6 9ol 12,4 lo~ Rol lo~ 9o0 
1976 IV 1o~ lo1 2o 7 lo8 Oo• lol Ool loS 
1977 I 3,] lo9 lo4 lo6 Ool lo4 Oo1 
II ~0· loR loZ jo 7 Ool lo] Oo~ Oo1 
Ill 7o2 2o' 2o5 4o4 Ool lo 1 Oo5 lo9 
IV 9o4 loS lo) 4o6 Oo5 Zol Co~ lol 
1•78 I 4o 7 Zo' lo~ loa oo• lol Ool loS 
II 4o4 lo ~ loS lo ~ lol Zol Ool lo) 
Ill 6o 0 lol Zol lol Ool loa Oo 7 ),I 
IV 9o4 lol lo• 4ol Oo ~ loR o.z lol 
1917 01 Oo9 0,7 oo• Ool Ool o,s Oo, 
Ol lol Oo6 Oo4 ~o6 o.o Oo5 Ool 
?l lo2 .),6 Jo 5 Oo 7 Ool Oo~ Ool 
04 z,• Oo6 0 o' lo6 Q,:) Oo4 o., Oo z 
05 loR Oo6 Oo5 loO OoO Oo~ OoO Ool 
06 lo7 ~o1 o,) lol ~o1 Oo5 OoC Oo, 
07 Zol ?,6 ?o 7 lo4 ~oo oo• o.t · Oo4 
o• z.] Ool ·ltf lol ~ol Oo6 Ool 0,7 
10 lo 7 oo• lol lo9 Col Oo 7 Ool Ool 
11 Zo 6 Jo R lol lo2 Ool Oo 7 Col Oo1 
II 2oa Ool lol Oo9 ?ol Jol Ool '),8 
12 lo9 lo~ c •• zo• Ool ?o 7 Ool ~0 7 
1971 01 lo ~ Jol Oo 7 Oo6 Ool oo• Ool Oo7 
Ol lo4 Ool Oo5 ?ol .,, ) ?o 7 OoO Oo5 
0) loB Ool ~0, .. ,, Oo~ ~0 7 Ool o.) 
04 lo6 too Oo4 lo4 Oo6 OoO Ool 
H lo6 o,e Oo5 lol Ool Oot Oo~ 
J6 lo) loO Oo6 Oo 7 ~ol Oo8 Ool 0,1 
07 lo) Oo9 Oo1 lol OoO J. 7 Ool Oo 7 
08 lo5 loO loO lol Ool Oo6 o.z loZ 
JO lol lol t.e ooa Ool Oo6 e.• lol 
I~ 4o0 lo1 lol Zo) Ool Oo6 Ool lol 
II Zo 7 lol lo Z Oo 7 Ool Oo 7 Ool lol 
ll z. 7 lol loC lol Jol Oo 5 Oo? Oo 7 
1979 OJ too Oo6 ?ol Oo4 Ool Oo7 
Ol loO OoO Ool Oo4 
lUSFUHR U8E~CE• TIE~E ElPOPI OF ll VE A~l•ll S UPORUIION C1 l't lllrtlUX VI VA~T S 
19H -),0 lo~ Oo? Ool Zo~ ltl lo ~ Zo9 
1975 Ool OoO Oo9 2t! ••• 4o6 Sol ?oz 1976 lo3 1o 0 lol lol So 5 5o4 loS 1ol 
1977 lol Ool Oo• Zo 7 5o 1 5o7 2o8 Ool 
1078 4o9 ?ol lo6 lo 7 1o 5 9,9 lol lot 
1976 IV 1o) '), c Ool Oo5 lo6 lo 1 oo• ?ol 
1917 I lo6 ?oO Co? Col lol lo6 Ool ?oO 
II Ool lo~ Jol Oo5 lol Oo6 Oo6 OoO 
Ill lo 7 OoO Ool lo2 lo6 1.7 lol ·), 1 
IV o. 7 oor Oo2 Oo 7 lo9 loS Oo1 ?ol 
1978 I Jo6 OoC OoO oo• lol lo~ Oo4 ?oO 
II :), 8 loS Oo 0 oo• ?o5 lo9 ZoJ Oo5 
Ill OoO lol loC lol ton lo 7 JoO Oo9 ?ol 
IV •J,1 Ot·l Ool o.a lo 1 lol Ool OoO 
1977 01 Ool Oo~ Ool ?o4 Oo6 ?ol OoO 
Ol JoZ ?ol Ool Oot J,) Oo5 OoO OoO 
0~ Oo ~ ?o J o.) OoO oo• Oo5 Ool ?oO 
04 Oo c Oo? ~oo Oo\ ?ol Ool 
35 OoO Oo~ Ool ?o) Ool Ool OoO 
06 Ool ?oo OoO o.J Oo4 o.z .,, 2 
17 ?ol ),) JoJ Oo4 ?o4 Ool Ool OoO 
OR Ool OoO Ool Oo5 Oo5 Oo4 OoO 
o• •), J Jo 0 Oo? Oo5 1o6 Oo9 Oo6 lo? 
11 ?ol Co 0 Oo? Ool Oo6 Oo6 Oo4 ,,e 
II Jol JoO Ool ?ol ?o6 o •• Ool JoO 
ll ,,, 1 o,o Ool ?oZ ?o 7 Oo6 lol 
1978 Jl ?oJ Oo? ~. 1 Oo9 o.e Ool OoO 
Ol OoZ Oo? Ool 1o5 Oo6 Ool OoO 
OJ Ool JoO Ool ), 7 ?o~ Ool 
14 Oo) loS JoO Col Oo5 Oo6 OoZ 
" 
1o z ?o 8 loC Ool Oo7 Oo7 OoZ 
06 Oo) JoO Oo• Ool Oo7 Oo1 Ool 
01 Ool 1o) \),6 Oo 7 Ool 
08 ~oo 'o5 t),.) too Oo4 ,, ' OoO Oo4 
o• Jo4 ;'),, Ool Ool ?o 5 lo~ Oo4 lol 
13 ?o\ Oo J Oo) ?o4 Oo5 lol Co~ 
II lo~ )o 0 Oo1 Ool Jo• lol Oo) 
ll Ool ~o? Oo? o.] o.s Oo9 OoO ~., 
1979 01 )o) Ool Ool Oo) ~os OoO 
·ll ?ol ?o) o.s 
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1000 STUECK 1000 hEAC lOCO TFTFS 
197~ lltt 7 I Hoi 269,3 
'·' 
16.2 loO 2 ·' 1975 ll',CI 158.~ 3~1 .o 15tlt ll't9 lOt? 3,8 
1976 21 '3 158,9 )~9,9 24,4 21.) llo9 ~,a 
1977 24,9 l51tt2 3~9.1 u.o 24,9 I ZoO 6 ,) 
1971 45,9 ·~~.2 321.1 2),0 24t2 9,0 1,0 
1916 IV 6,6 4ltlt 76,4 7,5 6o2 3.1 1,3 
1977 I 6,0 Uo2 79,) 7,1 So9 2.~ lol 
II 6o0 38ol 76,) .. ~ 6,3 2o6 1,3 
Ill 
'·' 
]) .. 11,0 6 .I 6o 3 1,2 lol 
IV 7.~ "nlt4 76,4 7,2 6o 7 ),~ 2ol 
1971 I 26,1 )9,0 79,5 6,1 6o2 2,6 1,9 
II 6o3 )7 ,) 79,9 5,9 6ol 2o 7 1,9 
Ill 5,9 ]),0 80,5 Sol s.s ••• I ,9 
IV 7,3 18t9 a1,2 5,3 6.~ Ztl 2. 3 
1917 01 lo9 11,9 26t2 2,2 2.0 loO o.~ 
1)2 2o0 1 ],S 25.0 2ol loft lol a.• 
03 2ol 1 ..... za, 1 2,a 2ol Dol a,s 
o• 2,) 11 ·' 24,0 2o6 2o2 Co9 o. 3 OS 2,1 llo9 26,) 2.2 lo9 o.s 0,5 
06 ,,, IJ• 3 15,9 2o0 1.9 Q,9 c.s 
01 loS 1Jo6 12 ... lo6 ••• loO o •• 
oa 2.0 ,., ,7 26,6 2o6 2•• Q,6 Oo6 
1)9 2.1 l2t3 2a,J 2,6 2·• lo6 0.7 
10 2.~ l),Q 25,4 2.• 2ol ••• o,a 
II 2. 5 1),4 25,7 2o5 2.1 1o2 o.~ 
12 2.~ u.s 24, II) 2,2 2o2 .,, e c.~ 
I9TB 01 22.2 13r0 11,1 2o2 2.) lol o.' 
oz 2ol 11.9 25,6 2oC 2o? o.s ?,6 
03 2,J l'tr1 26,1 2,5 z,o CoT c ,6 
0~ 2.2 llt4 l,,o 2o2 2o? Oo6 0,6 
05 2o2 12ol 2a, 1 .. ~ 2ol Co9 C,l 
06 loT 12o6 26rb 1,1! lo9 lo2 0,6 
07 lo1 13o1 14,1 •• 3 ••• c.' a.~ 
oa · 1,9 1 ~), 7 26t6 •• a lo8 c,5 o,? 
09 2.~ 12.~ 2Q,T 2ol 2.l Co2 o,e 
10 2,5 llt 1 29,1 2.c 2o2 Co9 ~.9 
II 2.~ IJol 26ol lol 2o2 ~,R c ,9 
1Z 2,5 12.2 15,7 1.6 2.1 Oo6 c,5 
197q 01 2.0 16,7 loB 2o2 c,> o,a 
02 •• s 1oq Oo6 0,7 
GLEICHE• lF !TR AUII DES YOMJAHRES SAMF PERICD UF THE P~EVIOUS YEAR ~E•t PER ICDE CE L 'ANt;F.E PRFCEDENTE 
• 10:1 • 100 • 100 
1974 101o6 10Jo9 10o~t,S uo ... 114,1 ,,,.~ I 109,7 
19?5 ll1oa to.,,e lllod 174,q ll0t8 lCO,J l 152tq IS loR 
I q76 118,9 100.3 1)3,1 t '.i8 •• t te, 1 10\l,O 111.2 us ,a 
197T ll6,9 en,~ qq, 1 u-.. 8 l16t!l 1'!'),0 IOCr 'I 112 ,., 
19?1 u•.s 96tl 1~l),q 82t2 ~n,z no.o 1'5,0 126 •• 
19?6 IV 114,2 1CIJrlt '15,'i 131.2 122ol 1·),,0 79,5 1 oa, 1 
19?1 I ll4r2 ICiol 92,7 115,., l17tlt lCtlrC '12tlt 108 o2 
" 
127,8 c;ll,) l ')4,5 \19,·) 12ft 3 1JO,O fl.,.) uc; •"' 
Ill ll9,9 95,5 112,7 Ill .I ll8t1 JI)Q,I) 168 •"' \4],] 
IV 112,6 93tl I J.),O qs, 1 1 ')7,~ lt)f",Q 109,7 15lt ,7 
1978 I 44ltr6 c;z,s 1 ,.,,) ·Jlt ,1 11~.-~ 111,0 q2,9 llt9,l 
II 100,' C;lt9 10ltt8 es,t: I lCoS 1!,)0,~ 103.8 1lt6 ,c; 
Ill 1J6,R 't8tl 1Q4,S 74,8 B6r'.i 1~o.a 41.8 ! 10,7 
IV 99,) 9~u4 106,3 , .. ,, 96,e l~o.o 67,6 111,1' 
19T? 01 118,7 99,5 91,!1 1l'lt! 119,') 11J.J Blt J 97,4 
02 126,) 108 ,J q:,q 1 J9,5 1 ,9,5 IOO,J fl4t6 112o5 
03 111 ,a 96t9 95,) \47,0 12~.s 1J:l,O 77,8 116,0 
0~ 11~.2 9lt,6 131.2 I 58,4 117,7 IN,~ to~.o 112.2 
05 1 )4>,8 1Clo0 130,8 12Bo5 121o1 IQ),J ljQ,l tCt;,6 
0.6 ua,o 101t) 115,9 11'), 1 122,9 11")0,0 90t ') 1 )7,9 
o> 119,8 92, s 98,5 112 ... 121 rd 1·10,0 250oJ 111,1 
oa 1?9,S 101o2 l04ol 112.1 11 ftf 1)1,Q 120., 161,111 
09 IJ~.2 9),6 1 ,.,8 89,\) 116.8 IJJ,O l6'lt0 144,6 
10 111.~ 9Jt8 QCJ,) 91,4 9c;, 7 103,Q 116tl 14] '1 
II 114,1 94,') 132,? 16,2 lliJtiJ 1J.,,o 109.1 1~9 ... 
12 116,a ca4, 3 91,9 97' 1 ll.Jt'f 1 lJ,O ll1o0 16" ,e 
1978 Jl lll?o1 91t6 101,1\ 91!,2 11 t ,·1 10~.0 tto.o 161,7 
01 116,S Rflt2 1')2,) qs,s 1 )1;,9 110,1 72.1 154> ,6 
0) IJ?.a q,,., q5,4 91tl qe,,~ 1':'],0 Do.o l27,1t ,. 1·15tb Q9, J I ')4, l ::S2t 1 93t4 IQJ,1 66tl 180,1' 
~5 1'03.~ qc;,s 1)1,4 ~brt lJJ, 1 13J,o • I ll2r'i 145,5 
•]6 q1 r6 94 ,a 112oR ~e.Q l01t J 1~0,1) I JJ.l 125 .o 
0? IIS,T cn,as 11')'7,6 !10,4_ 94,4 1-l~., 7Ct') l12 ... 
0~ ~4,6 t;~,5 110.2 b7t2 7~.s 10'J,C' .1.) 108 t' 
04 112,0 97t8 106.1 79,0 92,6 1"10,0 1Z.5 111 ,e, 
10 133.~ 11)'5,'5 II 3,1 liJ,9 1Ho1 I~O,l 64.1 115,5 
11 91,5 cn,a 101.e. 6-1,0 91tt l 1•ltJ,O I)~' 1 1~2 ,) 
12 Ill.~ 9),4> ll1t6 7~.5 9!r4> lC,, J Jlj,(! 12~.0 
1974 01 9,0 98,~ 79, B 95.4 11~.1 6), 6 114,1 
02 86t0 97,) 1o~.o 7~.'! 116 '1 
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EINHUEFER HORSES EOUIOES 
NEfTDERZEUGUNG ISC~LlCHTUNGEN I NET PRDOUCTION ISLAUGHTERINGSI PRODUCT ION NE TTE UBATTAGESI 
----------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------
IEUR-91 R.~. I I I BELGIQUE I I UNITED I 
I JO<UTSCHLANDI FRANCE JULIA I NF.DERU~D I BELGIE ILUXE~BCURG I KINGCCM IR ELAhC I DAN MARK 
------------------------------------------·-----------------------------------------·--------------------------------------------
1000 TDNNEN SCHLACHTGE~ IC~T 1100 •• TONS CAR"SS-~E IGH ICaa TChNES PCICS-CUCASSE 
I9T~ 3,9 45,9 45,R z.z 5o2 Zol c. T 
1975 .. ' 46,7 51,9 ),3 5o6 lol lol 1976 5,5 46.~ 55, T 4,t 6ol 3.6 1,4 
1977 6,3 46tl 57,4 5,0 6, T hO 2,a 
1978 6,6 4),6 59,0 ~.l 6ol 2.6 2,4 
1976 IV I.' 12 ,,. u,a lo3 loT a,9 o,• 
1977 I 1,5 u. 5 15.~ lol lo6 o,a a.• 
II lo5 11 t6 lltt6 lo3 loT Oo6 o •• 
Ill 1.~ lltl 1),8 lo2 loT a,9 0,5 
IV \,9 \l t9 14,0 lol loT a, T a,T 
19Ta I \,7 llt4 15,0 1.2 loT a, T a,6 
II 1,5 llol 15,2 lol 1.6 a,T 0,6 
Ill 1,5 ~.a u.a a,9 1 •• 0,6 a,6 
IV \,9 ll.J 14,8 loO loT Oo6 a,6 
1977 al 0,5 •·1 4,9 o,4 Oo6 3.3 a,l 
02 0,5 •• o 4,R o,4 o.s Oo3 a.l 
al 0,5 ••• ,,. 0,5 Oo6 a.2 o,t 04 0,5 3,6 .. , Q,5 0,6 lo2 a,l 
a5 0,5 },9 Sol Oo4 o.s a.z Ool 
06 0,5 4,0 5,1 o •• Oo5 o. 2 Ool 
OT ,,. lol ~.1 o, 3 o •• Oo3 Col 
OB a.s 3,2 •·a a.• Oo6 a,2 Oo2 
09 1,5 I, T .,9 1,4 o.~ o.~ Co2 
10 0,6 1,9 ~. T o,• Oo6 o •• 0,2 
11 J,6 4ol 4, T o •• o.~ Oo2 a,3 
12 ),6 1,9 4,5 o,• Oo6 Ool 0,2 
19Ta 01 0,5 3,9 s.o o •• Oo6 Oo3 Oo2 
02 0,5 3 .~ •• 4 o,• Oo5 a.2 Oo2 
03 J.6 ... 5,2 o.~ Oo5 . o.z Oo2 
J4 o,5 3 .s .. ' o,4 o,s Oo2 a.2 
05 n,5 1,. 5,} ~.,. o.s a.z Co2 
06 .,,. loB 5,2 Or 3 a.s a.3 a.2 
OT 0,5 hi ••• a.l Ool Oo2 a,t 
a a o.s lol •• 6 Ool o.s Ool 0.2 
" 
0,6 lot s,o ~.~ Oo6 o.' a,3 
10 J, T .. , 5,2 o.~ Oo6 Oo2 a,l 
11 0,6 1.8 •• y Ool a.~ Oo2 a.l 
12 Oo6 1.~ 4 'T O,l 0,6 a.2 a.a 
19T9 01 0,5 5,2 a.l ,,~ a.z Oo2 
a2 0,5 o.s 0.2 a,2 
GL E ICHfR ZEITPAUIO DES VCRJAHRES s••e PERICC OF THE PMEVIUUS YEAO ~E•E PERICaE CE L'A~~EE PAECEO•~TE 
• 10~ • 1~0 • 100 
1•74 qo,'l 1 COtb 111.2 toa,s 113ol 110,0 
' 
l01o9 
I9H ll q,q 1Jlt9 1\3,3 l1t7,4 ll6ol IOOoC 147,6 153,\ 
19T6 117,5 lOOt it 117 •• 138,T 1\a,o 110,0 l\6ol 125,9 
1977 ll1tt4 ... .~ 103,0 1\0,4 119,, ua,o 111),3 llloB 
1978 l:J4,') 94,7 1n,e R5t6 Cl4,1 .,~.o 86,7 121.1 
19T6 IV 1\9,3 98 '"' •n,z 115,2 114,4 1~1.0 rs,o taB,4 
1917 I 118,5 102 ,, c;J,6 tzo,., 11)7,4 101,0 yz,y laT,6 
II 12lo2 98,4 105,8 ll1tt2 113,6 11)0,0 54,5 1\9 •• 
Ill 112.6 cn,l} 1 oT ,a 'f8t0 115.) IJ~.a ua.o 1~1,5 
IV 106,6 94,b 111.8 96,2 112.2 til~.o 17, Ill 114,5 
1978 I 1 ')8,9 c;l.l 10),1 •u,-. 102., 110,a B1o5 15T,5 
II cn,4 ·~I 7 ,,4, l 9C ,z 94,fJ liJI),t) ll6o T .,,.,, Ill t os, z cn,z 11l.T 79,2 .. ,.,, 1oo, > 6f:tl 116,5 
IV 112,} 95 .~ ,,,,. 80,4 96tiJ IC~,) 85oT ql ,, 
19TT 01 liZ ,9 tal.6 q4,4 106,2 110.~ IJ~o·1 l5,Q 96,9 
Ol 12,,1l Ill.) c;&,5 12~.c ..,,,z 11o,o 75,') 111,5 
01 1 !Cit~ 96tli 1Jio9 lllt! tlltlt no,, 66t7 115,6 
04 \16,6 94,1 ll5t9 l'tbt2 121,~ \')'l,:) 66,1 112,4 
a5 121,~ 10),5 105.1 llO,a I HoT 1)0,~ lt:J,Q la9,1 
06 131,5 lJ\l, 5 106,5 125,0 1 ,,,, too,o 66fT ue,s 
aT IIToB 94t2 116,) I01.a 1\1,5 100,0 Jaa,o II To6 
a a II ~,6 l'l2t.ft ll\o6 \15,9 11~.2 IOl,~ 200oO l62o2 
09 l:l'>t' 9Stl l!J5, T ,~.o 1\6,2 100,0 lllol 144,) 
10 Ill. I qz,s 102o? 94 •" 99,5 100,0 1a0,0 14lo6 
II .,.,a 95,) l:::l5,4 I JO,o I Hoi 100.0 66tl I ~9 ,a 
12 1)0,} Q5,6 
''•' 
94,1 1?4,3 tao,o so.~ 2!1, T 
19TR n 11~.3 9), R 102,9 «U,l 112ol ~~~.~ taa.o 161.3 
0? 1 ')l,Z IU,) 1..10, 1 I JOoO IJBo~ 100.~ 66,7 IT2o4 
01 1 )7, 1 1Bt7 Qf,~ llt5,1) 9btlt 1.,'),') IOC,Q lo~i1e8 
~· 1 JS, T 97,8 11 •• 1 llt4,2 1\9,~ laO,? too,, 2CO,o 05 QQ, .. 76 ·1 l·l2.~ 94 '1 98,7 100,0 IOloO 118 ,q 
06 'lb.~ q J,6 1 )4 ,I) 9t,1 96 tlt ·tao,o ISC,a 1U,9 
lT 12ltd Ci8,~ 1')1§, 7 A J, 1 IU,') 1'10,·1 66t7 9),5 
OR <H,9 96,3 ~1',8 72.2 74,8 130,0 50,1) 1Clo6 
~9 1 )7,Z 96 t 9 lllol 81,3 en,,. 1?1o•l 75,0 I \9,5 
10 1 )7, 1 Jl)ft,S 11-JtK 81t.Z 1f't'l 10?,0 5'),Q ua,2 
11 93, l qz, 1 1n,o 72 .z 95,} IJloO IO~.o 113,6 
12 \)T,a t!'h6 1?),5 81 '1 9!,9 IO~,n 2a:.o 20.a 
1919 ?I 93,) 1Ho9 dl,) Cf7,b I 1?,) 66,1 too,a 
?2 qz, 1 qz,• 10'),0 100,0 tca,c 
43 
0~.05.19 ua- 0~1 
EI~HUEFER HORSES EQUJDES 
8RUfTUF.IGf"ERlEUGU"G GROSS INDIGE"OUS PAOOUCTIO• PRODUCTION I"OIGE"E 8AUTE 
--------------------------------------------------------------------------------·-·----------------------------------------------
lEUR-• I R.ll. I I I BELGIQUE I I U"l TEO I 
IDEUTSCHll~DI FA A~CE ITllll I NEOEALA~C I &ELGIE ILUXEM8CUAG I KI"GCOM lA ELA"C I DA~MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 STUECK IOJO •EAC 1000 TETES 
••r~ 19t) 54,1 155oT ··~ 5,2 6,9 z.• 1015 zz. 1 51t,l 146,~ n,o 10oB 10,1 5o1 
1476 26,) 1tl,4 II T,T 25,T 10,4 IOoZ 6,4 
1011 za,A !2, 1 en,,. lhlt 13.6 u,e BoT 
1918 44,') 48,1 10Zo2 \4,6 1Zo2 11,5 10,5 
1076 IY 7,6 \),8 Zlr5 a,o loT z,e loT 
1971 I 6,8 ~~.2 17,6 To! z,a z,• ••• II 6,6 u.o llol e,T 3.1 3,2 loT 
Ill 6,T n,o 215,9 8,4 3,1 ~.o Zol 
IY BoT 12.~ 12,7 !o4 4,6 3,T z,e 
IOT8 I 26,1 12o8 1Tr6 ~.4 lo 1 z.s 2o4 
II 4,5 1a.• ••·a ~.4 z,s J,O 2,5 
Ill 5,6 10,0 tT,1' 8,4 2,4 z. J Zo5 
IY 7,5 llt,lt 8,0 7,5 3,6 3,4 ,,, 
I9TT 01 2,4 6,2 a,• 2,6 loO J,Q a, 1 
02 2o2 3,8 llo6 ··~ Q,9 1,0 Oo5 Ql 2,1 5,2 '"·1 3,1 a.• Q,9 Oo6 04 2o2 4,7 5, 3 z,• lo2 lol 0,5 
05 Zo1 !,T ToO 2,T o,• J,9 Oo5 
06 2ol 4,6 8,8 ~.o 1,? lo? o,e 
OT lo6 3,5 T.~ 2o0 ),6 ••• 0,5 08 2,4 lo~ l4rl lol .. ~ loO o,e 
09 2,e 4,1 4,1 hJ ••• ••• lo? 10 2.8 1, T T,a 
'·' 
1,6 ••• lol II 3,0 4, 3 4,8 2,a 1,4 1,1 lol 
12 z, a 4,9 Ool 2o6 1,6 0,6 Oo6 
1918 01 ZZrT 5, 3 ts,, 1,0 1,5 lol o,a 
02 loT ,,. 16,9 2o6 1,1 0,9 o.~ 
01 2,0 3,6 4oft 1,8 1,0 o,a a ,a 
04 1,6 3,6 a,o 3,5 a, T a, r o,e 
05 loT 3,9 ],2 2 •• o,• .. , a,e 
06 1.z 3,4 T,e J,Q 0,9 •• J 0 •• 
OT 1,4 2. T 5,9 2.1 0,4 c,q 0,5 
08 loT ••• 15,8 2oT Q,T o,a c •• ?9 2,6 3,2 16, J 3,4 lo2 0,6 lol 
10 2. 5 4,9 1,0 2,' lo2 lo5 1.2 
II 2,5 ••• 2.2 2o5 lo2 1,2 1o2 12 2,6 5.1 2. T 2.T lol e,1 0,7 
IOT9 01 loT lloJ 2.7 loT o,a lo2 
02 1.5 1.~ Q,5 lo1 
Cl EICHER lE IT RAUl' DES YORJAHRE S u.•f PERl CO o• THE PREVIOUS YEAR ME~E PEA ICOF OE l 1 A~~fE PRECEDE"TE 
• 100 • 11)0 . 100 
tq74 86,4 1Hr1 • • 
"'·' 
I~·J.~ • l!l ,a 
IOT5 115.1 100,8 9),8 Jllol zo-;,4 ~~~.o 145,1 
''"·' 1916 ll6o6 88,4 80,6 ·~··' 96,1 100,~ 101,1 12~ ••1071 Ill,~ l\J7 ·' 112 ·' lZCI r6 llloT too,o 1 ]5, J t )4 ·' 1475 152o6 92,4 1 )4 ,9 I HoT .. n,J 11'10,0 8),) 121ol 
1916 IY 137 ·' 'Sii 1 l 60,2 112,4 ll7,9 11J ,J 80,, CJ8,6 
1071 I ,..,,.,, II T ,B ctQ,4 141,1 115,\J 100,0 101,6 110,7 
II ll8oT 122,1 6'.),1 161.2 159, J 110,0 110, J 111oC 
Ill 1n.e en,& IH,3 122o5 120,1 11~.~ 215,) 145 ,I) 
IY 113.2 9),5 li9,J 115.0 123,2 1 ,t), 3 IJ2ol 164 .z 
1978 I 115 1 T lilt,] 99,9 JlQ.J tzq,q 1~o.c 96,6 129,1 
II 68,4 .,. ·' 811irl 1Ho5 79,4 10:},\J en, 8 141,0 
Ill Ill .z 91,0 145,5 q4j, 8 Td 1 4 l·l~.J 57,5 tto,o 
IY 86rl9 111,5 IJ2,6 "@,2 711,6 1~o.o 91,9 110,9 
1917 01 1Diol 116,1 61,6 l , .. ·" 1 )5,1t 11,,J 110,5 
02 1~9,5 111,4 94,1) 11Bo1 qa, l IOO,J 40,9 108,4 
OJ ., .. ,, IZJ,J ~~~ .. 1 7),9 2~7,' 1),),, 1211.6 IIJol 
04 lllo? 158,1 54,7 16~.0 JZ9,1 Do.o 162,5 lCT,z 
0~ IZ2o~ 95,8 1iJ, 7 1 llt] 127,6 1)1,0 69,2 !! .s 
06 IZ4o3 121.1 68,0 215.1 112 ,a 10,,0 111!, l 161 ,!I 
07 108,6 9~,2 114,4 I ISS,~ 1 )5, 7 IJQ,J 275,0 122 ,) 
08 119,9 9),1 lR), 7 114 •' 12!,8 101,, 2'lo~ 157,6 
09 ll5,6 Ill,, 66,8 1')7,0 t.)Q,It I lOrl 2H,5 ,,.,,, 
10 IZlo4 as,e 67,2 112.2 115, l lO:J,tJ 16),6 160.5 
11 IUol qz,., 152,6 t'le ,, 116, l IJ?,) 13).-J IB6o0 
12 I J6o2 .,,,7 lol Cl5t6 120,9 IOO,J •s, 1 1111 •• 
1978 01 ••••• IJS,IJ 1 '79,11 llh4 1~3. 1 lC'J,O 110,0 117.~ oz 78,1 104,1 124,2 117,"7 1Zlt,4 111,0 Clt),IJ 147.1 
03 86,5 69,) Jl ,) ll6ol lJc;, 7 lCJ,:) S!,c; 1211,4 
04 n,q 77,15 lltfi,S 118o7 55,9 I JO,o 51,. 1n.~ 
05 7),11 IH,3 ltS,ta 1 }.It, t Qjj,l ,,,.,,o lllol l~l.lt 
06 ,,.,,. 7).4 d8rA qq ,q cu,J 11]'),1') 110,, IIBol 
J1 116,) 7CI 1 1 T8,11t II ~.8 
''• 7 .,o.~ 111,-t lCit,fl Oft fiCI 1 1t tl:lrl Ill. d .,,, li3,2 llhl ·~·' 111,9 J9 9),' 7tl,5 •••• 7 l?lo7 ll4,d t~a. o H,6 Ill.~ 
10 ., .. l:U ·" ]8,8 71,7 76,h IOQ,O 8),) I C9 ,a II az, 1 102,S 4tt,·) 4c;,e 116tl 1 "!::t,c qz, J lOR,fl 
12 'lOttl 11),111 )66o\ t f ,.,,.,, 71,6 IO•J,.) 116,7 II~ ,7 
1979 01 T,4 tlt,B 9ltl 112,5 .~,.? 7? 1 7 15J,Q 
02 
''·. 
1511,"» 110,0 55,6 1Ho5 
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D4.DS.19 TAB- D42 
eJNHUEFER HOAS£5 EQUIOES 
BRUTTOE IGENER !EUGUNG GROSS INDIGENOUS PRODUCT ION PRODUCTION INDIGENE RAUTE 
-----------------------------:--------------------------------------------------------------------------·--------·-----------------
IEUR-91 B.R.. I I I BELGIQUE I I UNITED I 
I IDEUTSCHLANDI FRANCE lULU I NEDF.RLA~O I BELGIE ILUXE"BOURG I K INGCOM I~EUNC I DAN•ARK 
------------------------.............. --------------------------- ...... ------------------------------------------------------------------------
10~0 TONNEN SCHLACHTG!W ICH l~l1 M,TQNS CAAt.SS-~E IGH ICOC TONNfS PC 105-CUCASSE 
1914 s.z 22,, ?Itt 7 2 ol 2o3 2ol c,e 
1915 s.~ 21 .... 12ol 3o9 3,1 3o0 loS 
19T6 ••• 2~ .2 ts,a Sol JoT loO lo9 1977 To4 2l,8 17,7 6,3 4.~ 3,9 2 ,s 
19T8 6,4 tq,z 1 '5,5 6o1 ),6 lo) ],1 
1916 IV 2ol Sol ),4 loS lol o.~ DoS 
1977 I lo7 5 ,a 6,) loS 0,9 loO ~.s 
II loT 5,4 4,1 loT Do9 0,9 Oo5 
Ill loT • ,T .. , loS loO lol Dol 
IV 2o2 5.) 2.8 loS lo2 D,9 o,e 
19T8 I lo6 s.~ ••• los lol Ool Col II lo2 4 ,a 2,9 loT ~., Oo9 0,9 
Ill lo6 4 o2 5,6 loS Do! Do9 Oo5 
IV 2ol So2 Do6 lo6 loO Ool Jo9 
1977 01 0,6 2 o2 lo1 D,S o,) o •• 0,2 
02 . ,,. lo6 2o) :), l ~.1 o.) 0,2 
0) 0,6 2 oO 2,6 Oo7 o,1 o, 1 0,2 
04 0,6 lo 8 lo4 o.~ o,4 Dol Ool 
~5 ),6 loT lo 3 !),5 Ool Ool Oo2 
06 
'·' 
lo9 lo 3 0,6 o.] ~.1 0,2 
01 0,4 lo4 lo3 ),4 ~.2 o,) Ool 
08 ·),6 lo 5 2o6 o,s c.• o.) Co2 
09 
'· T 
loB ~.6 0,6 0,4 o,s o,] 
10 lol lo 6 lo4 0,5 o,• ~.s o,J 
II ,,, lo6 lo4 Oo5 o,4 o.] 0,) 
12 o,l lo 8 o,o a.• ?,4 Jol c,2 
1978 01 Ool z.o 2oB 0,6 Co4 Ool 0,2 
02 o.s lo5 2,9 ),4 Oo1 0,2 0,2 
0) loS loS o,8 Oo5 o.] Oo2 Ool 
04 Q,4 lo6 lo2 o,s Oot Oo1 c ,) 
?S ?,4 lo6 Oo6 Oo6 Oo2 0,1 c.) 
06 lol loS lol ~.6 g,.) a, l o,) 
?T a.• lol o. T o,4 Oo2 0,) Ool 
18 o.s loS 2o4 o.s Oo2 Oo2 Oo1 
09 OoT loS 2o s 0,6 ?,4 Oo4 c,• 
10 Q, T lo9 ?o) ,,. Oo1 0,] Oo4 
II 0,6 lo6 ?,2 o,s o,) o, J Co4 
12 ), T loT Dol c,e o.) o,2 Col 
1919 01 lol 2o6 ,, 5 ~.s o,z 0,1 
0? o.s 0,2 0,) 
GLF ICHE~ ZEITPAUN O~S VORJlHPfS s••~ PERI~O OF THE PREVIOUS YEA~ NENE PEAl OCt Of L'Uitd:E PRECEOENTE 
. I?~ • 100 • \0) 
19h 35,1 qs ,o I 291§,2 10Jo1 48t6 
1975 l\0,9 Q] •• 89,7 \45,4 ll2o1 1·)0.0 lo\ltr'f 179 1 7 
IQT6 118.~ Cflt,b "~· 1 1 )2,, lJ 7,9 IOloQ 100,1 llloS 1977 lJR,2 I ~1,1 
'" .z 12h4 10~ ol 11)1),1) 129,4 
114,9 
1978 56,) qz,l) tiT,,._ 1'10,4 cn,z 10~.0 lltr T 1!2 .2 
1976 IV I?~, I 9C,4 1)'),5 1115,4 l25ol .,,,o 1'),6 t;IT 1 2 
1977 I 113ol II),) 95,2 111o9 aq,,. I?Q,·) II Co~ IC8 ,6 
II ll2ol lJbtl IJ),) 151,) 117.~ I 10, l ,,,., 114,8 
Ill ll9ol 101,) IRQ,') II T,O 116,4 100,0 271tt 7 142,9 
IV l.J~. 9 94,9 111,8 10?,0 llltt 1 IJOoO lllol llCo6 
19T8 I cu.,6 11!6,0 1n,o Q6,8 123,6 l?lo1 TOol 146,2 
II TJ,-;, 1!, ,q 10,) 9!1tiJ 85,] 1~o.o ICCol Ulol 
Ill 81l, 9 QQ,6 1!4 t 7 96,11 ,,., ) 101,0 11 ,a 122o5 
IV 89,5 \')1,8 No2 ll?oO "ltl 1 lOr'l 81!,9 IC2o1 
1977 01 cn,T ll ), 7 .,J,J 122 o2 ~~.s 11?o0 IJloO 105,6 
02 ll".) Ill ,1 'iiJ,9 92,9 Tltl llloO 75,0 106 o2 
Ol 1')4, 6 I H.~ 
'"'·' 
I8Jo0 lllo4 IOloJ 149oS 11~.2 
04 ,,,,, ll 9,9 
''· 7 
t•n,l 182,6 l ')),Q en, 7 t04 ,a 
?~ liDo?. 95,) 'l1t2 llloS 1 ')4,5 100.~ 74,7 89,0 
06 121o4 11]5, 1 Sl, T 192,) 1)9,1 IJOoO 149,5 15T.~ 
07 l·l6o2 qt,,6 225,1 \45,5 IIOoT 10),? lOC,l 12Jo2 
M 111,0 9dt) 2QI§,i) ua,o 1Uo9 IOOo'l 299,'! 156,~ 
0~ I )6,8 l Ja,o 6~,0 109ol 117o5 llOoJ 250ol 145,6 
10 118,4 91,0 ~:>~. 7 ll•loO 104,9 lOCo? ll5ol I ~9 .~ 
II 1 )1,4 qz •' 11!')2 ,) ll'ol 121),11 llJoJ lllol 18loS 
12 I lJol lllol 2o9 as,? 118,9 11lo1 SlitS I TQ,9 
1978 ~I 1~.,,q 89,2 2')7 t 7 \·)4,., llS,o\ 110o1 75,2 122o1 
?2 114,2 'i'St5 12),) llti,S lZl,q IOJoO 66,1 1411,4 
01 .,.,,o h.! ?9, 7 1 ),4 1 ')9,5 1')\J,') 66,9 16t;,~ 
04 14,3 q'), 3 dStll qs,7 75,2 .,.,,, 1~o.o ZZ9 ,o 
•IS 74,, 9'S,It 41,7 1~9,S 90,6 1-JO,O IOOoJ 1,4,'J 
0~ ~2,9 Bl ,, t12t4 qz ,o caz,q 10J,n 110ol 141,5 
07 l01o2 A9 ,4 .. ,,6 70,6 100. ~ 100,0 71,0 
~~ 11.1 l ~)l '7 9!i,lt IJ1o0 62,9 1l0r0 66,9 129,1 
09 12, ~ ~2.3 )l 7,1 ~1 'l IJO,) 1~·),) 79,11 141),8 
10 9! ''7 ll J,9 2·),6 ')8,2 ''·~ 1~o.o 6C,·J 125 ,a II u.s Iiiii, 2 12r6 95o0 91 ') !O~oJ 1~o.o 123,8 
12 •n,1 qs,J ,..n,a l ,,, .. 'II),) 100,0 zoo,o 1:),0 
197Q 01 tlt6,7 qz ,, 15.' l ')!,b 1]1,? 66,' 1 ~c ... 
02 136,8 IOOoO 110,4 
45 
0~.05. 79 TAB- OU 
EINHUEF£~ HOMSES fOUl DES 
AUSSENHANDEl EITERNAl TUDE tt~MERCE flTOIEUR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IEUR-9 I tl,R. I I I UNITED 
I IDEUTSCHlAND I FRANCE lUlU I NEDERU~D I UEBliBlEU KINCDO~ IRElAND DANMARK 
-------------------------------------------------··----------------··----------------------------------·----------------------
IOOD STUECK 1D~~ ~Ut 1DOC TflES 
EINFUHR lEBENDER TIERE IMPORT OF li~E ANIOALS I~PCATAIIDN C0 ANIMAUX ~•~•~Ts 
1974 lo4 •n,c 113.5 2 o9 l"· 1 OoO 
1975 lo4 IOl, 7 155,1 lo6 9o0 0,6 
1976 1o6 II 1,1 acaz,,. 4o2 l4t 1 I. 7 
1477 2ol 104,9 211.7 2,9 l6t 1 1,5 
1978 ID,5 10lo5 219oD 4,5 15,6 2,2 
1976 IY 0,5 Jc,ca 54,9 1,0 ld 0,1 
1977 I Do6 27,8 0\l,? lol l.~ 0,6 
II ~.8 25,7 55.2 0,5 ••• 0,5 Ill 0,4 21.1 Hoi Oo 7 4,9 D,9 
IY ·hS 28 ... 6),7 0,6 l,l 1,5 
1978 I 2,5 26,Q 42,0 1.0 lo6 o,• 
II 3,3 27 tl 61,0 lo2 4,7 0,4 
Ill 2.~ 21,6 ~tz, a loO 1,9 D,5 
IY 2.1 26oC 7),2 lol 3,4 D,9 
1971 Dl Dol a,o 17.) Dol 1.2 o.2 
02 ?ol 1),0 11,4 o.• 1.0 Dol 
Ol Dol 9, e 13.0 D.• 1o5 Dol 
04 Ool 7,~ 18,7 Dol 1,4 o,l 
D5 Ool 9,) 19f) D,2 lo6 Do2 
06 D.2 8 .~ 17,1 1.4 0,2 
D7 Ool 7,2 u.D Dol lol Ool 
08 ?.2 7,5 12·' o., lol 0,2 
09 Ool 8,4 23,7 0,2 2.1 0,4 
10 '·2 9,4 IBol Dol 1.2 D,l 
II Dol IDoO 21o0 Oo1 lo2 o. 7 
12 ,,1 9,~ 24,7 0,2 0,9 Do5 
1978 Dl Dol 8 .o 11,2 Do4 lo2 Do2 
02 0,9 8,2 8, 7 0,3 lol Col 
Dl 0.9 l J, II 2Zol O,l lo4 Ool 
D4 lol a,5 17ol ?,6 lo7 o,l 
?5 lol 9,1 25,1 o.' 1,6 Oo2 
D6 lol 9,4 te,ca D.l lo4 D.l 
07 Do9 1 ,a Uol Oo5 1.2 Do2 
08 o,8 6o8 ID.a 0.2 lol D,l 
09 ~.9 9,0 llt 7 Dol 1.4 Do2 
ID D,8 4,0 26t1 Do6 lo2 Ool 
II 0,7 9,1 ZJ,q o.) lol (",' 
12 Jo6 7,9 2J.Q o.• lol Dol 
1979 D1 I, 0,6 13,7 Dol 0,5 o.) 
~2 Do6 Col 0,2 
AUSfUHR lEBfNDER T lfRF FXPOk r UF ll ~F Ah I•AL S EXPORTUION C•A'IIIIIIAUX ~IYANTS 
1474 6, c 0.2 o.D ~ ·' ),) ?,4 1975 5. 7 0.1 Dol ~ tl I, 8 I,) 
1476 6,) 2ol . ~).1 5.~ ), ) lo6 
1977 6o2 2, 8 Ool 8 ,) 5.1 5,) 2o] 
1978 8o5 ),4 Ool 16,,., ),6 4,7 lo5 
1976 IY 1.6 lo3 0,1 1.~ o,a Q, 4 
1977 I 1.~ o,e o.o I. 7 D,7 c,7 ?.6 
II lo4 o.~ o.J 2 •• 1.~ 1ol 0.5 
Ill 1.6 ·),lj D.o z.) lo6 1.7 .,,6 
IY ltl· Do9 o.~ lo9 lol 1,8 c. 7 
1978 I 2.2 ~. 7 ?,J ),6 t,o 0,6 Q,~ 
II lo! O,l J,O 4,7 1.2 ?, 7 .,,f; 
Ill 2.2 Do6 •• l D,9 1,4 Oo6 
IY 2.2 1,4 QoO 3,4 "• ~ z.o o.8 
1977 01 Do6 Ool o,D Do7 Do2 Do2 hl 
D2 ?.~ o. 2 o.1 0,1 Oo2 
'• 2 Dl Oo4 O.l D.? Q,9 Dol o.) o.z 
04 0,5 Do2 ],] Oo6 J,~ o.~ Q,l 
05 Do5 , .z ],Q Dol 0,5 c.) Oo3 
06 ~.· 0,2 D,o 1.~ o.~ o.) o.' D7 0,2 Ool o.o 0,5 o. 2 o,4 Ool 
08 ?.~ o, 2 o,a ?, 7 0,6 ,, 2 
09 ?.~ 3,2 ,,, loO D,7 o. 7 ,, ) 
ID 0.6 o.z o,.] ~.8 Dol o. 7 0.1 
II 0,6 0,) Q,? ~.6 a, 1 o,s ), 2 
12 ?,5 0,5 o.o 0,5 0,2 Q,) o.z 
1978 Dl lol ?,3 lo2 ,,. 0,2 hi 
?2 ?,5 o.z o.~ :1,2 o.z 1o2 
Ol ,,. O.l a,o 1.6 D,4 0,2 o.2 
04 ),6 0,2 J,o lo9 ~.3 Co2 o,z 
0~ •lt6 Q,) 1 •• 0,4 o,l D.l 
D6 Oo6 
'· 2 ?oD 
lo5 ,,. 0 .z 'lt3 
?7 J.~ ?.2 1.~ "·) n,4 Ool 
DB Do6 o.z lol D.z ~ ... •lt2 
09 lol ],2 I. 7 ,,. !),6 ,,3 
10 ), 7 ~. 2 D,, 0.9 
'· 2 
c,• D.l 
II '·~ J,4 ),0 lo? J.l J, 7 1ol 12 ~. 7 ,,e o.o lo5 1,1 D,4 ~. 2 
1979 01 Oo2 lol 0.1 o,• ],4 
02 o,, Dol o,l Oo4 
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IOlO TONNEN SCHLACitTGikltH llCl M.TONS CARC.ISS·•EIGH lOCO TChNES PCICS-UICASSE 
E INFUHR LEBENOER HFRF t•PORT Of ll ~~ .UI•ALS IMPOIUHON 0° ANI•A~I ~IYA~ IS 
1914 Ool 23o0 21o2 Oo7 lo ~ Do? 
1975 Dol Ho4 zc;,a Oo9 Zo9 Dol 
1976 Dol 27 ol J6,q Oo9 Jol 0,6 
1977 ?o5 z~o e 19o 7 Oo7 l. 7 Do6 
1978 2o2 l5,) lt)t" loZ 1,6 Ool 
1976 IV Dol 7o6 lf),4 Do2 loS Dol 
1917 I ·ltl 6,9 8,1 n,z Oo9 Dol 
II ?o 2 6 ·' 10.5 Dol 1.1 CoO Ill o.1 ~o5 9,1 Dol loO Do2 
IV o.t 1ol 11.2 Do2 n,a Dol 
1978 I D.~ ••• 8,6 Oo4 ?,9 ~oo II ?,1 Oo6 lltl O,l loO OoO 
Ill o.~ 5o1 8,4 o.z ~.9 OoO 
IV ?o 5 6o4 14,2 O,l o.~ OoJ 
1911 01 o.o ZoC ),6 0,1 0,1 o.D 
DZ 0,1 2 0~ zo• Ool o.) D. I 
Ol Ool 2o4 1.1 ~.1 o •• ?oO 
04 D. I lod lol Ool ~.l DoO 
05 Ool Zol ,,a OoO :'),It Oo? 
06 GoO 2o2 lol Dol o,o 
D1 ?oO loB z.~ o,o o.z Dol 
08 ?oO lo~ z.z 0,1 o.) OoO 
09 OoO ZoO •• z Do? o.• Dol 
10 ?oO Zol l.) o,o Ool Dol 
II JoO Zo~ ,,, 0,\ Ool Dol 
12 o,o z.z 4,~ OoO ?ol Ool 
1911 ?I ?ol z.o z,l o.1 Ool 
n o.z 2o0 lo9 0,1 O,l noo 
Ol o.z 2 •• 4,4 Dol Ool 
" 
?o2 Zol lo5 Ool Ool o,o 
,~ ?.2 2 ,z 4o7 Dol Oo. Do~ 
06 o.z z,! 4,\ o.t Dol too 
07 ?o2 lo9 lo6 0,1 o,J 
08 ,,2 lo6 z.z ~.o .. , .. , o.o 
09 Oo 2 2o2 z. ~ ?ol o,l OoO 
10 o.z z.z ~ol o,z ·),'\ o.1 
II ?,\ 2.1 • ,1 o,, Q,) Col 
12 o.z 
2 ·' 
4o6 0,1 o,l Dol 
1919 01 o,t 2. 7 o.~ lol Dol 
n Dol 0.1 
AUSFUH11 HBINOER fiFRI EKPORT OF LIVE Ahi.,.ALS EXPO AT AT ION D1 ANIMAUl VIVANTS 
1914 lo~ OoO lol lo6 DoO Dol 
1915 lo4 DoC o.o lo5 o. 5 Do4 
1976 lo6 Oo6 o.o I,~ Do 8 Oo4 
1971 lo6 Oo6 o.o lo9 loO lo5 Oo5 
1918 ZoO Doe OoO lol o,~ loO Oo9 
19H IV Oo4 Oo1 OoO Oo• lol no I 
1971 I .J.~ Oo2 o,o ~.s 1), 2 Col Ool 
II 0 ol Ool o,o Oo6 0,1· .,,, Ool 
Ill •1,4 Jol CoO o.~ Q,l Oo4 ?ol 
IV o.~ Ool o.) 0,4 Oo2 0.5 ~ol 
1918 I •),S lol ~o1 C,l 1.l 1,J Ool 
II ),4 Q,J o.o o,e 1.l c, 2 ~ol 
Ill ,.~ Dol 0,8 Ool Oo J 1o2 
IV ?.~ OoJ OoO Do9 ~.2 Do5 Oo2 
\CI77 01 loZ Jol ,'),0 Oo2 J.? ~., t Dol 
01 Q,l o.: Oo? Do~ Dol OoO 
Ol o.t Ool o,o Dol 0.1 Dol ?oO 
04 1ol ?oO o.o ?,1 o,t ?ol o.o 
05 Ool ),] Oo1 0,1 ~ol Dol J,O 
06 Ool Oo, o.o Dol Ool Ool Ool 
01 0.1 JoO o,o ~),' 0.1 Dol Oo? 
Oft. ?ol a,: o,z Ool Dol o,o 
09 loZ o,J ,,., Oo2 Dol Oo2 Ool 
10 lo2 ·),J 1),1') 0 .z Dol Oo2 ~ol 
II Jo2 1.1 o,o Ool 0.1 Oo2 ?ol 
12 l ol ),I Oo~ 0,1 1ol Dol 
1978 Jl ·'ltl 1),\ 1ol Dol 1o0 
02 lol OoO o,z Jol OoO OoC 
Ol Ool Dol OoO O,l Dol Ool ,. Ool Ool Oo? ,,, Ool Dol Ool 
15 Jo2 Ool c,' ,,,, Col Oo\ 
1)6 Ool ?oO Q,l Dol O,l OoO Ool 
JT Ool OoO Dol n,1 Dol 
JR Oo2 OoO Ool Ool Dol 0.1 
J9 'J, ~ OoO Ool Ool Ool Ool 
I? o.z Jol JoO 0,2 o.1 Ool Ool 
II 1),7. Ool o,, Ool n,o Oo2 !'), \ 
12 J oZ ltl Oo> Oo6 ?.1 Dol OoO 
l1117Q 01 lo6 1),] 1o0 Dol Dol 
Ol o.~ Dol 
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TElL II 
- Bllanzen und 
AuBenhandel mit Fleisch - 01-12/1976 bis 1978 
PART II 
- Balance-sheets and 
external trade in meat- 01-12/1976 to 1978 
PARTIE II 
- Bilans et 
commerce exterieur de viande - 01-12/1976 a 1978 
'-

- VIIR'l'ILJimu.ICIII Sr!TI!fl'U: 1 Pll!IIICR -
- {ll.lRl'EI!LY lfl'.lTI!fl'ICS 1 IIEA'I' 
- lfl'.l'I'I!fl'I((UES TBIMESl'BIXLIES 1 VU11DE -
.il!!!!1 1 .Er&._. und .t.uauDhandol lebonder 'l'iero 1 J'.onahlltaUotilt von Pleioch 
.t.uaoanhandol llit Pleioch 1 75/1736 .t.rt. 11 1 76/z<jj3, 77/2714 (•) 
Blatlnde 1 D.O. YI, Intervan:tionsregalUDB 
Bovee 1 Production and utornal tr&dt ill live animalo 1 J'.onthlJ' ot&Uriico Qf aat 
Ji::rtornal trade ill meat 1 75/1736 .t.rt. 11, 76/2'/33, 77/2714 (•) 
S\oct1 : D.O. VI, Intervention a:rstem 
Soarc! 1 Pl'oduotion n commerce 1%Urieur d'animaux vivan·h 1 Statiatiquea mensuell•• 41 la viand• 
CCmorce ut6r1our do viand! 1 75/1736 art. 11 1 76/z<jj3, 77/2714 (•) 
stoclto : D.O. VI, J!jgi11111 doo illtorvlllltiona 
.t.JmJl/ liiiiJ:IB C.t.'I'D)BIII:S 
lliAW/ 
Cattle/ 
lloYinl 
02..01..03,04,05 \3) ~ 1l 
OZ..01..07 1091 11 1 131 16,181 191 22/ Oz-o6-92 2 OZ..01-15, 24, 25.27 I Oz-o6-94 16-02-51 
16-03-11,30,50 
Schweino/ o2-ot-lt,32,35,36,37,3S,.~2.~3 •. u. 16,.~~.~2.~3.~1 / 02~-t'lt 
Pigs/ 02..06-11,13,16,18,31,33,35,37,39( 1'· 
Pore a 02~-20 / 16-C2-31,33,37,3~ · 
02-06-4t,43, .. ~6. ~e ,51 .~3.~5.!;7,6t,63,6~,67,7t, 73 
16..01~2,9(('' 
:t:i~:i; (6\ 
Schate und Ziegen/ 02-01-')5 
Sheep and goats/ 02-06-98 
r.outons et chffies 16-02-55 
linhurer/ 02-01-01 
Horses 02-06-01 
Equ1deo 16-02-59 
Cofi!J&•y 02-Q2-von, from, de 01 'his, to, l. 89 
Poultry 16-02-22 
Volaille 16-02-23 
16-02-24 
Andere Pleischar\en/ 
Other meat/ o2-o.:-1o, 30,92,98 ! 16-02-25 
.lutrea viandea 
Innoroien/ o2-01-63, 73, 75, 7B,P2,e.;,s5,re, 92,s 1,97 17 
Ottolo/ 02-06-81,83,8~,e6,87,~E.,e9,96 .' 0~1-90 I Q'J-0.1-oo / 02..03-10,90 I 16-02-11.19 
.lbate 16-01-10 
~ 1 oz-o1-o2,o6,o7,o9,11,13,11,16,1e,19,22,2l' 1 o2-06-92 (197e1 2 02..01-15,24,25,27 I OZ..06-94 I 16-02-')2,53 (1978) l oz-o1-o3,o8,12 (197e) 
(4 oz~-o2 1 16-02-26,31,33,37,38 (197eJ 
(5 16-02-42 ( 1978) 
(6 16-02-:9 (1978) 
(7l 02..01-63,65,69, 78,82,e4,85,88,92,94,99 < 1978) 
(•) !,JI. Deut~chland- Der .lussenhandel ~it der DDR ist nicH einbe&ritten 
Cerm&JV - The External trade t•ith DDR ic not included 
.lllema&ne - Le Coc::erc:e erUrieur avec lc. RDA n•est paa inclua 
IlliWIZII'2i'l'/ 
COIWICIIII'r 
1,55 
1,00 
1,30 
4,00 
1,00 
1,00 
1,20 
1,25 
1,30 
o,eo 
0,40 
1,00 
1,25 
1,00 
1,00 
1,25 
0,70 
1,00 
0,60 
0,40 
0,25 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
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EXTERNU T\40~ IN 
IMPOUS 
FRANCE 
BElGIUM-LUXEIICRllURG 
NETHERL&NOS 
FED.REP. GF.I(IIII&NY 
ITlLY 
IJJi!ITEI) Kt .. r.nn .. 
IRELlNO 
DEN"lRK 
Arf0R"'AY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
lUSTilta 
PORTUGU 
MALTA 
YUGOSUVU 
POLANO 
czec-asLnvu 10 
HUNG&It.Y 
ROMlNil 
ftULt;lA. lA 
ETHIOPI~ 
KF.~Y& 
TANZANIA 
MlOlG&SCU 
REP. SOUTH &FRICl 
ROTSiof&NA 
SWlZILlNO 
liSA 
•RAZIL 
PAiUI'iUlY 
URUGU&Y 
lllGF..riNl 
· S INGlPORE 
AUSTRALU 
NEW ZEAUNO 
AMERIClArf nte&~U 
COUNTR.& TER-t.·i.n. 
EXPORTS 
FR&NCE 
RELt; IUM-LIJX:E <lftllUIUi 
NETHERL&ND~ 
FED.I(I!:P. r.ERo4ANY 
ITlLY 
UNITEil KINGDCJM 
IREUNIJ 
DE~MARK 
FlROF. ISLO.OS 
NOR !.lAY 
S~EOEN 
SWITZERL&NO 
AUSniA 
SPAIIII 
ANOOIUU 
GIRRUU,'l 
VlTIC&N CITY STlTE 
"'ALT& 
YUGDSUVU 
t;REECE 
CZECHOSLOV&<Il 
HUNGARY 
ROIUfriiU 
CANARY ISLA"4ll!i 
MO~OCCO 
ALGF.RIA 
EGYPT 
sun••• 
MALl 
NIGER 
SENEr.AL 
LiftER I& 
IVORY COAST 
CHANA 
NIGERIA 
CAMF.ROnN 
liAI'ON 
CONGO 
Z&I"-F. 
ANGOLA 
wnzAIIC810UE 
REUNION 
USA 
ClNlOl 
GREE•L&NO 
"EX ICO 
HONDURAS 
GU&OELOIJPE 
M&HINIQUF. 
COLnM&IA 
FRENCH GUINE& 
ECU&OOR 
BOLlY I& 
CYPRUS 
LERA-tO., 
SYRIA 
I ROO 
IRON 
ISR&EL 
JORDAN 
S&UOI ARlOIA 
KUWAIT 
IIIAHRU .. 
U.&. ENIR&TES 
NORTH YEME.II 
SOUTH YEMEN 
INOlA 
SING&PORE 
AUSTR&Lil 
NEW CALEOONiloDEP. 
FRENCH POLYNESIA 
COUN";'· TER\.N.n. 
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tnN•~RCE EXTERIEUR 
VtAf4D~ DE 11\0VIIriS 
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lllFlA'I'> I 1)At.I~&RK 
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EXTERNAL TRADE IN 
01-1211918 
COMMERCE EXTERI EUR 
MEAT I POR~ VIANOE DE PORtS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I I I I I 
I DEUTSCHLAND I FRANCE I TAU A I NEDERLAND I UERl/BlEU I UN, KINGDOM I IRELAND I OANMU~ 
I I I I I I I 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1000 T 
IMPORTS JMPOIITUJONS 
FRANCE 6o3 o,o 14,8 0,2 2.9 7, 7 o,o o,o 
BELGIUM-LUXEMBOURG 68,8 711,3 40,7 15,4 o,o 20,8 0,1 o,o 
NETHERLANDS 201t 3 83,2 133,6 o,o 12.0 89,6 0,5 o,o 
FEO,REP, GERMANY o.o 9,0 ~.a 13,4 3, 6 4,4 o,o o,o 
ITALY 18t5 7,8 o,o o, 7 2,~ 1.3 o,o o,o 
UNITED KINGDOM 5,5 5,4 0,1 0,2 o,o o,o 2,0 o,o 
IRELAND loB 3ol o,o o,o o,o 33,2 o,o o,o 
DENMARK 45,9 26t s 35,2 0,7 o,o 327,9 o,o o,o 
SWEDEN Oo2 n,1 6,5 o,o o,o 5, 5 o,o o,o 
FINLAND o,9 0,3 n,5 o,o o,o 6,9 o,o o,o 
YUGOSLAVIA Ot3 o,o 0,1 o,o o,o o,o o,o o,o 
TURKEY o,o o,? o,o o,o o,o o,o o,o o,o 
GERMAN OEM, REP, o.o 2<\,4 3,8 0,2 o, 5 o,o o,o o,o 
POLAND 10 t6 Oo2 lo4 Dol o,o 19,3 o,o o,o 
tZEtHOSLOVU lA ItO 0,3 o,9 o,o o,o o,o o,o o,o 
HUNGARY 6ol 2,7 6, 7 o, 3 0,6 Dol o,o o,o 
ROMANIA 3, 7 2. 3 7,2 o,o o,o 1,0 o,o o,o 
BULGARIA Oo2 3,0 •• o o,o o,o o,o o,o o,o 
REP, SOUTH AFRICA o,o o,o o,o o,o o,o o, 8 o,o o,o 
USA o,o 0,3 o,o 0,4 o,o 0,4 o,o o,o 
CANADA o.o o,o o,o o,o o,o 2o6 o,o o,o 
BRAZJ L o,o o,o 2.8 o,o o,o o,o o,o o,o 
ARGENTINA o,o o,o 0,2 o,o o,o o,o o,o o,o 
PAKISTAN o.o o,o o,o o,o o,o Dol o,o o,o 
CHINA o,o 3,8 5, 7 o,o o,o o, 2 o,o o,o 
NEW ZEALAND o.n .. n, 1 n,o o,o o,o 0,3 o,o o,o 
tOUNTR.& TER~.N.D, o,o o,o Ool o,o o,o o,o o,o o,o 
EXPORTS EXPORTATIONS 
FRANCE 9,4 o,o 7,2 '13,0 77,9 5.1 3,0 25,5 
BELG IUM-LUXE.<BOUKG 3. 3 ?.tb >,1 llt 6 o,o o, 7 0,3 Dol 
NETHERLANDS 13,5 o,? 0,4 o,o :n,,. 0,3 o,o 0,9 
FEO,REP, GERMANY o,o 6,4 l.it ~ ,...,4, 3 b'it 1 7,4 loT 47,4 
ITALY 1 0 8 1 ~. 3 n,o \3A, 7 4:\,7 o,o o,o 35t6 
UNITED KINGDOM 4,2 7, 6 lol H9t0 21,1 o,o 30,11 313,0 
IRELAND o,n n,n n,n 0,6 o,? 2.1 o,o o,o 
DENMARK n,o o,o Ool ,,,n 'Jt0 0,1 o,o o,o 
FAROE I SLANOS o,n :'),1) n,o o,o n,o o,o o,o o,~ 
NORWAY o,n .,,., ~.o 1),() o,o 0,1 0,1 3,4 
SWEDEN n,n n,n ,,,,.. o,o n,n o,o o,o 4,3 
SWJTZERLANO 2ol I,' '3,R· 0,!1 n,o o,o o,o o,o 
AUSTR lA (),!') o,n 0,2 o,s ?, ' o,o o,o 0,3 
PORTUGAL n,o ~.~ .),{) 1) 1 {) 0.1 1),0 o,o o,o 
SPAIN n,n o,n n,o n,n o,n o,o o,o 0,1 
GIBRALTAR n,o n,'l ,,,,., 0,11 r},O 0,2 o,o o,o 
MAL lA n,n o,o 
'·' 
L)t) n, ~ o,o n,u 0,'1 
GREECE 0,4 o,o n,"l 1, 2 
'·' 
o,o o,o lo3 
SOVIET UNION !),') n,o 
''•" 
o,o o,n o,o o,o 0,4 
GERMAN OEM, ~EP, o,n 1"1,') 
''•'' 
n,r, o,n o,o o,o 0,2 
CANARY I SLA~OS "·~ o,n lol lol o,o o,o o,o ::\,6 SlERA LEONE n.~ o,n f!,n 0.1 n,o o,o o,o o,o 
LIBE~ lA o,o 
"•'' 
r,n n,o n,o o,o o,o 0,3 
IVORY COAST o,n 
'·' 
.,,,, n,1 o,r) o,o o,o o,o 
NIGE~IA n,l o,o r;,n n,n n,o Oo4 o,o 0,6 
CAMEROflN 
'"" 
'l, 1 ~',n I), I) t•,n o,o O,L) o,o 
GABON n.~ n,~ o,o o,•• n,l"' o,n o,o o,o 
CONGO o,o .,,~ ,,,n ,,,,, o,o o,n o,n o,o 
ZAIRE n,n n,o o,o n,•t 
'·' 
n,o n,o o,o 
ANGOLA n,o O, I , .. ,., I,' o,n o,o o,o n,o 
JIBUT I n,n O.l •),0 ,,,n n,n n,n o,o o,o 
MOZAMBIQUE o,n o, 9 o,o n,r, 11 1 0 o,n 1),0 n,o 
REUNION o,o 
'·" 
n,o ,,, 3 u,o o,o o,o o,o 
USA ,.,,. n, ~ "'•" ... ''•"' 
o,o o,o IS4,R 
CANAOA o,n '1,1) 
''•'' 
,,. o,n ,,,, 0,1 0,9 
t;REI!NLANI'l o,n o,o ·l,ll ,,,n '1,1) o,o o,o loB 
AE~MUDA o,o o,o llt'J o,n IJ.!) n,n o,o 0,3 
~ELJZE o,o rlf"' "',fl o,n (),0. f), I) o,o 0,3 
PANA11A o,n l"',n .,,, •l,f'J ''•" o,n o,o 0,4 
~A ITI o,n ,,., '!••"' 'ltl (),0 o,n o,o o,o 
RAHA,..AS n,o o,o •:,n p,r, '•0 o,o o,n 0,3 
OO~JNICA~ Rl!tliJ!iL JC o,o 0, 11 ''•'' n,:, ~ . ., o,o I), I) 0,1 
GUAOEL"lUP'= o,n 'ol r·,r. fo,) n,n o,n o,o o,o 
MARTJNJC'llJE o,n ',., 
''•" 
•I, 1 l),O o,o o,o o,o 
~EST 1•n1 E~ n,o .... t ~, .• ,n ,.,,., n,n o,o 0,1 0,3 
TRJNIOAO r. TOAAGfl n,n 
"•' 
.,,.a 1) 1 0 ,.,:') o,o o,n Dol 
NETHI!~L. A'HJI..t.E~ o,n "'• ~ 0,1 n,~.~ n,' o,o n,o 1.1 
VENEZUELA n,n '"1,·1 1o 1 n I) t ~.I tJ,n o,o tl,(l 2,9 
SIJR 1~4~ o,~ n,o 1":,'1 fl,' ''•f'J o,o o,o 0 0 1 
FRENCH GUJ.'~I!a o,n 
"· 7 
.. ,, 
•l,r) n,"l fl,() c ,, o,o 
CYPRUS n,•, n,n '!,!"1 •t,4 ,,,, o,n o,n 0,4 
LEAANO~ n,> .,, :? .,, 7 1.1 ·:,"1 n,r) o,o 0,4 
·~·~ o,o n,o "•" 'J,} ,..,,, o,o o,n 0,1 IRAN o,' .... , .. , •·,1') n,·, 't,n o,o o,n . 0,4 
JORO.- "'•1 n,o .... ,n ,,,,., "·, o,o o,o 0,1 
SAUDI AltA'\ lA o,' o,' ··:,tl ··,I ,, 0 n,? o,n o,. 
KIJWAI T .,,,. o,~ r·,r• r;,"' r•,r, n,n o,n 0,2 
RAt-eRA I~ n,n "',•l ·),fl n,n .,,n n,1 o,o 0,2 
u.At; f:141RATE~ n,o o,o '!,() ,·,,n n,n flt?. o,o 0,5 
OMAN o,n 
'·" 
.,,,, rt 1 11 n,o o,n o,o 0,1 
VIETNA,.. o,n n,n n,o •• ,!) ,,,., o,•l o,n 0,3 
S INGAPn~E 'lt., n, •. , r,,,, n,' o,n ,..,,, o,n 1,4 
JAPAPII 
"·" 
o,n 11,"1 "•4 ,,,n o,, I,' 10,~ 
HOt•Hi Kll~G !'J,t) l,·l r,,q o,, n, ~ 0,?. o,u 4,4 
t.IE"'' CALE'lO'-'IAtllE_,. o,n n,' ,,,, n, 'l n, o o,o 0 1 !l o,o 
FRENC~ POL YN~ 51A n,n 0,6 o,rJ n,4 1),1) Otfl o,n o,o 
COU~T• .t TE~o{.N.I'l. o,o n,n o,3 n,,, n,~ o,o o,o o,o 
53· 
EXTE~NAL T~ADE IN 
MEAT I SHEEP ' GOATS 
01-121197~ 
COMMERCE EXT~RIEUR 
VI ANDE DE MOUTONS ET CHEVRES 
_________________________ ...; ____________________________________________________________________________________________________ _ 
I I I I I I 
IDEUTSCHLANOI FRANCE ITAL lA I NEOERtANO I UE~L/BLEU IUN,KINGDOM I IRELAND DANMARK 
I I I I I I 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. 1000 T 
IMPORTS IMPORTATIONS 
FRANCE o.o o,o o. 2 o.o 0.1 o.o o,o o.o 
BELGI UK-LUXEMBOURG o.o o,o o,o o. 3 o.o o,o o,o o.o 
NETHERLANDS o.o 12t 5 n,o o,o o, 2 o.o o,o o,o 
FED,REP. GERMANY o.o 8,6 o,o o,o o,o o.o o,o o.o 
UNITED KINGDOM ll ,s a,a 1,6 o. 1 13,7 o.o o,o o.o 
IRELAND o,o 14,3 0,2 o.n o.o 0,2 o,o o,o 
ICELAND o.o o,o o,o o,o o,o o.o o,o 0,3 
SPAIN o.o 0,6 0,4 o,o o.o o.o o,o o,o 
YUGOSLAVIA o.o o,o 3, 6 o,o o.o o,o o,o o.o 
CZECHOSLOVAK lA o.o o,o 0,6 o,o o,o o.o o,o o.o 
HUNGARY o.o o,o 1,0 o,o o,o o.o o,o o.o 
BULGARIA o.o o,o O,ft o,o o,o o.o o,o o.o 
MOZAMBIQUE o.o o,o n,o o,o o,o o, 5 o,o o,o 
REP. SOUTH AFRICA o,o o,o o,o o,o o,o o. 3 o,o o,o 
BELIZE o.o o,o o,o o,o n,o o, 2 o,o o,o 
BRAZIL o.1 o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o 
URUGUAY o.9 o,o 1.1 o,o o,o o,o o,o o,o 
ARGENTINA 9.5 0,1 1,4 o,o o,o o.o o,o o,o 
AUSTRALIA o.o o,o o,o Q,lj 0,7. 11.4 o,o o,o 
NEW ZEALAND 6.4 1,6 . 6,'; n, 5 1.1 213,4 o,o 2,2 
EXPORTS EXPORTATIONS 
FRANCE R.n o,o o,o 17., 5 o.o 10,?. 14,6 o,o 
BELGIUM-LUXEMBOURG o,o n.1 n,n 0,1 o,o 13,5 o,o o,o 
NETHERLANDS n.o o,o n,o o,o o,' o,• o,o o,o 
FED.~EP. GE,MANY o.o o,o o,o o,o o,o llo 3 o,o o,o 
ITALY n,o 0,2 o,o 0.1 o,o 1,9 0,1 o,o 
.UNITED KINGDOM o.o o,o o,o o.o o,o o,o 0,4 o,o 
SWITZERLAND o.o o, 2 11,0 o,o o,o 1,6 o,o o,o 
ALGERIA o,o 0.! o,o o,n n,n 0,6 o,o o,o 
LIBYA o.n o,o ,,,o o.o o,o 0,7. o,o o.o 
GHANA o.o n,o •1,0 (l,,, o,o 0,1 o,o o,o 
SAUDI ARABIA 0.6 n,•1 :1,0 o.o o,o o. 2 o,o o,o 
u.A. EMIRATE\ o.o ~.n n,o u,n o,o 0,2 o,o o.o 
54 
EXTE~NAL T~ADE IN CnMME~CE EXTE~I EU~ 
MEAT : HD~SES VIANDE ~•EQUIDES 
I I I I I 
I OEUTSCHI.AN!H F~A,..':-1.: I l~'.l ~ I 'IF.IJEq,,_A·'m I UE~l/Rlr:U IU..,.,KJ~t;OOH I IRELAND OANMARK 
I I I I I I 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tnnn T 
IMPO~TS l"PO~TATIONS 
FRANCE o,o o,o n,n U 1 t) (),' Q,Q o,o o,o 
BELGIUM- LUX EM~OU~G o,o ~. n n,f} I. 3 o,n o,o o,o o,o 
NETHERLA~DS o,o n, ~ 11,() n,o 
"·' 
o,o o,o o,o 
ITALY o,3 n,n n,n o,n n,t o,o o,o o,o 
UNITED K I ~GOOP4 n,o ~. ~ ·J,O 
'· 7 loO 
o,o o,o o,o 
I~ELAND o,n lo' n,n o,' n,? 0,4 o,o o,o 
SPAIN o,o 1.9 n,t') o,u n,o o,o o,o o,o 
TURKEY o,o o,q n,n n,o n,n o,n o,n o,o 
SOVIET UNJO~ o,o n,o ·1, ~ n,u lltfll o,o o,o o,o 
POLAND n,n ,,., 5,1 1, 5 1.4 o,o o,o o,o 
MOROCCO o,o 1 •• n,n n,o fJ,f} o,o o,o o,o 
USA o,o 24,1 o,q lA,q 1 '·-; o,o o,o o,o 
CANADA o,o .. ' ,,II l,•l 1 •• Q,O o,o 0,1 
BRAZIL o,n n,n ',1 •• > I, R o,n o,o o,o 
URUGUAY (},f) "•'' o,'l n, 7 n. 7 o,o o,o n,o 
ARGENTINA n,n 4, :i n,n "J,q lilt' n,n o,o o,o 
EXPORTS ~XPn<ITATIONS 
FRANCE n,n n,n l.J 11,1) '.I I," I,R o,o 
BELGI UM-LUXEM~OURG o,n 0,4 o, 5 7, 7 (1,1} n, 1 o, ~ o,o 
NETHERLANDS o,o o,' .,,., 'l,il 
'·" 
'•I O,;i~ o,o 
UN IT EO K I NGDOH n,n n,n n,l') q,u n,n o,o n,li o,o 
IRELAND o,n 'l,n •1,11 1),0 •\,() 0,1 o,o o,o 
EGYPT n,n '),n n,., o,:, ,,,n 1),1 o,n o,o 
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Ol-1"197• 
EXTERNAL TRADE IN C'lMNERCF. EXTEqJEuq 
IIUT I POULTRY vu~DE DE VOlAILLE 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I I I I I I 
IDEUTSC .. ltNOI F~•~CF J '"'· lA I 
~EUF..tt.A .. IO I UE•L/•l F.U JIJA!,KINGDOM I IRF.LAND DAN14ARK 
I I I I I I 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1nfln I 
IMPORTS INPnqTATJilNS 
FUIICE 17t:? ~.n ••• ••• "·' 
Oo6 o.o o.o 
BE LG lUll-LUXEMBOURG 7,9 .. ~ ~.n "•'- "·" 
o.o o.o o,o 
NETHERLAOIDS 1 S7t7 Ao7 n.~ 
"·" 
6o • llt6 o,o n,o 
FED ,REP • GERN~NY o,n n, 7 n,n 
"·· 
o.1 o.o o,o o,o 
ITALY o.~ lltiC ,,,n n,Q o,n n·,o o.o o,o 
UNITED KINGDON 4ol ,,~ lo9 lo9 0,4 o.o 4ol o,o 
IRELAND n,o ,.,,., 11,~ n. ~ n,n z.o o,o o,l 
DE'INARK tq,o ,,~ n,n n, 7 o,n lo9 o.o o,o 
SPAIN o,o n,s o,n fJ,O o,n o,o o.o o.o 
YUGOSLAVIA 0,4 n,o ~.n ~.o o,n o.n o,o o,o 
GERMAN DEN. 'EP, n,o n,o 11, l "•'' lloO o.o o,o o,o 
POLAND )1\t\ •·" 
n,n n,o n,n o,o o,o D,O 
CZECHOSLOVAK U lo7 n.~ n,7 o.o o,o o,o o.o o,o 
HUNGARY ..... n,3 .;,,~ n,n n,o o,n o,o o.o 
RONAIIIA ... n.' '.' 
n.n 
"·" 
o,n o,n o,o 
BULGARIA o,n "• 3 "•' n.o 
.,,n o,n o,o o,o 
USA 5,8 n,n ,,,, 
"· 3 •lt 1 1,3 o.n o,o ISRAEL 3 •• n,A ,,n n,:? 
"·' 
n,t o.o o,o 
OMAN n,o ~,n 1:,n o,•l ,,,1'} ... o,n o,o 
CHINA n,n n.• n,rt r,,., ''•"~ n,o DoO o,o 
SEUET cnu~T'!Es Oo5 ~.~ 
''•" 
1),0 11,1"1 o,o o.o o,o 
fXPQqTS ':XPtlQ.TATJONS 
FU~CE n,~ 
"·" ''•" 
7.4 ... 
"·' 
o,o o.z 
BELG IUM-LUX!~~IIUMG n,n 7,•1 ''•" '•' ''·" 
o •• o,n o,o 
IIETHE,LANOS n,~ 7·" o,n ,,,') ... ?.1 o,, o,~ 
FED.R!P. GERMANY n.~ , .. , i ~~., l.,"t, 7 !•'\ ... o •• 1~. 5 
ITALY n.~ .. ' "·" 
,.,, 
•:,11 7.~ o,o o,o 
UNITED KIOIGOON ~.o n,• .,,.., 11'., Ot1 o.o lo9 3,9 
IRELAND n,1 .,,,, ,,,n 
"·" 
,,,n ~. 7 o,n o.o 
DENMARK o,o n,·, .-.,,, 
''•'' 
•1,n n,J o.? o,o 
FAROE ISLA OlD~ n,~ n,n r.,n 
''•'' 
n,n n,o o.o o,3 
NORWAY n,n '•~ ''•" n,,, n,n o.~ o,n loO SWEDEN o,~ n,., 
'·" 
,,,n ll,r'l o,n o,n o.z 
·F IIILAND n,n ~., ... ,., {1,11 r\,ll ~.· o,o o.z 
SWITURLAND 
"·' 
•• 7 
'•'' 
•1,4 n,n o,n o,o 0,6 
AUSTRIA o.~ ''•' ''•" u, i •ltfl o,o o,o llol SPAIN n,n 
"·' 
.-.,n ~;' :1 n,n n,n o,o o.o 
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